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I M P R E S I O N E S 
Parece segura la victoria del 
General Machado dentro del libe-
ralismo-
£1 haber copado en Oriente y 
btenido mayoría en Camagüey y 
as Villas y darse como segu-c en 
ro su tnun 
factores que 
de toda duda. 
Del triunfo de Machado ha sido 
parte principalísima Clemente Váz-
quez Bello, el joven político de 
las largas patillitas y de los pro-
pósitos no menos largos. 
Este jefe liberal, ha comproba 
^ J A P O N E S E S ¡ 
D E T E N I D O S E N 
Ü L L O 
CREDITOS PARA O B R A S T t C I p D ñ R I F M A 
DIVERSAS DE CARACTER U C L 1 I W D L L J m 
PATRIOTICO Y CULTURAL [ ) £ ¡ ¡ J p ^ A ^ 
L o s doctores V á z q u e z B e l l o , V i t o 
C a n d í a y A g u j a r , han presentado a 
la C á m a r a la s i g u i e n t e p ropos c i ó u 
de l e y : 
H o n r a r la m e m o r i a de nues t ros 
M A R R U E C O S 
E I N S T B I N 
La Relatividad al fllcance de Todos 
v i 
L E V K R R I K R Y E I X S T E I . V 
PARECE QUE IBAN A FOMENTAR'grandes h o m b r e s ; pe rpe tua r en c u a l - i E L P R O C E S O M I L I T A R P O R L O S I L a ley de X e w t o n a f i r m a que l a . c e r , como ha hecho E i n s t e i n , que l a 
U N A m i ONITA D r D n c r M r ™ qu ie r fo rn»a nues t ros hechos h i s t ó - SUCESOS D E M E L I L L A D E J U L I O ! ó r b i t a de los p lane tas a l r e d e d o r d e l ' F í s i c a dependa de l a G e o m e t r í a " 
fo en la Habana, son do frente a Ferrara la amarga 
UNA COLONIA, PERO SE NEGO , r i ces : s e ñ a l a r a la pos t e r idad loS l u 
A ADMITIRLOS EL GOBIERNO gares en «*stos se v e r i f i c a r o n : 
l desper ta r en nues t r a j u v e n t u d el 
a m o r a las i n s t i t u c i o n e s con l a en-
colocan su designa-! exclamación del vencedor de Pa-'CINC0 DE L0S MANIFESTANTES b 
vía de que la fortuna no es aman-
te de los viejos. 
Ahora vendrán algunas escisio-
, nes parciales y salteadas dentro 
r u del Partido, mayor. 
Los políticos liberales, con una La no postulación de Mendieta 
ingratitud mayúscula y un olvido será el gran pretexto al que se 
censurable, apenas oyeron la voz I agarrarán algunos liberales para 
del señor Ferrara llamándolos a la ¡ poder venderse a la reelección con 
vera de Mendieta, que los aguar- cierto decoro, 
daba con el jipi de José Miguel, Sin embargo, no creemos que 
con fuera 
Machado ha vencido, pero Men-
dieta no ha sido derrotado. La de-
fue, si acaso, de su estado 
JAPONESES HAN SIDO ALLL te<:,*J,lent0s m á s p o r osos de nu t s -
r n M n C M A n n c a nA/->Ar» a í i t i - t a t ras Iuchas por l a Independenc ia , es 
CONDENADOS A PAGAR MULTA \ hacer P a t r i a , y a e l lo t i ende ú n i c a -
mente l a s i g u i e n t e : 
(SF. R V i d a R A,1 H O T E L E S I{ \ VICO 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Jipi 
propósitos; en lo cual están equi-
vocados, porque D. Carlos no es, 
ni con mucho, sugestionable ni 
influenciable. 
C I U D A D D E M E J I C O , J u n i o 18. 
N o t i c i a s r ec ib idas po r la prensa 
de esta c a p i t a l , procedentes de M a n -
z a n i l l o , i n f o r m a n que sesenta i n m i -
g ran tes japoneses no h a n pod ido de-
sembarca r en aque l p u e r t o p o r ne 
garse las au to r idades a p e r m i t i r su 
ingreso en e l p a í s , no obs tan te ha-
ber demos t r ado que no v e n í a n a l te-
r r i t o r i o con e l 
, compe tenc ia a los na t ivos , a cuyo 
sean muchos. Los jefes del men- ¡ efecto t r a e n consigo l a suma de 
$50 .000 . 
Se asegura que los japoneses t i e -
nen e l p r o p ó s i t o de f o m e n t a r una 
c o l o n i a en M é j i c o , pero que el go-
b i e r n o se n iega a a d m i t i r l o s . E n a l -
gunos c í r c u l o s sé t iene en t end ido 
que este i nc iden t e puede ser m o t i -
vo pa ra que e l gob i e rno me j i cano 
haga u n a d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a de la 
p o l í t i c a que s e g u i r á en lo sucesi-
v o acerca de l a i n m i g r a c i ó n japo-
nesa. 
E l M i n i s t r o del I n t e r i o r , a l ser 
i n t e r r o g a d o p o r los representan tes 
de l a prensa, d i j o que nada s a b í a 
sobre e l i nc iden t e , pero q iy j de ser 
c i e r t o lo que p u b l i c a l a prensa, es 
p robab le que e l gob ie rno haga una 
d e c l a r a c i ó n de su p o l í t i c a sobre la 
m a t e r i a . 
DK 1 0 2 1 . 
dietismo, desde luego que no. Asu-
mirán si acaso una actitud indife-
rente y pasiva. Ferrara se irá a 
pasear su aburrimiento por los ho-
cuando corrieron como anunas en 
pena en dirección de Machado. 
Los jefo del Partido Liberal es-
timan que puede pasar el que Jo-
sé Miguel le encasquete su jipi a 
Mendieta, pero no que debajo del teles de Europa. Barreras se refu-
i les meta Ferrara sus ideas y giará en t \ Senado y el conocido 
joven Miguel Mariano Gómez se 
dedicará a reparar sus yerros po-
líticos, pues está en edad y toda-
vía puede llegar muy lejos. 
LA S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E A L E M A N I A 
A N T E S Y D E S P U E S D E L A G Ü E R A 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
1 n cuanto a la i n d u s t r i a , todos sa-
b^mo» el inmenso f i n pu je que r e -
cibió, romo d e t a l l a n los pe r i t o s I n -
tomacionalcs d e l C o m i t é de D a w c » , 
merced a la innu ' i i sa c a n t i d a d de 
marcos en b i l le tes que se e m i t i e r o n 
y de los nule,s de m i l l o n e s que e l ex-
tranjero c o m p r ó de esos m i s m o s 
marcos, pero cuyo o r o p e r m a n e c í a 
inlacto en bis Naciones c o m p r a d o -
ras, en fo rma de c r M l t o s ab l e r tb s 
a diversos Bancos a lemanes . A t res 
mil millones <!«• marcos o r o asclen-
fleu osos c r é d i t o s ab ie r tos p o r los 
tpfnpraduies de marcos en e l e x t r a n -
j e r o . 
Pero veamos, antes de e x a m i n a r e! 
•tecto de esos c r é d i t o s y de las e m i -
íiones sin l í m i t e de marcos b i l l e -
tes, cuál era l a s i t u a c i ó n de los 
campos de A l e m a n i a y el c u l t i v o de 
las tierras y el n ú m e r o de obreros 
agrícolas, antes de l a g u e r r a . 
El cult ivo de los campos de A l e -
mania era i n t ens ivo , es deci r , con ¡ 
abonos apropiados y en g r a n can 
tidad y m á q u i n a s pa ra r e m o v e r \ hoy p roduce 
d ic iones jus tas del t r a b a j o y pa ra 
el m a y o r benef ic io gene ra l de los 
p rop ios obreros , y dec la ra i l ega l 
todo i n t e n t o de d i s u a d i r a u n obre-
ro de asociarse a esa o r g a n i z a c i ó n 
o de coa r t a r su l i b e r t a d de o r g a n i -
zarse. 
Esos preceptos cons t i tuc iona les 
han a u m e n t a d o de u n a m a n e r a 
enorme las asociaciones obreras , 
hasta el p u n t o de que en 1914 s ó l o 
diez m i l l o n e s deoreros f o r m a b a n 
par te en las Uniones , y h o y el 85 
p o r c i en to de todos los obreros de 
A l e m a n i a se h a l l a o rgan izado den-
t r o de l a U n i ó n . Y las muje res se 
h a n sumado a esas Uniones hasta 
el p u n t o de que f o r m a n e l ve in te 
por c i en to de las t res grandes u n i o -
nes obreras . 
P R O D l f t ION A N T E S Y D E S P U E S 
DK L A ( i l ' E R R A 
Cuando A l e m a i a t e n í a d e n t r o de 
su s o b e r a n í a a l a Si les ia Supe r io r y 
L o r e n a , p r o d u c í a diez m i l l o n e s de 
toneladas de h i e r r o du lce y diez y 
siete m i l l o n e s de acero en b r u t o ; 
37 po r c i en to de esa 
profundamente e l suelo 
Los obreros i n d u s t r i a l e s l l ega -
ban a doce mi l lones , cuando esta-
lló la guerra ^ n 1914 . 
El consumo en 1914 en laj p r o p i a 
Alemania l legaba a l 70 y a l 80 poi-
eiento de lo que p r o d u c í a n la i ndus -
tria y la a g r i c u l t u r a ; y e l 20 ó 30 
Por ciento restante se expor taba . E n 
los 25 a ñ o s que p reced ie ron a l a 
Gran Guerra, lo que p r o d u c í a el 
Welo a l e m á n no era bas tante pa ra 
tlimentar a sus hab i tan tes , que te-
dian que i m p o r t a r un c inco por 
«lento de fu a l i m e n t a c i ó n . 
Cada aumento en l a e x p o r t a c i ó n 
•uponia un previo a u m e n t o en l a 
Portación, siendo po r t a n t o A l e -
la en g ran par te u n inmenso 
r de t r a n s f o r m a c i ó n de p r i m e -
waterias en a r t í c u l o s t e r m i n a d o s , 
cual quiere dec i r que A l e m a -
antes de la gue r r a , no era u n 
wis de capital is tas; y F r a n c i a t e n í a 
una riqueza per c á p l t a , de m á s 
•e «n cincuenta por c iento que A l e -
mania. 
l99iS na' ' imlentos en A l e m a n i a en 
l í i v í u e r o n l a m i t a d de los de 
" • y Ia e m i g r a c i ó n que era d'i 
I9i •)tt1,1 personas en A l e m a n i a oa 
»J3, lleg6 101.320 en 1923. 
chaT^1168 de l a Rue r r a« las c o j » -
ea nan d i s m i n u i d o en A l e m a n i a 
aboml 25 Por c ien t0 Por f a l t a de 
brazos apro{)iados y d i s m i n u c i ó n de 
d i s m i n u c i ó n de brazos 
W r i m0 en A l e n i a n i a oue 
* y los p a í s e s A l i a d o s 





v,. u iu  i i  de v idas . 
y'en t H U e r r a - se c l f r a por m i l l o n e . . 
l o i a 1 / ^ 0 1 " de l a j u e n t u d . Y 
de Esri i j u v e n t u d i n t e l e c t u a l 
I S t o I T y Univers idades se ha 
^ P r o D o r ^ 3 en su t r aba jo por la 
*>r la í i ^ ^ a d o s <1 
I 
^ en U de J u n i o de 1923 d e c í a 
c an t idad de h i e r r o y 43 po r c ien to 
de l a de acero. 
Pero en cuanto a l c a r b ó n , apenas 
si h a y d i fe renc ia , po rque en 1913 
A l e m a n i a p r o d u c í a en e l R u h r el 84 
por c i en to de la p r o d u c c i ó n t o t a l de 
c a r b ó n de l a N a c i ó n y e l 90 por 100 
de l cock; y hoy produce el 84 y ei 
89 por c ien to respec t ivamente . 
C O S E C H A S 
Cuando e s tuv ie ron en A l e m a n i a 
los pe r i to s i n t e r na c i ona l e s del P r i -
m e r C o m i t é , en E n e r o ú l t i m o , se les 
d i ó , po r las au to r i dades a lemanas, 
los dalos de las cosechas, antes y 
d e s p u é s de la Gran G u e r r a . Y se v i ó 
que en 1923 , c o m p a r a n d o ese a ñ o 
con e l de 1913, la cosecha de t r i g o 
d i s m i n u y ó u n 28 p o r c i e n t o ; l a de 
centeno en u n 34 po r c i e n t o ; la de 
papas en ^6 por c i e n t o ; l a r e m o l a -
cha pa ra la f a b r i c a c i ó n de l a z ú c a r 
en 37 po r c ien to . 
P R O P O S I C I O N ' D E L E Y : 
A r t . 1.—Se concede u n c r é d i t o de 
doscientos m i l pesos, para establecer 
en la c iudad de la H a b a n a , u n M u -
seo H i s t ó r i c o y de Be l l a s A r t e s . 
A r t . 2.—Se concede u n c r é d i t o de 
ve in te m i l pesos para e r i g i r en el 
l u g a r conocido p o r " L a D e m a j a g u a " 
un m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o de l 
" G r i t o de I n d e p e n d e n c i a " que a l l í | s i l ve s t r e , d e m a s í a 
p r o p ó s i t o de hacer ¡ l anzara Car los M a n u e l de Céspede . s , 
el diez de oc tub re de 1 8 6 8 . 
A r t . 3.—Se concede u n c r é d i t o de 
ve in te m i l pesos pa ra e r i g i r en B a -
yamo , una es ta tua a l Cacique H a -
tuey, el p r i m e r o que h izo f r en t e 
hasta perder la v i d a , a los conquis -
tadores e s p a ñ o l e s . 
A r t . 4.—Se concede u n c r é d i t o de 
ve in te m i l pesos, pa ra l e v a n t a r u n a 
es ta tua , en Cienfuegos a F r a y B a r -
t o l o m é de las Casas, el defensor de 
la raza i n d í g e n a y que con sus es-
fuerzos y a b n e g a c i ó n l o g r ó l i b e r t a r -
la de l a esc lavi tu .d . 
A r t . 5.—Se concede u n c r é d i t o de 
ve in t e m i l pesos, para e r i g i r en l a 
c i u d a d de l a Habana , en el l u g a r 
conocido por L a P u n t a , u n m o n u -
m e n t o en honor de E d u a r d o Facc lo -
lo , Narc i so L ó p e z , F r a n c i s c o de 
Strampes, D o m i n g o G o i c u r í a y o t ros 
p a t r i o t a s que f u e r o n a l l í a g a r r o t a -
dos . Sus nombres se g r a b a r á n en 
la base de l m o n u m e n t o , p r e v i o i n -
f o r m e que d a r á la A c a d e m i a de la 
H i s t o r i a . 
A r t . 7.—Se concede u n c r é d i t o de 
v i en t e m i l pesos, para e r i g i r en el 
] F í s i c a dependa de l  
Sol es u n a el ipse c u y a p o s i c i ó n en S in d e t e n e m o s 'en esta c u e s t i ó n que 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de G u e r r a ¡ ̂ e S p a c i o f i j a - ^ Ie>' de K i n s - | q u i z á es i n s o l u b l e p o r especu la t iva , 
y M a r i n a o p t ó po r e l eg i r un loca l i t e i n <íice I " 6 ,a e l ipse g i r a e n t r e 1 d i r e m o s que l o que i m p o r t a es que 
capaz para las sesiones de ese p r o - las es t re l las , a u n q u e con m u c h a l e n - las f ó r m u l a s t í ñ a l e s c o i n c i d a n con 
ceso; y ha e legido el Senado, p a r a j t i t u d y en u n a c a n t i d a d t a n peque , i los hechos, y en este s en t ido l a ex-
que puedan a c u d i r a o í r la a c u s a c i ó n Ko „ . . . , , * . 
l a defensa numerosas personas. i que ^ « ^ " a b l e en l a 6 r - p e n e n c i a , s u p e r n o Juez, se ha encar 
b i t a de M e r c u r i o , que es e l m á s r á - \ gado de p r o c l a m a r que l a J t e l a t i -
p i d o de los p lane tas , y que la do-- v i d a d es a lgo m á s que u n paso o r -
v i a c i ó n de esa ó r b i t a es i g u a l a 4 3 
segundos a l cabo de u n s i g l o . 
Y a Ive V e r r i e r , desde e l s ig lo pa-
personas. 
Es te augus to r e c i n t o de l Sena-
do e s p a ñ o l parece med io ap rop iado 
para evocar todo lo que el pueb lo 
e s p a ñ o l espera de los j u z g a d o r e s ; l a 
m u e r t e , de t r e i n t a y cinco m i l espa-
ñ o l e s , acaecida ora condic iones de 
c rue ldad no i g u a l a d a por los r i f e -
ñ o s , n i ya en o t ras luchas de d i -
versos pueblos , s ino n i s iqu ie ra en 
las t é t r i c a s q u i m e r a s del i n f i e r n o 
del D a n t e no puede bo r r a r s e con u n a 
d i s c u s i ó n t é c n i c a , o rdenanc i s t a , de 
si se d e b i ó a e r ro res de F e r n á n d e z 
agres ivo e i m -
d i n a r i o hac ia e l p rogreso . 
L a t e o r í a de l a R e l a t i v i d a d con . 
s e rva todos los r e su l t ados an t iguos 
sudo, h a b í a n o t a d o en l a t r a s l a c i ó n i comprobados , de l a c iencia c l á s i c a , 
de M e r c u r i o c i e r t a a n o m a l í a que y en p a r t i c u l a r de l a M e c á n i c a y 
a t r i b u y ó a l a presencia de a l g ú n as- | de l a A s t r o n o m í a , y po r cons lgu ien -
t r o deseonocido que en vano t r a t ó de ! te, a d o p t a r l a n o es r e n u n c i a r a l a 
doscohrnr. ¡ Y las observaciones y m e n o r de las conquis tas s ó l i d a s de 
I N O L A T E R K A E N T R E G A U N A N O -
T A D K P R O T E S T A A L C O N S U L M E -
J I C A N O 
L O N D R E S , j u n i o 18. 
E l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o , R a m -
say M a c D o n a l d , ha hecho l l ega r a | piTeblo de Y a r a u n m o n u m e n t o en 
manos de l C ó n s u l m e j i c a n o en e s t a ¡ h o n o r de los cubanos que f u e r o n f u -
c a p i t a l , p a r a su t r a s m i s i ó n a l go- g ü a d o s por el Gobie rno E 
b l e r n o del gene ra l O b r e g ó n , una no 
t a p ro t e s t ando c o n t r a l a e x p u l s i ó n 
de l agente H e r b e r t C. C u m m i n s , de-
cre tada po r aquel g o b i e r n o . 
E l p r i m e r m i n i s t r o p a r t i c i p a al go-
b i e r n o m e j i c a n o que en e l caso de 
que pers i s ta en su a c t u a l a s t i t v / i se 
c a n c e l a r á el v i a j e de l a r n i s i ó n b r i -
t á n i c a que, ba jo Ta p res idenc ia de 
S i r T h o m p R o h l e r , e s t u d i a r í a la si-
t u a c i ó n de M é j i c o , con el f i n de re-
por e l Uoh ie rno E s p a ñ o l , d u -
r a n t e n u e - ' r a p r i m e r a G u e r r a do 
Independenc ia , y cuyos nombres ha 
cons ignado el h i s t o r i a d o r N é s t o r 
Ponce de L e ó n , en su f o l l e t o " E l 
L i b r o de Sangre" ( 1 8 7 3 . ) 
A r t . 8.—Se concede u n c r é d i t o de 
qu ince m i l pesos, pa ra l e v a n t a r u n 
n i o m i m r r ' o en San t iago de tíuba, 
en el s i t i o en que f u e r o n fus i lados 
en 1873. los exped ic ionar ios de l va -
por " V i r g i n i a " . 
(Paso a la P á g i n a C I N C O ) (Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
^ 
Noticias de Washington 
(Pasa a la P á g i n a C I N C O ) 
peren-
v i v i r y los 
-e sat isfacerlas 
^ P r e d a c i ó n de l a moneda 
Y 
(I c0 
^Qo d e ^ r 1 0 de Comerc io a m e r í -
•ecesar"j0 e r ' i n : "que nunca fué m á s 
Cierto n 111,6 alu,ra el t r á b a l o " . 
d e i q i 1 1 l a r e v o l u c i ó n c o m u -
'•eieron 1 los t raba jadores pa-
«fluencia r i e r t a fuerza en su 
7 con8ti»„P.xUtÍca- V i n o d e s p u é s 
^ ciert de w e i m a r de 191y 
SL^Nibr g a r a n t í a s de l i b e r t a d 
i 6 oht„vfOS: en t re esos derechos 
mitaci6n 11 s" hal5a el de Ia 
í ^ a j o „] ocho de las horas de 
f i a r s e v1erecho sin Umi tes a or-
ó l o s L . r e P r e s e n t a c i ó n en los 
rjt?. u ' la F a b r i c a o E e t r i e b -
1al ^ U1 raHarente ven t a j a perso-
trabajo n n de l a s . horas i d imos con el q u i d . 
? la dhml!Vaba como consecnen fin. a isminuci6n de la 
«n el 
í ( Í V ^ ' m a r - 86 concede a 
^ se rva /60110 de or?anizarce 
dr y a u m e n t a r las con-
:[f>ty rtna«-ículo 159 
C H I R I G O T A S 
Ü i g a n , ab ran e l paraguas 
q u é l a tempes ta e v i c i n a ; 
o m e j o r , c o r r a n a escape 
a guarecerse en las r u i n a s 
del v i e jo m u n d o , pues este 
se deshace y viene enc ima 
de nosotros . Ya la t i e r r a 
se espanta, t i e m b l a y osci la 
en muchas partes y p r o n t o 
t e m b l a r á en la G r a n A n t i l l a . 
; ,Pero es que ustedes no leen, 
no se asombran , no c a b i l a n . 
no se asustan, no se espantan , 
no se acobardan , m e d i t a n , 
r e f l ex ionan y se m u e r e n 
de i n d i g n a c i ó n y de r i sa? 
Pero ¿ q u é le pasa a l m u n d o ? 
. •qué l o c u r a le d o m i n a ? , 
; q u é m a l se m e z c l ó a su sangre? , 
; q u é v é r t i g o le a n i q u i l a ? 
P e r o . . . ¿ e ^ que ustedes no leen 
c que ya no se pub l ica 
n o t i c i a ' a l g u n a que t enga 
sabor a e v t r a ñ i i n o t i c i a 
para ustedes? i A y . Dios m í o l 
Pero q u é es esto? L a v i d a , 
esta v ida t an mode rna , 
como el cangre je , c a m i n a 
hacia a t r á s y va derecha 
ph busca de u n nuevo A t i l a . 
Pero es. Se.'or, que los b á r b a r o s 
somos nosotros! Las r u i n a s 
del v ie jo m u n d o ¿ q u é t i enen 
para nosotros? Des t i l an 
candor por todas sus par tes , 
amor s u b l i m e y sonrisas 
ee les t ia l f íS . ¡ Q u t cos tumbres 
tan suaves y q u é r i d i c u l a s 
hero ic idades! Nosotros 
L A C A N D I D A T U R A R E P U B L I C A N A 
Vie rnes , 13 de j u n i o . 
Po r f i n , t r a s r e ñ i d o debate, ano-
che a las once y m e d i a e l gene ra l 
Char l e s Dawes fué p r o c l a m a d o el 
cand ida to v ice -pres idenc ia l del P a r . 
t l d o R e p u b l i c a n o , en su c o n v e n c i ó n 
de C leve l and . 
Es innecesar io dec i r que el can-
d i d a t o p res idenc ia l no e r a o t r o que 
C a l v i n Cool idge . electo po r u n a n i -
m i d a d , que en los meses que l l eva 
d e s e m p e ñ a n d o l a Pres idenc ia de l a 
n a c i ó n , se ha c o n v e r t i d o en el í d o -
lo del pueblo todo . Cuando su n o m -
bre f u é p r o n u n c i a d o por p r i m e r a vez 
en la C o n v e n c i ó n , e s t a l l ó una ova_ 
c i ó n d e l i r a n t e , que d u r ó v e i n t e m i -
nu tos . 
E n camb io , f u é m u y d i f í c i l ele-
g i r el cand ida to v ice -pres idenc ia l . Se 
h a b l ó de p o s t u l a r a H e r b e r t H o o v e r , 
el a c tua l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
cuyo t r a b a j o por los belgas le g r a n -
j e ó t a n t a y t a n merec ida a d m i r a -
d a cus j idades que hacen de él ca-
si un cand ida to n a c i o n a l . 
L a c a r r e r a de Dawes ha s ido m u y 
in te resan te y v a r i a d a . M u y j o v e n se 
doc to r^ en derecho en la Escuela 
de Leyes de C l n c i n n a t i , y e j e r c i ó 
su ca r r e r a d u r a n t e siete a ñ o s en el 
pueblo de L i n c o l n , N e b r a s k a , donde 
c o n o c i ó y f o r m ó í n t i m a a m i s t a d con 
el que entonces e ra u n j o v e n se-
gundo t en i en te del E j é r c i t o , J o h n 
J. Pe r sh ing . 
H i z o una ac t i va c a m p a ñ a e lecto-
ra l por el m a l o g r a d o pres idente W L 
l l i a m M c K i n l e y , s iendo n o m b r a d o 
Delegado por I l l i n o i s , y d e s p u é s de l 
t r i u n f o (W M c K i n l e y , f u é hecho I n -
t e r v e n t o r de la T e s o r e r í a , ca rgo 
donde d e m o s t r ó tales a p t i t u d e s f l -
t a n c i e r a s que en 1902 r e n u n c i ó a l 
puesto g u b e r n a m e n t a l pa ra aceptar 
el de Pres iden te de l C e n t r a l T r u s t 
Company , de I l l i n o i s , 9e cuya i m -
p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n banca r i a toda-
vía e s t á a l f r e n t e . 
Cuando e s t a l l ó la g u e r r a europea, 
t u v o Dawes u n nuevo campo de ac. 
c á l c u l o s de L e V e r r i e r d e f i n i e r o n la 
t a l a n o m a l í a como u n a d e s v i a c i ó n 
de l a ó r b i t a i g u a l a 4 3 segundos a l 
cabo de u n s i g l o ! 
E L I V l ' E K V A U ) K I N S I K M V N O 
l a c ienc ia c l á s i c a ; la K e l a t i v i d a d 
agrega re su l t ados nuevos , s ó l o por 
e l l a p rev is tos y e x p e r i n i e n t a l í ñ e n t e 
comprobados ; concen t ra en una s í n -
esis ú n i c a la» leyes de la O p t i c a , de 
l a M e c á n i c a y de la g r a v i t a c i ó n que 
p rev i so r , l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e , o s í 
fué deb ida a que o l A l t o C o m i s a r i o 
D o n D á m a s o B e r e n g u e r no r e c i b i ó 
desde A b r i l a J u ü o c o m u n i c a c i ó n a l -
guna de l G o b i e r n o de M a d r i d r e l a t i -
va a las operaciones de Mar ruecos . 
E n el m i n u c i o s o e x á m e n que en 
numerosos a r t í c u l o s h i c i m o s noso-
t ros en esta S e c c i ó n sobre e l l i b r o de 
Be rengue r r e l a t i v o a esos sucesos de 
1 9 2 1 en M a r r u e c o s , ya d i j i m o s que 
nadie c o m p r e n d e r í a que fuese posi-
ble que B e r e n g u e r aclarase los pa-
vorosos desastres, d í a t ras d í a , de l 
mes de J u l i o , con deci r que F e r n á n -
dez S i lves t re no le consu l taba , s ino 
que po r o r d e n suya y sa l t ando po r 
enc ima de l A l t o C o m i s a r i o d i s p o n í a 
de l E j é r c i t o como le v e n í a en gana. 
Y no es que noso t ros g r i t e m o s 
¡ v e n g a n z a ! pa ra que se condene a 
Be rengue r , s ino porque es preciso 
que se gua rde en el e j é r c i t o y en las 
operaciones que este haga lo que se , n n r l a p o d r á n t r a z a r u n n ú m e r o Í M - | t o , , i a n a se m o s t r a b a semejan te a u n 
Pe ro a u n q u e parezca p a r a d ó j i c o . obc< , ec í an a lovos d i fe ren tes y a ve-
en l a t e o r í a r e l a t i v i s t a n o todo es I res ^ c o n c i l i a b l e s . exp l i ca hechos 
r e l a t i v o . S i l o son e l espacio y e l j que Pa,ocen c o n t r a d i c t o r i o s « l » 
t i e m p o a i s l a d a m e n t e cons iderados ¡ c ienc ln c l á s i c a , y es l a m á s senc i l l a 
existe, s i n e m b a r g o , u n a r e l a c i ó n 
cons tan te e n t r e esos dos e lementos , 
cuya i m p o r t a n c i a es f u n d a m e n t a l 
porque de e l l a d e r i v a t o d a la p a r t e 
c o n s t r u c t i v a de l a t e o r í a . 
p o r q u e ofrece e l m e n o r n ú m e r o de 
h i p ó t e s i s . 
Cuando E i n s t e i n se p resen to en 
P a r í s a de fender su t e o r í a en las 
c é l e b r e s discusiones de l Coleg io de 
S i en u n t r i á n g u l o suponemos m F r a n c i a t u v o que desvanecer a lgunos 
ca te to , e l de l a base, i n v a r i a b l e , y i e r ro r e s y l o h i zo con t a l é x i t o que e l 
l l a m a m o s a l o t r o ca te to " d i s t a n c i a ! m i s m o Pab lo P a i n l e v é , el m á s es-
e n e l espacio" y a la h ipo t enusa ' d is : fo rzado c a m p e ó n del a b s o l u t i s m o , 
t a n d a en e l t i e m p o " , estas dos d i s - . t u v o que confesar que la o b r a e í n s . 
debe a la g e r a r q u i a m i l i t a r . 
¿ C r e e a l g u i e n que Be rengue r de-
b ió de j a r hacer a F e r n á n d e z S i l -
vestre el a taque a A l h u n c e m a s y a 
B e n i u r r i a g u e l , p r e p a r á n d o l o s con la 
t o m a de la l í n e a de A b a r r á n , Benftez 
y A n n u a l , s in t o m a r car tas en ope-
rac iones de t a n t o fuste . 
Y en la M i l i c i a hay t a m b i é n g r a n -
d í s i m a s fa l tas p o r o m i s i ó n , como es 
las de de j a r hacer a los suba l t e rnos 
lo que debiera habe r hecho el p ro -
pio Gene ra l en Jefe, es decir , B e r e n -
guer . 
Y luego , cuando se l l e g a a l a ma-
tanza de N a d o r y a l s i t i o de M o n t e 
A r r u i t no h a b r á nad ie que pueda 
a p l a u d i r l a q u i e t u d de B e r e n g u e r 
f ren te a l a heca tombe que a l l í se 
p reparaba , s in que los a p ó s t r o f o s do 
¡ a d e l a n t e ! , ¡a s a l v a r l o s ! , sa l ten en 
todas las ga rgan tas y queden p ren -
d idos en las p l u m a s de los jueces 
que h a n de esc r ib i r l a sentencia . 
N o es que el pueblo e s p a ñ o l es-
pera una v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a s ; es 
que los Generales de l E j é r c i t o es-
p a ñ o l que f o r m a n ese T r i b u n a l que 
e s t á j u z g a n d o a los causantes de l 
desastre de M a r r u e c o s de 1 9 2 1 , no 
pueden pasar una espanja de i n c u l -
p a l i d a d po r las p á g i n a s de ese p ro -
caso, de las que sale a c h o r r o l a san-
gre de los in fe l ices m u e r t o s en 1 9 2 1 . 
Se v iene r e p i t i e n d o y hasta se ha 
d icho b i e n r e c i e n t e m e n t e en una 
c r ó n i c a p u b l i c a d a en este D I A R I O 
D E L A M A R I N A que en M a d r i d e s t á 
desechada la i n c u l p a b i l i d a d que se 
va a dec l a r a r po r los sucesos de 
19 21 en e l R i f f . Yo no l o creo. Los 
Generales que f o r m a n el Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a saben m e j o r que 
cada uno de noso t ros lo que es el 
deber m i l i t a r ; y si fa l lasen l a i n -
c u l p a b i l i d a d de los procesados, ten-
d r í a n que e sc r ib i r u n a sentencia de 
m á s piezas que las que t iene ese 
proceso y que a lcanzan dos m e t r o » 
d'3 a l t u r a para d e m o s t r a r a l pueb lo 
e s p a ñ o l que el los t i enen r a z ó n a l ab-
solver , y a u n a s í nad ie les c r e e r í a . 
f i n i t o de t r i á n g u l o s r e c t á n g u l o s sin 
m o d i f i c a r l a base, con s ó l o a l a r g a r 
o a c o r t a r sus l o n g i t u d e s pa ra f o r -
m a r t r i á n g u l o s m á s o menos a l tos . 
Pues b i en , en l a r e a l i d a d e lns ten iana , 
l a d i s t a n c i a en e l espacio y l a d i s -
t a n c i a en e l t i e m p o de dos sucesos 
p r ó x i m o s , v e r b i g r a c i a , dos b ó l i d o s 
que suces ivamente caye ran en e l 
Sol , v a r í a n s i m u l t á n e a m e n t e con l a 
velocidad de l observador sin m o d i -
f i ca r la base f i j i t que h\s une. a se. 
mfejanaa de l ca te to i n v a r i a b l e que 
s i r v i ó para integrar una serie de 
f r i á n g u l o s r e c t á n g u l o s . 
cubo de g r a n i t o , pe r fec tamente co-
herente y r í g i d o . P a i n l e v é o é d e ante 
los detalles, pero rehusa a d m i t i r el 
c o n j u n t o , confiesa que le repugna 
r e l e g a r e l e d i f i c i o t a n mages tuoso 
como ú t i l de l a c iencia c l á s i c a . Pa-
r a é l , el cubo se as ien ta en u n a p u n -
t a ; p a r a los r e l a t i v i s t a s , reposa i n -
q u e b r a n t a b l e sobre su base. 
• 
M I S T E R I O 
Pero ¿ e s l o d o luz y c l a r i d a d en l a 
t e o r í a r e l a t i v i s t a ? 
Este s is tema es ;<dmiral>lenienle 
l ó g i c o y coherente , pero descansa en 
A esa base f i j a que la ve loc idad I u n concepto p a r t i c u l a r de la p r o p a . 
no puede a l t e r a r , especie de COUglo- g a c i ó n de la luz . .• .Cómo puede i m a -
ine rado o a m a l g a m a de espacio y ; f i n a r s e que l a p r o p a g a c i ó n de u n 
t i e m p o , r e s u l t a n t e i n v a r i a b l e de m | s l n o ra j .0 8Pa i d é n t i c a en u n ob -
dos vectores m u d a b l e s , es l o q u e , s e r v a d o r que h u y e de l an t e de é l y 
l l a m a E i n s t e i n • • I n t e r v a l o " de ios i e n o t r o que VUela a su e n c u e n t r o ? 
a c o n t e c i m i e n t o s ; y l a g e o m e t r í a de j s i e l l o es pos ib le , en t o d o caso es 
R i e i n a n n , que i n t e r p r e t a estos fe- i n co n ceb ib l e pa ra n u e s t r a m e n t a l i -
c i ó n y s i m p a t í a ; pero H o o v e r se ne , c i ó n . Con el g rado de t en ien te co-
g ó a aceptar la p o s t u l a c i ó n . S u r g i ó ' r o n e l o r g a n i z ó u n r e g i m i e n t o de i n -
el n o m b r e de l genera l Char les G. 
Dawes, q u i e n t a m b i é n se n e g ó a 
aceptar e l cargo. E n la m a ñ a n a pa-
r e c í a un hecho la p o s t u l a c i ó n del 
ex-gobernador C u r t í s , c u a n d o l l e g ó 
un mensaje de Coo l idge m a n i f e s t a n -
do que q u e r í a fuese pos tu lado el 
j uez W i l l i a m S. K e n y o n , a qu i en la 
genieros, que l l e v ó a F r a n c i a para 
e m p r e n d e r l a a r d u a tarea de pre-
pa ra r e l c a m i n o pa ra los 2 .000 .000 
de so ldador amer icanos que h a b í a n 
de segu i r los . Su a n t i g u o a m i g o Per-
s h i n g t e n í a u n ser io p r o b l e m a , que 
era preciso reso lve r si se q u e r í a ga-
nar la g u e r r a . Se t r a t a b a de buscar 
M c l i l l a 2 3 de M a y o 
G R U P O S E N E M I G O S D I S P E R S A -
D O S . — T R O P A S A D A R D R I U S . — 
LA A V I A C I O N . 
n ó m e n o s , s e ñ a l a a ese I n t e r v a l o can 
t idades i n v a r i a b l e s y las represen-
t a p o r las g e o d é s i c a s , can t idades pe r 
f ec tamente mensurab le s con r eg las 
y re lo jes . Y es t a l la i m p o r t a n c i a de 
este concepto que e l m u n d o d e n t í -
f i c o — c o n escasas excepciones— lo 
ha aceptado s i n re t i cenc ias como 
v e r d a d a b s o l u t a y e t e rna . E l s í s t e . 
m a E i n s t e n i a n o d e s a p a r e c e r á u n 
d í a como o t r o s — l a C ienc ia s ó l o ad-
d a d p r i m i t i v a y n o podemos r e p r e -
sen ta rnos , c u a l q u i e r a que sea e l es-
fue rzo que hagamos , e l mecan i smo , 
l a n a t u r a l e z a de esa p r o p a g a c i ó n . 
Es menes te r confesar que h a y en 
e l l o u n ' •mis ter io* ' que escapa a 
n u e s t r o i n t e l e c t o . Toda la S í n t e s i s 
e l n s t e n i a n a reposa en u n m i s t e r i o , 
como las r e l i g i o n e s reve ladas . 
S in emba rgo , es t a n p r o f u n d o has . 
t a r u a n d o se d e s v í a de l a l í n e a rec-
l u i t e verdades "a t i t u l o p r e c a r i o " , j (nf 0, s u r r o a b i e r t o por estos g r a n -
n u n c a " a t í t u l o d e f i n i t i v o " — p e r > la i (ies r o t u r a d o r e s de l o desconoc ido . 
n o c i ó n d e l I n t e r v a l o de las cosas so-
b r e v i v i r á a todos los h u n d i m i e n t o s ; 
sobre e l l a h a b r á de e d l í l e a r s e l a 
d e u d a de l p o r v e n i r , sobre e l l a se 
a lza cada d í a e l a t r e v i d o e d i f i c i o de 
l a c i enc ia de h o y . 
N E W T O N ' Y E i N S T K I N 
Es a d m i r a b l e que N e w t o n y E i n s -
t e i n , p a r t i e n d o de p r i n c i p i o s d i s t i n -
tos y has t a eon t rad ic to i - los h a y a n 
l l egado a i d é n t i c o s r e su l t ados en l o 
que t iene de c o m p r o b a d a p o r l a ex . 
p e r i m e n t a c i ó n l a m e c á n i c a abso lu -
t a s b a t e r í a s de T a y u d a i d ispara-
r o n sobre a lgunos g rupos rebeldes 
que se encon t r aban en las p r o x i m i -
dades de Yebe l K u d i a , d i s p e r s á n -
dolos . 
M-archó a D a r D r i u s el p r i m e r ba-
t a l l ó n de C o r i ñ o l a , m a n d a d o po r e l i «i se c o n f u n d e n con las de .Newton 
que h a n pasado dos s ig los y m e d i o 
s i n que se pensara s i qu i e r a en i n -
v e s t i g a r s i e s t á r e a l m e n t e fundado 
e l d i s c e r n i m i e n t o que e s t a b l e c i ó 
N e w t o n e n t r e los f e n ó m e n o s p u r a -
m e n t e m e c á n i c o s y los f e n ó m e n o s 
! de g r a v i t a c i ó n . E l g r a n h o n o r de 
! E i n s t e i n e s t r i b a en h a b e r l o i n t e n -
j t a d o v i c t o r i o s a m e n t e y en que , des . 
p u é s de haber c a m b i a d o r a d i c a l m e n -
te muchos c o n o c i m i e n t o s que so 
c r e í a n d e f i n i t i v o s , ha hecho que nos 
d i é r a m o s cuen t a m á s exacta de l a 
u n i d a d s u b l i m e de] m n n d o . 
P o r habe r s e ñ a l a d o l a Op t i ca , l a t i s t a : a las p e q u e ñ a s velocidades 
usuales las f ó r m u l a s de E i n s t d n r a - M e c á n i c a f •» g r a v i t a c i ó n so l lda -
, m e n t e u n i d a s en u n nuevo haz, l a 
C o n v e n c i ó n i n m e d i a t a m e n t e a c l a m ó , i el modu de s u p l i r povis iones a las 
u i e n t ampoco a c c e d i ó a acep- fuerzas n o r t e a m e r i c a n a s sin i n t e r v e -
n i r con las necesidades de los a l i a -
dos, y H a m ó a Dawes para que le 
r e so lv i e ra el p rob l ema . 
Dawes estuvo a l a a l t u r a de la 
d i f í c i l s i tuac l f tn , y como agente ge-
ne ra l c o m p r a d o r de las fuerzas ex-
ped ic ionar ias no r t eamer i canas , o r g a . 
plaza e l segundo b a t a l l ó n 
L a a v i a c i ó n r e a l i z ó diversos vuelos 
sobre los t e r r i t o r i o s no somet idos . 
UNA E X C U R S I O N D E L G E N E R A L 
S A N J U R J O 
E l gene ra l S a n j u r j o . a c o m p a ñ a d o 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
El Tercer Congreso Científico 
Pan Americano 
p e r o | f l _ 
t a r la p o s t u l a c i ó n . Entonces s o n ó 
el n o m b r e del senador W i l l i a m E . 
B o r a h , c and ida to de poderoso arras-
t r e , pero t a m b i é n d e c l i n ó el honor . 
F u e r o n pos tu lados el gobe rnado r de 
M a r v l a n d . James E . W a t s o n , y el 
í n t i m o a m i g o de l Pres iden te . James i 
E B u r t o n , a cuyo cargo es tuvo la , n i z ó el s i s tema de proveer todos los 
p o s t u l a c i ó n de Coo l idge , pero ambos i e j é r c i t o s a l iados , que les p e r m i t i ó 
nombres fue ron de r ro t ados po r la ! l l egar a la v i c t o r i a , y le v a l i ó el | 
o p o s i c i ó n - A y e r t a r d e f u é n o m b r a d o ¡ t í t u l o de genera l de b r i g a d a , a?» co-1 
e l ex .gobernador de I l l i n o i s , M r . I mo numerosos honores de g o b i e r n o s ] 
L o w d e n , r ec ib iendo una a c l a m a c i ó n i ex t r an j e ros . . 
u n á n i m e , pero, por t e l é f o n o de l a r - A n o c h e estaba s igu iendo la Con- E l s e ñ o r C ó n s u l Gene ra l del Pe-
ga d i s t anc ia , por t e l é g r a f o y por car- v e n c i ó n por r a d i o , en casa de su , r ú nos ha r e m i t i d o l a s igu ien te car-
t a se a p r e s u r ó L o w d e n a hacer cons- j he rmana , M r s . A r t h u r G. Beach . en t a que con ve rdade ro gus to p u b l í -
t a r su nega t iva a t a l p o s t u l a c i ó n . . c o m p a ñ í a de su esposa, su anc iana camos: 
N u e v a m e n t e s o n ó el n o m b r e de D a - j madre , sus h e r m a n o s y unos pocos j S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
wes y con t ra su v o h y t a d fué pos- i v ie jos c o n d i s c í p u l o s , cuando escu- j M A R I N A . 
t u l a d ó . desper tando t a l en tus i a smo i charon su p o s t u l a c i ó n . Habana , 
m e m o d i f i c ó su a n t e r i o r r e s o l u c i ó n . ] T r a n q u i l a m e n t e m a n d ó u n tele- M u y s e ñ o r m i ó : 
'as a l a | T e n g o el ag r ado de c o m u n i c a r a 
s i us ted que el G o b i e r n o de m í p a í s . 
t en i en t e C i r u j e d a , regresando a la ( E a d i f e r e n c i a cons i s t i ó en que ,as ¡ d e s v i a c i ó n de l a l u z po r 1 - g r a v e d a d . 
segundas s ó l o son c i e r t a s p a r a los ¡ q u e h a a n u n c i a d o c o n t r a t o d a p re -
m o v l m i e n t o s l en tos , e n t a n t o q « e v i s i ó l l . }iatopT sifJo el p r i m e r o 
las o t r a s lo son s i empre , y ya hemos | Pn e x p l i c a r las a n o m a l í a s de M e r c u -
v i s t o que en e l U n i v e r s o ex i s ten ve-1 r i 0 y a d o r n a d o y prec isado l a lev 
l o d d a d e ^ cons ide rab les . \ae X e w t o n , E i n s t e i n t e n d r á de recho 
E m i l i o P l c a r d , s ec re t a r io perpe-1 a e x c l a m a r c o n o r g u l l o : " H e 
t u o de l a A c a d e m i a Francesa de m j 0 b r a . " 
Ciencias , se h a p r e g u n t a d o si r e a l . 
a q u í 
m e n t e es u n progreso " t r a t a r de ha- E r n e s t o Z E R T L C H E . 
r u é m o o i i . c o su anuciiui icouiuvi^u. x mun"»"""'-"'-^ "'""^-^ "^ 
y en t e l e g r a m a d i ó las grac ias a la ! g r a m a de a c e p t a c i ó n y g rac i 
C o n v e n c i ó n de C leve land , aceptan-! C o n v e n c i ó n , r e c i b i ó las f e l i c i t 
?ro8 
p roduc-
de la Cons t i -
con el 
que la 
¡ A r r i b a 
h i m n o ! 
C o r r a n , c o r r a n , 
t e m p é s t a e v í c l n a , 
O. 
do la o p o r t u n i d a d de e n t r a r a la ' de sus v ie jos 
arena e l ec to ra l con el a c tua l P r e s i . • m ó un r a to . 
— 
amigos y vecinos, f u - , p 0 r aviso c a b l e g r á f i c o . me hace sa-1 Pe cachar ros ajenos, acaba por v i -
M a l o s i r e m a s y p a l o s i n o r e m a s 
( P O R E V A C A N " E L ) 
Pa ra da r gus to a todos hay que i sencil lez, q u i z á s p u d i e r a ser u n t a n -
r even ta r b a i l a n d o , como dice e l r e - ! t o lo segundo: de jo l a l e v a d u r a a 
f r á n , y n i a s í a m i s m o se cons igue ; m i s bastantes n i c t o u , por si les place 
por eso aquel que antes de hacer l o ; se rv i r se de m i m e g a l o m a n í a cuando 
que le d i c t en su conc ienc i a y su 
deber piensa en si r o m p e o no r o m 
v la f a m i l i a toda se r e -
dente Cool idge . 
L A P E R S O N A L I D A D 
ber. que l a i n s t a l a c i ó n de l T e r c e r 
Congreso C i e n t í f i c o P a n a m e r i c a n o 
D E D A W E S 
E l genera l Char les G. Dawes . can-
d ida to v icepres idenc ia l por el P a r t i -
do Repub l i cano , cuenta c i n c u e n t a y 
nueve a ñ o s , y es n a t u r a l de l peque-
ñ o pueblo de M a r i e t t a , en el Esta-
do de Oblo , donde t a m b i é n n a c i ó 
W a r r e n G. H a r d i n g , el cand ida to 
presidencia ' , r e p u b l i c a n o que t r i u n , 
fó en lab pasadas elecciones, y cuyo 
sen t ido f a l l e c i m i e n t o , q u e b r a n t a d a 
su sa lud por los grandes deberes de 
su cargo, d i ó o p o r t u n i d a d a C a l v i n 
Cool idge de reve lar en la Pres iden-
t i r ó m e d i a h o r a m á s t a roe de su j 
co s tumbre . , q u d e b e r í a efectuarse el 16 de N o -
H o y ha d icho a los pe r iod i s tas q u e , v i e m b r e pr6xim0> ha s ido 
no t iene m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a que 
hacer, y ha r e c i b i d o u n t e l e g r a m a 
del P res iden te Coo l idge r edac t ado 
en los s iguientes t é r m i n o s : 
" S e r á u n p lacer es tar asociado a 
usted en e l se rv ic io p ú b l i c o . Rec iban 
usted y M r s . Dawes , mi s me jo re s 
deseos, a los que M r s . C o o l i d g e une 
los suyos . " 
Es una f i g u r a de a l t o va l e r , que 
ha r ec ib ido merecidos honores de 
gobiernos ex t r an je ros , y a h o r a r e -
cibe el segundo honor que su p ro -
pia n a c i ó n puede o t o r g a r . 
pospues-
t o para el 20 de D i c i e m b r e del co-
r r i e n t e a ñ o . fecha d e f i n i t i v a que se 
ha des ignado pa ra d icho ce r t amen y 
que he .de r o g a r a us ted se s i r v a 
hacer conocer esta n o t i c i a por m i -
dio de su p res t ig ioso d i a r i o . 
A g r a d e c i é n d o l e a n t i c i p a d a m e n t e 
la f i n a a t e n c i ó n que us ted presta-
r á a l a presente, me es g r a t o a p r o -
vechar de esta o p o r t u n i d a d , pa ra 
r e i t e r a r l e las segur idades de m i m á s 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n . 
A l f r e d o de l a Fuen te . 
y o no e x i á t a . 
E n lo tocan te a ser y n í s t a . « l a -
r a m e n t e lo soy ; no t engo l a c u l -
v i r t o r t u r a d o y a f l i g i d o hasta v o l - pa de haber l l egado a v i e j a , de 
verse loco. ¡ h a b e r v i v i d o n o a l m á r g e n de los 
V e r d a d e r e m e n t e es m u p c ó m o d o ¡ hechos s ino t o m a n d o p a r t e en e l los ; 
e sc r ib i r a s abor de los m á s , aunque I he c a m i n a d o p o r e l m u n d o con los 
l a m o r a l y l a j u ¿ i i c i a queden p o s - ¡ o j o s ab ie r tos , p r i m e r o , b i en apoya-
puestas; hacerse a p l a u d i r es m u y ¡ d a en u n brazo fue r t e y a l a m p a r o 
f á c i l ; l o m á s d i f í c i l es consegu i r i de u n cerebro m á s c u l t i v a d o de l o 
aplausos q u i t a n d o la r a z ó n a q u i e - ¡ q u e se precisa pa ra a l canza r f e l i c i -
nes p resumen de t e n e r l a . 
Pues se d a n casos a u n q u e no los 
saque a c o l a c i ó n ahora , no sea e l 
d i a b l o que o t r o de los que me j u z -
gan por s í p rop ios , s in saber co-
sas de m i v i d a que no sean invenc io -
nes groseras y mezqu inas ; no sea 
el d i a b l o , r e p i t o , que me l l a m e n 
e g o í s t a o m e g a l ó m a n a . D icho con 
dades t e r rena les y m e n t a l m e n t e 
f u i r e i n s t r u í d a por quien c u m p l í a e l 
deber c o n y u g a l -de exc i t a rme e l sen-
t i d o que l l eva , a darse cuen t a de l o 
[que se desliza de lan te de noso t ros . 
Si v i , e s c u c h é , t o q u é t rozos enor-
| mes de l a v i d a , social en muchos 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
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D E S D E N U E V A Y O R K 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
L A LEY SECA Y EL CONTRABANDO LEGAL 
NflJW Y O R K , M a r z o , 1^24. 
Asun tos u r g e n t e s , me o b l i g a r o n a 
pasar unos d í a s e n * M o n t r e a l . D i g o 
urgen tes para j u s t i f i c a r an te mis lee- ' 
l o res t a m a ñ o a t r e v i m i e n t o . E n e l 
mes de D i c i e m b r e , con l a t e m p e r a t u -
r a que " d i s t r u t a n " Los canadienses, 
i r a M o n t r e a l es u n a t r e v i m i e n t o , 
s ó l o j u s t i f l c a b l a coa asuntos m u y se-
r i o s . 
L l e v a b a ya t res d í a s en e l C a n a d á 
sopo r t ando v a l i e n t e m e n t e los t r í o s , 
que v a r i a b a n entre 5 a 25 grados ba-
j o cero, y e l c u a r t o d í a por la t a r d e 
regresaba en u n a u t o m ó v i l con ca-
l e f a c c i ó u e l é c t r i c a y me d i s p o n í a a 
d a r eli sal to que me separaba de la 
p u e r t a del b o t e l M o n t R o y a l , cuando 
s u r g i ó f rente a m í u n oso g igan tes -
co que s a l í a de a l l í . 
E l oso, a l ve rme , g r u ñ ó , me aga-
r r ó f u e r t e m e n t e y v o l v i ó a e n t r a r 
c o n m i g o en el " h a l l " . 
U n a vez a l ca lor , e l oso se c o n v i r -
t i ó en u n hombre , en u n a n t i g u o co-
noc ido , que l l a m a r e m o s H a r r y , p a r a 
e v i t a r l e d isgustos con M r . D o u g h e r -
t y . 
H a r r y s o n r e í a y me d e c í a : 
— ¿ C ó m o e s t á el a m i g o ? — y agre 
gó s in esperar r e spues ta—: V a m o s 
a t o m a r a l g o . . . 
Q o p s e n t í . Sub imos a l " a p a r t a m e n -
t o " y m i e n t r a s u n c r i a d o j a p o n é s nos 
p r e p a r a b a u n " c o c k - t a i l " c o m p l i c a -
d í s i m o , y H a r r y buscaba habanos, 
estaba yo hac iendo m e m o r i a para r e -
c o r d a r d ó n d e y c u á n d o h a b í a v i s t o 
antes a este a m i g o . 
De repente r e c o r d é . 
Couoct a H a r r y en Sara toga . ha-
ce unos a ñ o s . E l e ra a l l í " b o o k m a -
e k r " , o sea e l h o m b r e que v e n í a a 
buscar mis apuestati para las ca r re -
ras de caba l los . A pesar de que n u n -
ca j u g a b a m á s de 100 d ó l a r e s , H a -
r r y no f a l t ó n i n g u n a m a ñ a n a . V e -
n í a , t o m a b a mis apuntes p a r a la 
t a rde y me pagaba los ganadores d e l 
d í a a n t e r i o r . Debo confesar que este 
segundo caso se presentaba desgra-
c i adamen te pa ra m í . con poca f r e -
cuencia . 
U n d í a , H a r r y l l e g ó t r i s t e y cabiz-
b a j o . A c o s t u m b r a d o a v e r l o s i em-
pre sonr ien te y d i cha rache ro , le p re -
g u n t é l a causa de su pena . Su res-
pues ta f u é l a c ó n i c a : 
— A m e r i c a n s o l d i e r . 
— C o m p r e n d í . " A m e r i c a n s o l d i e r " , 
e r a u n caba l lo que g a n ó el d í a an -
t e r i o r u n a de' las car reras , y su co-
t i z a c i ó n h izo s e n s a c i ó n . P a g ó t r e i n -
t a c o n t r a u n o . 
H a r r y , que. no le c o n c e d í a n i n g u n a 
probabi ' / .dad a t a n d i s t i n g u i d o " o u t -
s ider" , a g u a n t ó m u c h o d ine ro sobre 
él y a h o i a " a n í a que p a g a r . 
A pesar de que i n t e r i o r m e n t e me 
a l e g r é de la d e r r o t a de " b o o k m a k e r " , 
no tuvo i nconven i en t e , cuando se 
f r a n q u e ó c o n m i g o , en f a c i l i t a r l e t r e s 
m i l d ó l a r e s que le h a c í a n f a l t a pa ra 
l i q u i d a r . | , 
H a r r y c u m p l i ó b i e n ; me p a g ó el 
p r é s t a m o , s in e l que hubiese t e n i d o 
que abandona r sus operaciones, y 
por cuyo f avo r estaba m u y agrade-
cido . 
A h o r a b i e n ; e n t r e el H a r r y que 
< o n o c í yo entonces y el que t e n í a 
an te ral h a b í a u n a b i s m o . . . 
— A p u e s t o a lgo a que no me r e -
c o n o c i ó u s t ed—me d i j o o f r e c i é n d o m e 
u n a caja de h a b a n o s — ; los t i e m p í v 
han cambiado , y yo t a m b i é n he c a m -
b i a d o ; pero no o l v i d é nunca a q u e l 
f a v o r . . . 
E m p e z ó a hab la r c o n t á n d o m e su 
v i d a , y nues t r a c o n v e r s a c i ó n , i n t e -
r r u m p i d a t a n s ó l o p o r el r u i d o que 
h a c í a ei j a p o n é s a l b a t i r e l " c o c k -
t a i l " , d u r ó hasta que me a c o r d é de 
que h a b í a pensado v o l v e r en e l ex-
preso de la noche a N e w Y o r k . A s i 
se lo d i j e a H a r r y , que p r o t e s t ó . 
— ¡ Q u é t r e n n i q u é "ocho cuar -
t o s " ! ¡ Y o le l l evo a us ted en m i co-
che! Comeremos c o n , unos a m i g o s 
cerca de l a f r o n t e r a , y a l amanecer 
e s t a r á us ted en su h o t e l de N u e v a 
Y o r k . 
A c e p t ó la o f e r t a , y a las seis s a l i -
mos de M o n t r e a l en u n m a g n i f i c o 
" P a c k a r d " , que p a r e c í a m á s b ien u n 
sa lonc i to que u n a u t o m ó v i l . 
Seguimos nues t r a c o n v e r s a c i ó n del 
h o t e l , y e l j a p o n é s c o n t i n u ó prepa-
r a n d o " c o c k t a i l s " en e l coche . 
E l " a u t o " m a r c h a b a a g r a n ve lo -
c idad , pero con u n a suav idad asom-
brosa . 
D e s p u é s de una h o r a de m a r c h a 
el " c h a u f f e u r " r e d u j o l a v e l o c i d a d , 
e n t r ó por u n p o r t a l que apenas d i s -
t i n g u í y p a r ó . 
— H e m o s l l e g a d o — me d e c í a H a -
r r y — . ¡ Y a v e r á us ted q u é s i m p á -
t icos son mis am' .grs! 
B a j a m o s de l coche, que estaba 
en eun " h a l l " , b i ^ n cer rado , rtondo 
ya h a b í a o t ros ocho o diez " a u t o í " 
cu idadosamente a l ineados 
Sub imos u n a escalera y e n t r a m o s 
en u n v e s t í b u l o l u jo samen te deco-
r a d o , donde nos esperaban dos ca-
ba l le ros Hechas en dos palabras las 
presentaciones , e l d u e ñ o de l a casa 
nos a c o m p a ñ ó a n q e s t r o c u a r t o , d o n -
de el j a p o n é s de H a r r y nos p repa ra -
ba ya t i " s m o k i n g " . 
Nos l avamos y ves t imos en q u i n c e 
m i n u t o s E l j a p o n é s noe l i m p i ó las 
S o n ó el t i m b r e d e l t e l é f o n o . Nos 
av i saban que l a c o m i d a se s e r v i r l a 
en s egu ida . 
Pocos m i n u t o s d e s p u é s me encon-
t r é en un comedor m a g n í f i c o , en t r e 
dos damas, a quienes e l d u e ñ o de l a 
casa me p r e s e n t ó con buen l s imas pa-
l a b r a s . 
Con l a c o m i d a excelente . los 
" c o c k t a i l " de l j a p o n é s y los v inos de 
l a mesa, mi s dos vecinas me pare-
c í a n unas " h u r í e s " . 
Empezaba yo a "es ta r b i e n " . 
E r a m o s unos c u a r e n t a comensales 
y r e inaba g r a n a l e g r í a . 
A l champagne se l ev .vn tó u n se-
ñ o r coa gafas de m o n t u r a de con-
cha, que p a r e c í a n unas c la raboyas , 
y b r i n d ó po r todos los delegados de l 
" t r u s t de l i c o r e s " y po r l a prospe-
r i d a d d o los m i e m b r o s de l N a t i o n a i 
Boo t t egge r s A s s o c i a t i o n . . . 
L a cosa era c l a r a ; l a suer te me | 
p r o p o r c i o n a b a la g r a n s a t i s f a c c i ó n 1 
de poder a s i s t i r a u n a r e u n i ó n de l 
" t r u s t " de los c o n t r a b a n d i s t a s de l i -
cores de los Es tados U n i d o s . 
H a b l ó H a r r y : 
— S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : Debo c o m u -
nicaros , antes de todo , que las me-
didas e s t á n tomadas pa ra que no j 
f a l t e n l icores d u r a n t e las fiestas de i 
N a v i d a d en los E s t a d o s . Hemos de-
dicado nues t r a a t e n c i ó n especial-
mente a N u e v a Y o r k , ^ i l a d e l f i a y 
B a l t i m o r e , puesto que desde que las 
Legaciones de los d i f e r en t e s p a í s e s 
de nueva c r e a c i ó n v e n d e n l icores , no 
va le la . pena de ocuparnos m á s da 
W a s h i n g t o n . Pero debo c o m u n i c a r a 
ustedes q u e — a q u í e l n o m b r e del m i -
n i s t r o de u n p a í s europeo nacido de 
l a g r a n g u e r r a , que no d i g o por ser 
i n d i s c r e t o — ha pac tado y a y nos ha 
of rec ido sus buenos o f ic ios pa ra 
" a r r e g l a r " con a lgunos c o m p a ñ e r o s 
m á s , que seamos los ú n i c o s compra -
dores . A el los les conv iene , porque 
somos d iscre tos y pagamos b i en , y 
a nosot ros nos conv iene po rque t r a -
bajamos s in m e r m a s n i r i e sgos . 
A d e m á s — c o n t i n u ó —-, ev i t amos 
esas competencias que nos es i m p o -
sible vencer en o t r a f o r m a y conse-
g u i m o s nues t ro o b j e t o de ser los 
ú n i c o s que vendamos l i co res "hones-
t a m e n t e " en los E s t a d o s . . . , 
— ¡ M u y b i e n ! ¡ M u y b i e n ! — d e c í a n 
a lgunos , y H a r r y p r o s i g u i ó : 
— P o r q u e , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , nos-
o t ros debemos v e l a r p o r e l p ú b l i c o 
que nos o t o r g a su conf i anza y de-
bemos p r o c u r a r que sea b i e n se rv i -
d o . N u e s t r a p o l i c í a , d u r a n t e el) mes 
pasado, ha denunc iado a los agen-
tes p r o h i b i c i o n i s t a s d e l Gobie rno 
t r e i n t a y ocho casos de c o n t r a b a n d o , 
y me cabe l a s a t i s f a c c i ó n de deciros 
aue los l i co res coafiscados, ea t r e i a -
t a y dos casos h a n r e s u l t a d o ser b re -
bajes adu l t e r ados , d a ñ i n o s a l a sa-
l u d , i n d i g n o s de ser v e n d i d o s p o r 
con t r aband i s t a s decentes . 
S o ñ ó u n aplauso g e n e r a l . E l o ra -
dor s a l u d ó y s i g u i ó h a b l a n d o : 
— N o s o t r o s , que hemos p roced ido 
s i empre con se r i edad — - d e c í a H a r r y 
a l r e a n u d a r su d i s c u r s o — , no pode-
mos c a m b i a r . Seremos i n f l ex ib l e s , 
pe r segu i r emos a los negociaintos 
c landes t inos , va que las fuerzas de l 
Gobie rno no pueden con é l l o s , y los 
e x t e r m i n a r e m o s . Es n u e s t r o deber y 
lo c u m p l i r e m o s . 
U n t r i p l e " ¡ h u r r a ! " s o n ó en e l 
c o m e d o r . Todos f e l i c i t a b a n a H a r r y , 
hasta yo , pues c o m p r e n d í a que este 
c o n t r a b a n d i s t a , que p o d í a sen t i r t o -
do el r i g o r de l a l ey seca, s i l a Po-
l i c í a le echaba su g a r r a , p r o c e d í a 
como u n per fec to c a b a l l e r o : t a n t o , 
que los que t o m a m o s nues t rog 
" c o a c k t a i l s " en N u e v a Y o r k t a l vez 
le debemos la v i d a . 
M e e n t u s i a s m é . 
— ¡ V i v a H a r r y ! — g r i t é yo t a m -
b i é n . 
M i s sorpresas no h a b í a n t e r m i n a -
d o . 
Apenas c a l m a r o n los á n i m o s , se 
l e v a n t ó m i " h u r i e " de l a derecha, y 
con voz a n g e l i c a l d i j o : 
—'P ido t a m b i é n que t e n g á i s en 
cuenta que d u r a n t e las f iestas todos 
deben bebe r . L o m á s pobres t i enen 
derecho a u n a buena copa e l d í a de 
N a v i d a d : es necesario, pues, que en 
los b a r r i o s de la clase menesterosa 
se r e b a j e n los precios , o b l i g a n d o a 
los " c o r r e d o r e s " a v e n d e r con una 
reba ja p r o p o r c i o n a l . 
D e s p u é s de u n a p e q u e ñ a d i scu -
s i ó n , que d u r ó c inco m i n u t o s esca-
sos, q u e d ó conven ido que , por dis-
p o s i c i ó n de l a A s a m b l e a E j e c u t i v a 
de l T r u s t de L i c o r e s de los Estados 
Un idos l a caja de w h i s k y de p r i m e r 
o rden se v e n d e r í a a t r e i n t a y seis 
d ó l a r e s a los "co lec to res" , para que 
é s t o s l a vendiesen a l p ú b l i c o de 
4*50 a 5 d ó l a r e s l a b o t e l l a . 
A p r o b é de t o d o c o r a z ó n y p e n s é 
que a esta A s o c i a c i ó n d e b í a n decla-
r a r l a de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
T e r m i n ó la c o m i d a . 
Se a b r i e r o n las pue r t a s de u n sa-
l ó n vec ino y s o a ó n a " f o x - t r o t " . E m -
pezamos a b a i l a r 
M E J O 
A n u e s t r o s c o n s u m i -
d o r e s d e l a H a b a n a 
y s u s c o n t o r n o s 
E s t a e s 
n u e v d L b o t e l l a 
d e l a 
c o n 
t a . p i f a . d e l 
I R O A B E E R 
e n q u e Ja. b o t e l l a . e * t Á r n A í -
cA^Ja . -por* a m i j o i l a d o a 
L A M U E R T E D E S E V 1 Í U 
E l lec tor se a s o m b r a r á de que u n 
hecho t aa t r a scenden ta l como la des-
a p a r i c i ó n de l a hermosa c i u d a d an-
da luza , haya pasado i n a d v e r t i d o pa-
Sin embargo , yo le d i r é que no ha 
pasado t a n i n a d v e r t i d a como cree; 
porqu-e l a m u e r t e de Sev i l l a no ha 
o c u r r i d o en l a f o r m a v i o l e n t a que 
hace suponer e l anunc io que s i r v e de 
t í t u l o al presente a r t i c u l o . 
X i u n t e r r i b l e incend io ha d e s t r u í 
do u.no a uno los hermosos e h i s to -
r í e o s ed i f ic ios de l a c i u d a d : n i el 
t i e m p o , ese f ac to r que nada respeta 
y del cua l t a n poco caso hacen los 
mor t a l e s , la ha c o n v e r t i d o en a lgo 
por el est i lo, de lo qu? es la i l u s t r e 
I t á l i c a . • . 
A l c o n t r a r i o : a h í e s t á n t o d a v í a las 
calles e s t r e c h í s i m a s recordando el pa-
sado p o d e r í o de los á r a b e s . . . A h í 
e s t á n t a m b i é n las l egendar ias cons-
t rucc iones que l l e n a n de dulces me-
l a n c o l í a s el a l m a de l v i s i t a n t e y , has-
ta es p robab le que, pa ra segu i r te-
n i endo el m i s m o aspecto de a n t a ñ o , 
el pa rque M a r í a L u f t a e s t é c u b i e r t o 
t o t a l m e n t e de rosas en las tardea 
ve raa iegas . . . 
N o es po r t a a t o l a c i u d a d a rqu : -
t e c t ó a i c a , a i l a h i s t ó r i c a , a i la co l -
m a d a de gracias por l a N a t u r a l e z a , 
l a que ha m u e r t o ; s ino l a o t r a , l a 
que t e n í a el ve rdade ro aspecto incon-
f u n d i b l e m e n t e s e v i l l a n o : l a Sev i l l a 
de los h o m b r e t o r e ros y de las m u -
je res m a n ó l a s . . . 
; . C ó m o a s í ? . . . 
De esa m u e r t e le ha hab lado a us-
ted el cable, a l c o m u n i c a r l e que las 
mujeres sev i l lanas estaban acudien-
do a depos i ta r su j e t o en las u rnas 
e lectorales con entus iasmo y fe en 
e l p o r v e n i r . 
Es to , que en apa r i enc ia no t i ene 
nada de p a r t i c u l a r , porque es l ó g i c o 
que suceda, rev i s te en r e a l i d a d ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a po rque ha 
de c a m b i a r t o t a l m e n t e la v i d a anda-
luza , t o r c i e n d o las cos tumbres t í -
picas. 
¿ C ó m o , estando en su 
p e d i r l o , han de consentir^0 el i * -
res sevi l lanas qUe Sll ir ^ 





de todos sus hi jos t ' "11* 61 ^ f i i t o 
t an tos problemas q u e " ^ 
ra lo cua l le hace falta e* ^ 1 ^ 
N O D I G A G A S E O S A : 
1 P I D A 5 I E M P & t H 
L A J I R A D E L D O M I N G O 
S e r á en los j a r d i n e s de " L a T r o -
p i c a l " y amen izado po r e l excelen-
te c o n j u n t o de profesores de m ú -
s i c a . 
L A F I E S T A D E L C A S I N O 
S i n r e s t a r l e i m p o r t a n c i a a l a g r a n 
f i e s t a que e f e c t ú a n el d o m i n g o 7, 
ea los saloaes de ' L a l a d e p e a d e n -
c i a " de l Calabazar , a bene f i c io de 
l a m a g n í f i c a A c a d e m i a de M ú s i c a 
que sostiene esta i n s t i t u c i ó n soc ia l , 
t i en6 o t r o ba i l e el Casino M u s i c a l . 
P a r a l a f i e s t a que e m p e z a r á a las r i ñ o d e l m í o que 
doce de l d í a , se h a d ispues to que a l aparec ido 
t e r m i n a r , a las once de l a noche, 
h a y a u n t r e n que pueda t r a e r a l a 
T e r m i n a l a los e x c u r s i o n i s t a s . 
A s i s t i m o s a l acto que l a C o m i -
s i ó n que preside el doc to r V a r o n a 
S u á r e z c e l e b r ó ese d í a . 
L a sala de l t e a t r o N a c i o n a l esta-
ba l l e n a de p ú b l i c o . 
A pesar d e l t i e m p o y acc identes 
que h a n pasado, e s t r e c h é l a m a n o 
de l afectuoso M i g u e l M a r i a n o , con 
aque l lo s gustos con que lo h a c í a 
cuando é l de P res iden te y yo de 
Sec r t a r io , f i g u r á b a m o s en m i Co-
m i t é d e l B a r r i o de San ta Teresa 
A l v e r l o en l a noche de l s á b a d o , 
lo c o m p r e n d í t a n u n i d o a l a m o r de 
su padre , como a l i ado estoy a l ca-
t a m b i é n ha des-
A N G E L P E D R O S O 
E L B A I L E S U S P E N D I D O 
Y a h a n s e ñ a l a d o l a noche de l s á -
bado 6 de j u l i o , pa ra la ce lebra-
c i ó n de l t a n anunc iado B a i l e B l a n -
H a sido ascendido en e l puesto co, que en l a res idencia de l a ta -
que d e s e m p e ñ a con p r o b i d a d , h o n - I m i l l a de l s e ñ o r Zaba le ta , Saato S u á -
radez y d ispos ic iones m u y eficaces, rez 38, o rgaa iza ua g rupo de coao-
a l a a d m i n i s t r a c i ó n de Cor r eos . 
P o r e l p r o c e d i m i e n t o que hab la 
de l o b i e n que a c t ú a n los jefes de 
ese D e p a r t a m e n t o , f e l i c i t a m o s 
s e ñ o r e s C a r t a y a , D i r e c t o r , y 
m i n i s t r a d o r que lo s ecunda . 
v i s t i ó l a I g l e s i a que parece m á s sen 
c i l l a por l a b a r r i a d a en que r a d i -
ca, sus galas f ú n e b r e s m á s vistosas. 
L e v a n t ó s e u n t ú m u l o en el cen-
t r o , que a l u m b r a b a n buen n ú m e r o 
de c i r i o s sostenidos en cande labros 
de p l a t a . 
C o m e n z ó con la V i g i l i a Solemne 
y , s egu idamen te , l a Misa , o f i c i a n d o 
l e í P á r r o c o P r e s b í t e r o F r a n c i s c o . 
Se d i s t r i b u y ó en t re todos a n a f i -
' na c a r t u l i n a , que l uc i endo u n cua-
d r o de expres iva y en te rnecedora 
i m a g e n , condensa hondas y t r i s t e s 
r e f l e x i o n e s . 
P o r l a t a r d e f u e r o n a l cemente-
r i o n u e s t r o aprec iab le aavigo doc-
tor E s t e b a n C á r d e n a s , sus h i j a s M a r 
cela y E u g e n i a ; D u l c e M a r í a R o -
d r í g u e z , P a n c h i t a , l a c a r i ñ o s a he r -
m a n a que cu ida y a t i ende el h o g a r 
e a t r i s t e c i d o , y con el measaje de los 
h e r m a n o s ausentes, G e r m á n , P r u -
dencio y, E m i l i o C á r d e n a s , y u n n u -
t r i d o g r u p o de a m i g o s . 
Y a l l í , con muchos m a n o j o s de 
¡ r o s a s esparcidas y r a m o s y coronas 
| de olorosas f lores esmeradamente 
¡ c o l o c a d a s sobre l a m a r m ó r e a t u m b a , 
i e levamos fervorosas p legar ias por l a 
que fué a m i g a que no o l v i d o j a m á s . 
E i vo to para l a mnieT 
d u c l r en Sevi l l a una rev'oi, • pro-
r a d i c a l . que la or ig inada e„ '6l1 más 
bre pasaf> por el general pr?Wiett-
R i v e r a ; porque los hombre» • ^ 
de a h o r a en adelante quT n<ir4fi. 
m u y derechos bajo la vie i i ^ ^ a ? 
las esposas, de las madres ia ^ 
a ú n , de las suegras. ^ peor 
¿ E s esto pos ib le? . , j j 
Io8 sevi l lanos en todas p a n V ^ 1 5 
de d í s c ó l o » y holgazanes ' ama 
C i e r t o que t i enen esa fama- * 
en s u t i e r r a , salvo raras excen • 6 
p r a c t i c a n todos l a regla gene™1165 
ro cuando salen de su pais ?e-
p o r el a f á n de v i v i r como hoffibíS 
y abr i r se camino entre ellos W v 
b r io samen te con t ra todas iag h.? 
cul tades y a l a postre vencen 
Si pueden hacer lo en el extra 
r o , ¿no» s e r á f ác i l que lo haía„n3e' 
su c i u d a d ? . . . 
L o ú n i c o que necesitan es ten» 
q u i e n los d i r i j a con energ ía v 2 
l e n t o : y eso ya lo t ienen, desdi t, 
el D i r e c t o r i o les ha concedido el v 
to a las mujeres . 
L o l a m e n t a b l e es. que esas sevi 
l l anas , para hacer valer sus derecho! 
t e n d r á n que presc indi r de lo que ^ 
b a m á s c a r á c t e r de original idad a 
p u e b l o : l a a l e g r í a y la belleza f" 
m e n i n a s ; porque , mientras ambas 
subs i s t an , no p o d r á E s p a ñ a esperar 
que po r mucho vo to que tengan ha-
gan t r a b a j a r a los sevillanos. 
P o r eso. a l leer el cable, anuncian-
do que» las sevi l lanas e m i t í a n su vo-
t o con entus iasmo, d i je que Sevilla 
ha m u e r t o . 
¿ N o o p i n a usted lo n r s m o ? . . . 
J o s é Cabru ja y Planas. 




botas y nos " b a t i ó " o t r o " c o c k t a i l " , i d ivanes 
Me d e s p e r t ó u n s i l b i d o p r o l o n g a d o 
y agud .T . 
Es taba en el " a u t o " que marchaba 
a g r a n ve loc idad , e n v u e l t o en b l an -
das pieles y acostado en uno de los 
[ A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Se c u m p l e l r o n e l d í a 13, t r e s a ñ o s 
de l a sen t ida m u e r t e d e l G e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , Segundo Pre -
s idente de l a R e p ú b l i c a . 
H a r r y , t a m b i é n recos tado en el 
o t r o , f u m a b a . . . B l j a p o n é s , a c u r r u -
cado en e l suelo p a r e c í a u n a es ta tua 
de B u d h a . 
A l ve r que y o a b r í a los o jos , H a -
r r y me m o s t r ó u n a l í n e a l u m i n o s a 
a l l ado n u e s t r o , y me d i j o : 
— E s t a m o s en T r o y . L o que ve 
us ted a l l í es el expreso de M o n t r e a l , 
que de ja remos a t r á s . Son las t r e s . 
Siga d u r m i e n d o . L e l l a m a r é cinco 
m i n u t o s antes de l l e g a r . 
Conf i ado ea este p r o t o t i p o de l 
h o m b r e l u c h a d o r m o d e r a o , m e dor-
m í , pa ra v o l v e r a desper ta r cuaado 
s e a t í que H a r r y me s a c u d í a po r u a 
b r a z o . 
— Y a es tamos l l e g a n d o — m e anun-
c ió m i a m i g o . 
E m p e c é a a r r e g l a r m e . E r a a ú n 
noche c e r r a d a . Se v e í a n luces f u g i -
t i v a s . 
E l " a u t o " se p a r ó . 
E l j a p o n é s c o l o c ó suavemente una 
b o t e l l a en cada uno de los bo l s i l lo s 
de m i g a b á n y a b r i ó l a po r t ezue la 
del coche . 
'Estaba f ren te a l a p u e r t a l a t e r a l 
de l a ca l le 4 4 de l A s t o r . 
B a j ó ei j a p o n é s de l coche m i ma-
l e t a que r e c o g i ó el po r t e ro del ho te l , 
y e l a s i á t i c o , s i lencioso, que d u r a n t e 
todo e l v i a j e no hab la p r o n u n c i a d o 
u n a sola pa lab ra , v o l v i ó a sub i r a l 
a u t o m ó v i l . 
— H a s t a l a v i s t a — g r i t ó H a r r y . 
Y s in esperar m i respuesta , el 
" P a c k a r d " d e s a p a r e c i ó por Broa-
d w a y . 
S u b í a m i c u a r t o . M i r é el r e l o j . 
E r a n las c inco de la m a ñ a a a . H a b í a 
¡ R I G O B E R T O ! 
Es suges t ivo e l n o m b r e . 
A s í como t a m b i é n es s i m p á f e o 
el n i ñ o que lo l l e v a . 
U n a ñ o m á s de su l l egada a l m u n -
do, c o n t ó en l a p r i m a v e r a l m a ñ a -
na del l u n e s . 
Sus padres , que lo a c a r i c i a n y 
que lo m i m a n , se a p r e s u r a r o n a i r 
a l co leg io que d i / V ' e l a incansab le 
s e ñ o r a Santa Rose l l de P i l o t o , s i to 
en San Anas t a s io 80, donde se edu -
ca, y l o g r a r o n l l e v a r l o a gozar de 
ese r i s u e ñ o d í a de su s a n t o . 
C o n c u r r í a l d o m i c i l i o de m i s ama-
bles amigos F l o r e n t i n o Pedroso , c ro -
n i s t a p o p u l a r í s i m o y c o m p a ñ e r o que 
e s t imo lo m i s m o aho ra que escribe 
la " R e s e ñ a S o c i a l " de " E l M u n d o " 
que antes, y de l a afectuosa y ele-
gan te s e ñ o r a O t i l i a I z q u i e r d o , pa ra 
f e l i c i t a r a l i n t e l i g e n t e m u c h a c h o . 
L o s fel ices j ó v e n e s que a d m i r a n 
en e l v i v a r a c h o c h i q u i l l o sus encan-
tos y a p l i c a c i ó n , me h i c i e r o n obje-
t o de complacenc ias i n f i n i t a s que 
a g r a d e c í coa la copa ea a l t o y ha-
cieado votos porque Dios le coace-
da a esos padres a m a a t í s i m o s , l a 
suer te de v e r l o acreedor a su ape-
l l i d o y esfuerzo . 
N O T A : — D e s p u é s del d o m i n g o , 
22, y p r o c u r a a d o cor respoader a los 
r e i t e r ados deseos de aues t ras e a t i -
dades sociales y f a m i l i a s que me lo 
haa so l i c i t ado , se p u b l i c a r á casi a 
d i a r i o ea l a e d i c i ó n de l a t a rde y 
los d o m í a g o s por l a m a ñ a a a , esta 
" C r ó a i c a S o c i a l " . 
Y ao s ó l o me e m p e ñ a r é ea com-
placer a las i a s t i t uc ioaes de l a H a -
baaa y las poblacioaes p r ó x i m a s , s i -
no que he de p r o c u r a r ofrecer a es-
t a S e c c i ó a las i n f i n i t a s man i f e s t a -
ciones de progreso y d e s e n v o l v i m i e n 
to que desde el i n t e r i o r de l a Re-
p ú b l i c a se me e n v í e n . 
P o r lo p r o a t o , t e r m i a a r é l a sema-
aa como hasta hoy, escr ib ieado el 
viernes p o r l a tarde y e l d o m i n g o . 
A l b e r t o C O F F 1 G N Y O R T I Z . 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
E l 17 t u v o l u g a r el segundo de 
los siete mar t e s a Sta. M a r t a . 
L a f ies ta se c e l e b r ó con g r a n sun -
t u o s i d a d , e l s e r m ó n estuvo a ca rgo 
d e l p á r r o c o y d i r e c t o r M a n u e l de l a 
Cruz . 
Los cu l tos fue ron pagados por l a 
v lce -p res iden ta d i s t i n g u i d a d a m a se-
ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e z de Canto . 
L a pa r t e m u s i c a l estuvo a cargo 
de l g rupo de s e ñ o r i t a s que h i c i e ron 
u n a l abor a d m i r a b l e . 
) 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
Los d i s t i n g u i d o s esposos s e ñ o r a 
P i e d a d Saiz de l a P e ñ a y el s e ñ o r 
M a n u e l A n d r e u , nos p a r t i c i p a n ha-
ber t r a s l adado su d o m i c i l i o a l a ca-
l l e D . n ú m e r o 2 6 ( a l t o s ) . 
A L U M N O S A P R O V E C H A D O S 
E n los ú l t i m o s e x á m e n e s del" cole-
g io de L a Sal le , o b t u v i e r o n n o t a su-
p e r i o r en los e x á m e n e s de cursos 
p r e p a r a t o r i o s de ingreso , los a l u m -
nos J o a q u í n F . Velasco Cabre ra y 
E d u a r d o D u r r u t t y . 
Los f e l i c i t a m o s . 
L C O R O D R I G U E Z I L L E R A 
Este d i s t i n g u i d o a m i g o hal las^ 
c o m p l e t a m e n t e res tab lec ido de l a do-
l enc ia que lo r e t u v o va r i a s semanas 
en e l lecho de l d o l o r . 
E n l a e n t r a n t e semana, empezara 
a a tender las m ú l t i p l e s ocupaciones 
de su negocio . 
L o f e l i c i t a m o s . 
S U S P E N S I O N D E U N B E N E F I C I O 
1 
L a d i s t i n g u i d a dama y profesora 
i s e ñ o r a T i n a F a r e l l i de B o v i , nos 
i p a r t i c i p a , que a causa de ha l la r se 
i en fe rmo su esposo el Maes t ro A r t u -
! r o B o v i . queda suspendido t i con-
1 c i e r t o a n u a l que d e ' V i ce lebrarse 
j h o y 18 en los salones de l a Asocia-
c i ó n de P r o p i e t a r i o s del Vedado , L í -
nea y B . 
Se avisa a las personas que ten-
gan tomadas loca l idades . 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á e l 
d í a en que haya de celebrarse. 
Deseamos el p r o n t o r e s t ab l ec imieu 
to del Maes t ro B o v i . 
V I A J E R O S 
M a ñ a n a , en el vapor " U l u a " de la ; 
F l o t a B lanca , pa r t en con rumbo a 
los Estados U n i d o s la s e ñ o r a Juana 
E . V d a . de R a m b l a , a c o m p a ñ a d a d<! 
los j ó v e n e s esposos I s a i e l Rambla 
y J o s é U l m o y sus h i jos . 
D e s p u é s de c o r t a estancia en Nue-
va Y o r k se d i r i g i r á n a las montanae 
donde p a s a r á n el resto del verano. 
L l e v e n u n fe l i z v i a j e . 
E N L A S D O M I N I C A S FR\N0LSAS 
T u v o l u g a r hoy a las 8. a. m. h 
D i s t r i b u c i ó n de premios en este acre-
d i t a d o p l an t e l de l a Avenida de los 
Pres identes . 
E s t a f ies ta s e r á objeto de nu.estra 
p r ó x i m a i n f o r m a c i ó n . 
E N E L E S P A G N E 
A bordo de este hermoso traelánti-
co f r a n c é s , e m b a r c ó en la tarde d-; 
ayer el q u e r i d o y d is t inguido joven 
J o s é M a n u e l H e r n a n d o Abella, al-
to empleado de l a casa Zabaleta y 
Ca. 
E l j o v e n H e r n a n d o va en viaje do 
recreo , se r e u n i r á en E s p a ñ a con el 
s e ñ o r Venanc io Zabaleta continuan-
do ambos su e x c u r s i ó n de recreo; 
pero a l a vez de g r a n u t i l i dad para 
la casa que representan pues vis'-
t a r á n en E s p a ñ a y Francia a 1^ 
, p r inc ipa les cent ros fabriles,- relacio-
t nados con su casa. 
L l e v e un fe l i z v i ^ ' e el caro amigo. 
E L R D O . P . F B L I S D E L VAL 
Genera l ro rp resa ha causado eJ 
esta b a r r i a d a t ras lado de tan que-
r i d o e incansable domin ico . 
Se des t ina a l P. F é l i x a uno d-í 
los pueblos del i n t e r i o r . Quln« 
a ñ o s de constantes trabajos, lo mis-
¡ mo en l a clase pobre que en la r1' 
¡ ca , !e h i c i e ron acreedor al respe1' 
¡ y c a r i ñ o que d ' s f r u t a . 
U n a c o m i s i ó a de 30 damas de •»« 
| m á s d i s t i n g u i d a s de l a sociedad del 
Vedado nos v i s i t ó en la tarde de-
EL DR. SAA, CONDE 
DE W A L D E M A R 
lunes 16 para que s u p l i c á r a m o s 
P r o v i n c i a l P. B a i l a r í n . dejase 
efecto ese t r a s l ado que s! b,eD. 
v e r d a d , procede de orden BttPtf1 i 
no l o es menos que para bien de 
re i - ' g ión v su r-ropaganda flebe se 
complac ida la sociedad del Vedado. 
Lorenzo BLANCO 
R O 
J O A Q U I N A C, D E C A R D E N A S 
r ' u . m n l i ó s e un a ñ o de su m u e r t e . 
Y , s i n emba rgo , sus t i e rnas h l j i -
tas , su e j e m p l a r esposo, sus c u ñ a -
das, su padre y sus he rmanos , la l l o -
r a n con t r i s tezas que r e v e l a n c u á n 
g rande s e r í a el d o l o r que s u f r i e r o n 
a l o c u r r i r su f a l l e c i m i e n t o . 
P a r a cons ide ra r las v i r t u d e s , l a 
b o n d a d y s i m p a t í a s que a tesoraba 
esta j o v e n s e ñ o r a , baste pensar en 
que las naves del modesto, pero m u y 
e legan te t e m p l o de J e s ú s de l M o a -
te, t u v i e r o n d u r a n t e las solemnes 
exequias que por la buena y c r i s t i a -
na a l m a de Joaqu ina C á r d e n a s , se 
e f e c t u a r o n e l lunes, r e p r e s e n t a c i ó n 
b a t i d o " f o r ' d V s ^ ¡ s T f e x í r e s T d e ' l 1 de t f a f ilias> damas V caba l l e ros que 
C a n a d á y h a b í a v i s t o cosas m u y i n 
teresantes , s i n con ta r lo o c u r r i d o 
d u r a n t e l a ag radab le cena de l "mee-
t i n g . " 
Ser iamente , H a r r y es u n h o m b r e 
ag radec ido : es u n g r a n h o m b r e 
contadas veces se observan en a l g u -
nos ac tos . 
T a l f u é el n ú m e r o robus tec ido por 
l a c a l i d a d . 
Crec ido n ú m e r o de damas y a m i -
gos de esa a t r i b u l a d a y d i s t i n g u i d a 
D e s c o r c h é u n a de las bote l las d e l , f a r n i l i a ' c o n c u r r i e r o n a l a f ú n e b r e y 
obsequio, y con todo m i a g r a d e c í - i re l iS iosa c e r e m o n i a , 
m i e n t o b r i n d é por la p r o s p e r i d a d De las cuales no c i to n o m b r e s por 
de él y de la A s o c i a c i ó n " l e g a l " de ! no c o n t r a r i a r disposiciones que son 
los con t raband i s t a s de l i cores de l o s . m u v de tenerse en c u e n t a . 
Estados U n i d o s . E s t o , en cuan to al concurso de 
C . D . D E B A T T E M B E R G ] amis tades , y respecto a las h o n r a s . 
H a l l egado a esta c a p i t a l , des-
p u é s d^i haber r ea l i zado u n a l a rga 
t o u r n e e por toda l a A m é r i c a de l 
N o r t e y de l Sur el n o t a b i l í s i m o ar-
t i s t a , d o c t o r Saa, Conde de W a l d e -
mar , p r e s t i d i g i t a d o r de e x t r a o r d i n a -
r io m é r i t o , conoc ido ya en la H a -
bana donde h izo gala de su a r t e de 
m á g i c o e i l u s i o n i s t a . 
E l d o c t o r Saa a l c a n z ó en cuantas 
r e p ú b l i c a s v i s i t ó u n g ran é x i t o . E n 
Venezuela fué l l a m a d o por e l Pre-
s idente electo Genera l G ó m e z y 
o f r e c i ó en el Pa lac io una s e s i ó n que 
p r o d u j o ve rdadero es tusiasmo en t re 
toda la c o n c u r r e n c i a . T a l i m p r e s i ó n 
hizo en P u e r t o R i c o , que fué p roc l a -
mado h i j o a d o p t i v o de B o r i n q u e n . 
L a a c t u a c i ó n de l d o c t o r Saa en to-
dos los pueblos h i spanoav ie r i canos 
ha s ido e s p l é n d i d a . E l Pres iden te 
de Venezue la le d e d i c ó una f o t o g r a -
fía con expres ivas frases. E l I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de P u e r t o R i -
co lo r e c o m e n d ó a sus c o m p a ñ e r o s 
de F i l i p i n a s como u n a r t i s t a de va-
lo r inn i f -nso . 
E l Conde de W a l d e m a r se d i r i ge 
ahora d e s p u é s de u n a breve estancia 
en l a H a b a n a a E u r o p a para d e s p u é s 
seguir v i a j e a A s i a y v i s i t a r F i u -
pinas , el J a p ó n y l a I n d i a . 
B i e n v e n i d o sea e l a p l a u d i d o a--
t i s t a , q ie nos ha v s i t a d o pa ra sa.u 
dar O.Kcde nues t ras co lumnas a Jal 
prensa de Cuba y a sus n u m e r o 
« m i s o ó . 
B R I L L A N T E F I E S T A 
A s i puede l l amarse l a que t u v o 
l u g a r ea l a res idencia de l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a A n t o n i a A l v a r e z de 
Pa rada , con m o t i v o de ce leb ra r su 
o n o m á s t i c o y el baut izo de su nie-
t ec i to E p i f a n i o Rosendo. 
U n a n u m e r o s a y selecta concu-
r r e n c i a l l e n a b a la espaciosa casa 
s i t u a d a en la ca l le de M u n i c i p i o n ú -
m e r o 100. 
E n t r e las numerosas d a m i t a s que 
daban realce a t an s i m p á t i c a f iesta 
pude a n o t a r las s igu ien tes : Es t r e -
l l a , A u r o r a y M a r i n a Parado , D o l o -
res Gispero, B l a n c a P r i e t o , F i d e l i a 
M e d i n a . L e o n o r L ó p e z . B lanca S u á -
rez, M a r í a S u á r e z . D o r a y A m p a r o 
N ú ñ e z , E s t r e l l a G a r c í a , J o ^ f a V l z -
quera . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n t a n amab 'o 
s e ñ o r a y Dios d é sa lud a l nuevo 
c r i s t i a n o . 
conocido profesor s e ñ o r Juan | ¿ 
r r a l d e , el cua l e j e c u t a r á las 
tes piezas: 
P r i m e r a Par te : á 
Va l s , M o n d e r f u l . ^ n z ó t i - ^ J \ ' . 
M o n t e r o . Fox T r o t . Barney G o o u ^ 
D a n z ó n E l mago de las Tec'a^. 
z ó n : S k i m o Pie . Fox Tro t 
Y o u . D a n z ó n : A l a O r i l l a de un 
m a r . F o x T r o t : W c nava Baña 
Segunda Par.te:FoX Tro': 
D a n z ó n : Yo te ^ ^ y ^ d n ' -
No no Nora . D a n z ó n : ^ ÓD: P 
Fox T r o t : W a y a W ^ t * * p a n z ^ 
W . X . Fox T r o t : Annabel ie . ün: 
Los caballeros me Matan. 
Cara Sucia. 
P r o m e t o as i s t i r . 
M E Y A F A B R I C A D E H I E L O 
Pa ra el p r ó x i m o s á b a d o t iene 
anunc iado un g r a n bai le esta socie-
dad , e l cua l p romete quedar m u y l u -
c i d o . 
Gracias po r la a ten ta i n v i t a c i ó n . 
O T R O B A I L E 
He r ec ib ido una i n v i t a c i ó n para 
e l bai le que t e n d r á l u g a r el p r ó x i -
mo d í a 21 en la e legante v c u l t a so-
ciedad " E l Sol do L u y a n ó " . 
L a o rques t a e s t a r á a cargo dr i l 
N U E V O VASTAGO 
E l hoga r de lo* l i b e r t o g 
sos Elena E c h e v a r r í a y ^ el Daci-
f r á n , se ve alevgrado con 
m i e n t o de u n hermoso °iD * 
Rec iban m i enhorabuen 
a m a n t í s i m o s esposos. 
— n K MAB,A' 
T E A T R O P R I N C I P A L P « 
NAO 
E n d í a s pasados * * f 
c i ó n celebrada en es e j e a 
de aprec ia r que es ei 
ble de aque l la local ^ j c 0 ^ 
L a empresa t iene espec ^ ^ 
de complacer a l ^ f ^ c V . ^ 
le s i empre p rogramas 
l l enos de novedad. ^ceiro-
M a n u i i 
na,., 
• quiera. 
I g j n o libro 
• uno q„p p 
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m o K Q A t í x . o / ' y P a r a E l l a / * 
P - C O N F U I - T O R I O -
W p n n , H E S M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
PAGINA TRES 
T U B A F I S I C A 
tra p r e o c u p a c i ó n de ser 
Eo O116.5 " p s o por l o menos en-
5 p r e J-n debUitarnos y s in p e r d e r 
.*c*T 51 ^ nuestro semblan te , de-
Í & ^ I C Z T la c u l t u r a f í s i c a . 
^ Pract;onsejos son des t inados 
v sabemos m u y 1?St l S xnujere 
• to^3 ia m a v o r í a de ellas no t i e -
íien Q ^ ' 3 ¿a ocuparse en los e m -
o l i d a . 
; .Para oscurecerse los lunares? Se 
la r e c o m e n d a r í a a l " N e g r i t o A c e b a l " 
para que le d é su receta pa ra p i n t a r -
í. P o r lo p r o n t o se me ocu r re re-
c o m e n d a r l e hacer uso de u n c r e y ó n 
negro de clase f i n a . D o r í n , por e j em-
p lo , d e l que se emplea pa ra p i n t a r -
se cejas y p e s t a ñ a s . Con e l c r e v ó n 
»• "aefflP0 ° ^ m á s que d u r a n t e puede oscurecen y hasta a g r a n d a r el 
S t * Per6° tos cada d í a . ' i u n a r n a t u r a l . T a m b i é n p o d r í a usar 
• V ^ ^omem t a m b i é n que todas I l a t i n t a Qhma de d i b u j o , no l a que 
'pero saDeÍpcean ser bel las y j ó v e - se usa pa ra m a r c a r la ropa , que pue-
de q u e m a r l a . jeres 
Szie el deseo secreto de 
' envejecer o r e t r a sa r M a r i c u s a . 
fam a; v Que 
5 «xcepcione 
general; pe. 
pa ís ' guiada 
hombre¡ 
ellos. luchan 
das las (jjfj, 
eacen. 
,el « t r a n j e . 
10 Miagan en 
tan es ten»* 
nerg ía y u , 
!Q- desdi (,ue 
cedido el vo-
ue esas sevi. 
sus derechos 
de lo que ^ 






i l e . anuncian-
mi t í an su vo-
» que Sevilla 
n r s m o ? . . . 
ia y Planas. 
do 
" U l u a " de la 
con rumbo a 
s e ñ o r a Juana 





o del verano, 
j e . 
F R A N O E v S A S 
as 8. a. m. I 
s en este aciv-
ivenida de los 
3to de nu.estra 
lGNB 
noeo traslántl-
n la tarde do 
.inguido joven 
lo Abella, al-
sa Zabaleta y 
va en viaje do 
R s p a ñ a oon el 
;ta continuan-
5n de recreo; 
u t i l idad para 
:an pû es vis1-
Francia a ^ 
sriles,- relacio-
el caro amigo. 
; D E L VAL 
a causado eJ 
l o de tan que-
inico. 
álix a uno 
Tior . Quln« 
ibajos, lo m ^ 
qu^ en la m 
lor al respetJ 
damas de 1«J 
i sociedad del 
la tarde de 
ip l icá ramos I 
dejase 8'r 
lie si bien rt 
rden suPflor-
ara bien de I 






r t e : 
ié. Fox 
E l Venaai 
a Danzón-
atan. U30 
i ^ í S o ^ o P0siblc? 
^ ! i3bra " m u j e r - no suena T):en 
La P"1^ i aSocia a l t é r m i n o 've-
t V ^ L e que la mu je r , s i n ó n i m o 
i b e r i a , como u n s í m b o l o , no 
V i v i e n d o cuando se apagan 
nins palidece e l r e sp l andor 
15 ^ v e n t a d y su pe r fume se eva-
' " V a r a siempre-
ora 'tln os queremos reve lar el se-
P 0 r r envejecer s in m a r c h i t a r s e , 
t*10 or oor un l a rgo p e r í o d o de de-
durante la cua l l a v i d a o s , 
i lo a uno vuest ros encantos, 
ita n viento de o t o ñ o que esparce 
:<cm0iTmos P í a l o s de las f lores . 
[ V a h o r a diremoe que pa ra l l ega r a 
i tan desead 
;ia. la f l e x i 
los veinte £ 
M.W"sencillamente, consagrar diez 
T S t o t  s o, para consei/- f 
, ¿raci  l  f l i b i l i d a d y la ele- I] 
* * de l s i t  a ñ o s , s e r á nece 
1 -Ticill . 
,s al día a los e jerc ic ios f i s i -
, Diez minutes no es nada , y es 
Ei 'o suficiente para t ene r u n a 
lud y, por cons igu ien te , l a 
L e copio u n parr^afito que contes ta 
a d m i r a b l e m e n t e su c o n s u l t a : 
D ive r sas adaptaciones de l d i v á n . 
H á g a s e c o n s t r u i r por u n carpinte:-o 
una caja de madera senc i l l a que t e n -
ga l a l o n g i t u d y a n c h u r a de a l g ú n d i -
v á n v i e j o y poco ai roso que p o s e á i s . 
Sobre cada lado de d i c h a ca ja s i t ua -
r á u n t r a v e s - ñ o redondeado en f o r -
ma de pasamano. A d ó r n e s e de una 
te la grosera , l l é n e s e de estopa o c r i n 
vege ta l , t oda l a par te que sobresal-
ga de l d i v á n a n t i g u o y c ú b r a s e é s -
ta por med io de una te la de l co lo r 
y d i b u j o que se p re f i e r a . 
Semejante caja, v e n d r á a r ep re -
sentar una especie de a r m a d u r a o 
marco , d e n t r o de l a c u a l se encla-
j v a r á el d i v á n a n i i g u o . y po r enc ima 
de l m i s m o , p o d r á extenderse u n t a -
piz de Or i en t e o una t e l a a p r o p ó -
s i to . 
¡ . H ^ s i e m p r e en los labios 
1 r - - D í a la Marquesa de Sevigne. 
¿de"las mujeres m á s d i s t i n g u i d a s 
i v'c X V I I . y c é l e b r e por sus ad-
radles Cartas": " D i g o s iempre que, 
nudiera v iv i r solamente doscientos 
i.™ me h a r í a la persona m á s a d m i -
ble de. mundo." Esas mujeres no 
ej-cen nunca, debido a su a c t i v i -
[feiea y cerebral. 
7Del libro " L a H e r m o s u r a por la 
fogiene", por Lady F l y w é r s ) . 
Wfré'- , - , . i i 
Ko le puedo dar mas datos d^ l 
Lltolac" que los que he v i s to p r á c -
mente. pero el caso de d e b i l i d a d 
su señora es de a p l i c a c i ó n este 
.parado E x t r a n j e r o . 
Ya eabía que con la Vacuna A n t i -
ica se quitab?. la Tos fe r i na por 
r visto la cura de tres casos; 
que no la confunda su a m i g o 
otra inyección, no salga p e r j u -
do. Para seguridad d i r í j a s e a su 
bprespntante: A-33 8 6 . 
Mercedes M . 
Contestaré a «u a t ta . carra por es-
te medio para no d e m o r a r l a . A re-
irra de hacerlo p r ivadamen te , s in 
pranliear cuando. . . 
Si me avisa por t e l é f o n o o por car-
ita el día que pueda v e n i r a buscar 
UB 3soamas y conchas, t e n d r é el gus-
to do esperarla por la m a ñ a n a , sobre 
las diez, ya que no puede hacer lo de 
noche. O mandar la s i r v i e n t e , pero 
liempre avisando de an temano , para 
que no p'erda el v i a j e . Me he queda-
do con curiosidad de conocer las cu -
riosidades que salen de sus m a n o s . 
iLas hace para el hoga r o las ven-
ie? ¿Son cosas que p o d r í a n e n s e ñ a r -
a los ciegos? Son m u y h á b i l e s pa-
ta las artes manuales. 
Son, nada menos, que ocho las 
fregjntas. numeradas, que t rae su 
Iter-wante cart ica. T r a t a r é de con-
testarlas por su orden y como m e j o r 
teda. 
Para ser copista de los ciegos, d é -
entrevistarse con el s e ñ o r Pab lo 
Igiato en su d o m i c i l i o . Consulado 
9, altos, pues al presente se h a n 
enaido las clases por m o t i v o s de 
nd de dicho profesor . E l le ex-
0» la forma en que ha de copiar , 
desmaye en su p r o p ó s i t o , pues es 
buena obra . T a m b i é n pud ie r a 
r mapas y cartas mura le s de re -
• l ede asociarse a la " V a l e n t í n 
PT Escuela de Ciegos, desde la 
JJ>eña cuota do 25 centavos, hasta 
luier cantidad m á x i m a , 
• i c a r é su buen deseo de r e g a l a r 
Ja de Ampol le tas de A z o t i l , pa-
' 'as reclame el que las necesi-
mera. 
'o l ibro de cocina, le r o c o m i e n -
0 Que s a l d r á l a p r ó x i m a sema-
• 'a s e ñ o r i t a Reyes G a v i l á n . 
1 LAS DE L A M E S A " es el 
y tiene i n f i p i t a s f ó r m u l a s 
•^s conocidos y refrescos, pon-
aelados, r e p o s t e r í a , etc. 
•texto de t rabajos manuales , 
^ V lacre, le a v i s a r é t an p r o n -
ae algo como lo quo p de 
' ¡aejor casa de Oolleza pa ra 
í m ! r ln"nsaje f a c i a l " 1 ' L a Pe-
*8an n ,anceí5a de M a u r i c i o y M o -
W R a f a e l 12. E l masaje que le 
" j e s por un m é t o d o c i p n t í f i -
, s, por Profesora francesa 
• fosa m u y i r r p o r t a n t e . { 
^ a o es, que u n masaje m a l 
eue perjudicar en vez de ser 
Dolores de C , Quemados . 
P u d i e r a hacerse u n t r a j e de " v o i -
l e " es tampado de negro y b lanco , 
ado rnado con bieses o r ibe tes negros , 
que t a n t o se l l eva . E n " L e P r i n -
t e m p s " . Obispo y Compos te la . t i e -
nen preciosidades en estas telas de 
med io l u t o . Si lo desea puede men-
c iona r m i n o m b r e . L a a t e n d e r á n 
complac idos . 
E l calzaao pu^de ser de p i e l o de 
raso neg ro . Se l l e v a n m u c h o con 
esos t ra jes de v o i l e y s i e m p r e son 
elegantes. L a media puede ser ne-
gra o blanca de gasa o m u y t r ans -
parente . E n d e f i n i t i v a , con el t i e m -
po que ha l l evado el l u t o , puede al l -
v i a r l o s i n e s c r ú p u l o . Esos " v o i l e " 
es tampados que lo d i g o , se p res tan 
m u c h o pa ra los p r i m e r o s ves t idos . 
Luego puede segui r con o t ros en me-
dios tonos y Mancos. E l ado rno por 
excelencia , es )a " cuen t a " . T a n t o pa-
r a b o r d a r en v o i l e , como georget tes 
y o t r a s telas f inas. A una t e l a es-
t ampada no le c o r v i e n e n los bo rda -
dos de cuentas , que i r á n a d m i r a b l e -
mente con las telas l isas. 
J u a n J o s é . 
¿ P a r a hacer dospaarecer el c r u g i -
dc del calzado? Pas ta con empapar 
las suelas con aceite de l inaza , a l 
cua l se le puede a ñ a d i r a l g u n a esen-
cia para que no d é o l o r . T a m b i é n 
suele da r r esu l t ado s i m p l e m e n t e mo-
j a r l o s por l a suela. ( U n a vez pues-
tos los zapatos i n t r o d u c i r l o s en agua 
de m o d o que se m o j e n las sue la s ) . 
A / u cena. 
i 
- P a r a casarse, r e a l m e n t e " los guan-
tes" no es l o m á s e s e n c i a l . . . Pe -̂
ro . s i l l e v a e l ves t ido c l á s i c o de bo-
da, debe usar los . Ln ' i cosas no de-
ben hacer?e a medias . Sin embargo , 
s e g ú n la i m p o r t a n c i a que se d é a l a 
ce remon ia , pueden tomar se m á s o 
menos l ibe r t ades . T a m b i é n p o d r í a 
l l e v a r l o s en l a m a n o , s i n ca lzar los , 
aunque no se lo aconsejo. De l l e v a r -
los, debe p o n é r s e l o s . Si el nov io no 
va de e t i que t a , como es lo co r r ec to si 
us ted so v i s te con el t r a j e de las no-
vias , us t ed puede p r e s c i n d i r de cier-
tos de t a l l e s . . . t odo lo c u a l desluce 
el ac to , como es n a t u r a l . -
P A R A H A C E R I M P E R M E A B L E E L 
C A L Z A D O 
Cuando el calzado haya de m o j a r -
se con f recuencia , conviene u n t a r l o 
con vase l ina cada c u a t r o o cinco 
d í a s : esto las hace impe rmeab l e s y 
las man t i ene suaves y c ó m o d a s . 
ior Juac ^ 
rá las siguie" 
¿ n U n . W g 
trney Goou^ ; 
s Teclas. ¡JJ 
l ia de un F» 
ava Banana-
Repos tera . 
C o m p r e el L i b r o Conservas de Do-
meneche, e n c o n t r a r á en él m i l cosas 
de g r a u e c o n o m í a F í . r a u n a a m a de 
casa. Se «rcaba de p u b l i c a r , es mag-
n í f i c o . P í d a l o a la L i b r e r í a A c a d é -
m i c a . P r a d o 9?,. bajos de Payre t . Te-
l é f o n o : A - 9 4 2 1 . 
E n t r e o t r o s l i b r o s nuevos , le re-
comiendo " L a Comedia F e m e n i n a " , 
e l " G l o s a r i o " , de Jo rge M a ñ a c h , y 
" L o s A r g o n a u t a s " . ( T o d o s en la 
" A c a d é m i c a " ) . 
lab^r contestado a todas sus 
J- Deseo que le s^va de a l -
s gracias por sus amables 
Me ab g r a r í a aceptara esta 
'J0 del Consu l to r io 




e por ca r t a . 
TAGO 
amados J f ; 
con e* 
5o niño- m 
rabuena 
, D E * * * * 
stí a « n a ; ; ; : 
m á s eovl°T 
P ^ ^ / J c i é o ^ 
r0 ofreV ) 
' a t r a c t i ^ 
I secc io-
na oaw a b r i l t eng0 es-
índ- I C ü n t e s t a n d o a una 
lento n < ¡ l ^ h a ^ f o r m e s de l 
r. Lp l ? L A P31-3 Gl r e u m a 
P o n e V ^ n t e s t é de t a l l adamen-
de flM Sobre' d í con l a d i -
^ión rP 110 man(Iaba us ted 
«leva a ^ qne lo sien<-o, por -
gara L * ( a t e g o r l a de sa-
Ly Retalia, i escribil- una ca r t a 
. ^ u í S.00"10 l a le de-
LA REGENTE 
N o p t u n o y A m i s t a d . 
i. Desean ustedes hacerse de r icas 
joyas a precios s in compe tenc ia po-
s ible? 
V e n g a n a L a Regon te . 
L a s h a y de todas clases pa ra s e ñ o -
ras o cabal le ros , e l e g a n t í s i m a s , de 
a l ta novedad . 
P iedras preciosas de c o l o r : esme-
ra ldas , r u b í e s , amat i s t a s , etc. C o l l a -
res de g r a n f a n t a s í a . 
D i n e r o sobro a lhajas a m ó d i c o i n -
t e r é s . 
Obje tos de p la t a a n t i g u o s . 
C A T O V R A R C 1 \ 
" E L T R I B U N O D E L A 
D I P L O M A C I A " 
E L L I R R O R E R U Y D E L U G O V I Ñ A 
S O B R E M A R I O B A R C I A K O H L Y 
Cont iene los discursos d e l g r a n 
K S ^ T a "EsPero d i r e c c i ó n ' p a - l o rador p ronunc iados en E s p a ñ a y en 
nf/; r ta"- Sin embargo . Cuba. E d i c i ó n de M a d r i d , de 184 pa-
i u a l A - 3 8 ^ rse por t e l é f o n o , 
í correoV o escriba a l apa r ta -
5 numero 23-56. Son i ' V P E S O E L E J E M P L A R . — P E D I -
OOS i . S U A L T O R , S A N L A Z A R O 
> O V R N T A Y SEIS ( a l t o s ) . 
15- t 3 
SIN COMPARACION, 
UN M A N T f l , UNO 
de alemanisco fino adamascado, 
de dos varas de ancho, a $1.50. 
Otros de $2.25. $2.75 y $3.00. 
UNA DOCENA DE SERVILLETAS 
de alemanisco adamascado 
a $1.25. 
as en nuestras vitrinas 
R I D T E M P ^ 
PRECIOS M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
F A R A N D U L E R I A S 
EL DEBUT DE LA OPERA EN " P A Y R E T " 
geles. la bella ciudad cal'forniana, don-
de 1̂ . Milicua acaba de hacer una •em-
porada magnifica. 
Mejla canta deliciosamente esta 
obra, en la que brilla también el tem-
peramento fogoso y la potencia de voz 
de Lejarazu. 
L a Lucía de esta noche, será esplén-
didamente presentada. 
Lós precios de la función inaugural 
son: tres pesos la luneta, sesenta cen-
tavos la tertulia y cuarenta el paraíso . 
A esta Lucfn de hoy, seguirá maña-
na Kl Trovador, para presentación de 
Josefina Aguilar. mezzo-soprano de fa-
cultades excepcionales y del notable 
tenor dramático Graziani y reaparición 
de la Sant i l lán . 
.El viernes en segunda de abono, se-
rá estrenada I<a Navarr'-'-se, rtpera en 
Massenet. que hay interés por oír. v 
se cantará el capolavoro de León ava-
llo. Payasos. 
Diana Martínez Melicua, la notabi l í s ima 
soprano dramática de la excelente Com-
pañía de Opera ' Sonora", que esta no-
che debutará en "Payret" con la Opera 
"Lucía de Laimnermoor" de Donizetti. 
— E s t a noche a las nueve, inaugura su 
temporada lírica en Payret. la compa-
ñía de ópera italiana Sonora. 
Este debut, era vivamente esperado 
por los dilettantl habaneros que supie-
ron apreciar los méritos del admirable 
conjunto, en aquella inolvidable recita 
del Don Pasquale con la que triunfa-
ron artistas de la calidad y el valer 
de María Teresa Santi l lán, espléndid.» 
soprano lírico, del tenor Carlos M jía. 
del barítono Lejaraza y del bajo Pan-
elera . 
L a obra elegida para cubrir la fun-
ción inaugural es I^ucía de Lammer-
moor, la ópera romántica de Gaetano 
Donizzetti. 
E l amado spartito del Cisne de Ber-
gamo servirá para que al lado de los 
tres ú l t imos cantantes que menciona-
mos, triunfe en esta noche, la vez de 
oro de Diana Milicua. soprano ligero, 
a la que han colmado con -ara unani-
midad de elogios los periódicos conti-
nentales, especialmente los de ..-ios An-
earlos Mejia, tenor de la magnifica 
Compañía de Opera 'Sonora" que ata 
noche hará su presentación en el teatro 
"Payret"' cantando "Ziticía de lamnier-
nioor" de Donizetti. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Personas 
**r* el r eu 
que r ecomien -
Osnola como 
ma. 
1 * M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
' « R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ron KAB rEwcm^*. o h a p ü i o a » 
SltV,rE SIENDO L A MT5JO* » B T O B A S 
P A S T O R A L 
. L A A m O X S O C I A L . C A T O L I C A . 
Ca r t a P a s t o r a l de l C a r d e n a l P r i m a -
do de B s p a ñ a 
A l C le ro y Pieles 
Sa lud , grac ia y paz «mi Nues t ro S e ñ o r 
J e suc r i s t o . 
C a r t a del K i u m o . Sr. Ca rdena l Se-
c r e t a r i o de Es t ado de S. S. el Papa. 
P í o X I 
O p o r t u n a m e n t e r e c i b i m o s , con l a 
r eve renc ia y g r a t i t u d debidas, e l p re-
ciado d o c u m e n t o que a c o n t i n u a c i ó n 
p u b l i c a m o s : 
" S e c r e t a r í a de Es i ado de Su San-
t i d a d . D e l V a t i c a n o 19 de J u l i o de 
1 9 2 3 — E m m o . y R v d m o . S e ñ o r , de 
m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a : 
S i n g u l a r p lacer es el que expe r i -
m e n t o a l c o m u n i c a r a V . E . R v d m a . 
que e l A u g u s t o P o n t í f i c e , a q u i e n 
son oieo no to r i o s los m é r i t o s y el 
celo a p o s t ó l i c o de V . E . . se ha d i g -
nado ben ignamente c o n f i a r l e e l en-
cargo que d ie ra ya a su predecesor, 
el C a r d e n a l A l m a r a z y Santos de v . 
m . , acerca de la D i r e c c i ó n Gene ra l 
de t o d a l a A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a en 
esos Reinos de E s p a ñ a , y c o n f e r i r l e 
las m i s m a s facul tades y a m p l i a s a t r i -
buciones de que a q u é l h a b í a s ido i n -
v e s t i d o . 
Su S a n t i d a d , por l o d e m á s , a l con-
f i a r a V . E . encargo t a n i m p o r t a n t e 
y de l i cado , ha que r ido da r l e nueva 
prueba de la soberana c o n s i d e r a c i ó n 
y benevolenc ia , de l todo p a t e r n a l , 
que s iente hac ia su pe r sona . M a n i -
f iesta a l p r o p i o l l e m p o el deseo de 
que, sobre todo , l l a m e la a t e n c i ó n do 
V . ' E . sobre c u á n t o an s fS ' e l Santo 
Padre , que para el benef ic ioso des-
e n v o l v i m i e n t o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
en esa n o b i l í s i m a n a c i ó n , no sola-
mente r e i n e u n a a c c i ó n per fec ta de 
pesamientos , de s en t imien to s y de 
obras en cuan tos en e l la t r a b a j a i » . s i -
no que se i n s p i r e a s i m i s m o d icha 
a c c i ó n cons tan te y f i e l m e n t e en las 
no rmas , que r epe t idas veces emana-
r o n de la Santa Sede, sobre este i m -
p o r t a n t e a s u n t o . 
Y . pa ra que m e j o r pueda V . E . 
d e s a r r o l l a r su a c t i v i d a d y v i g i l a n c i a , 
sobremanera valosa y p r ó v i d a para 
la v i d a de l a m á x i m a o r g a n i z a c i ó n 
social c a t ó l i c a en esa i l u s t r e n a c i ó n . 
Su S a n t i d a d se ha complac ido en con 
c e d e r l » con benevolencia y afecta de l 
todo n g u l a r . una especial B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a , a u g u r i o de las gracias y 
favores celest iales que le han de sos-
tener y c o n f o r t a r en el d e s e m p e ñ o 
de su a l t a m i s i ó n . 
A p r o v e c h o , a l a vez, esta o c a s i ó n . 
para r e i t e r a r a V . E . los s e n t i m i e n -
tos de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s p r o f u n -
da con la que le beso h u m i l d e m e n t e 
las manos y me complazco en repe 
t i r m e de vues t r a E m i n e n c i a Reveren-
d í s i m a , h u m i l d í s i m o y d e v o t í s i m ) 
se rv idor , P . C a r d . G a s p a r r i . 
A su E . R . el Sr . C a r d . E n r i q u e 
R e i g y Casanova. P r i m a d o de las Es-
p a ñ a s , A r z o b i s p o de T o l e d o . 
A c a t a m i e n t o y p u b l i c i d a d del e n c a r g ó 
L a b e n i g n i d a d de nueo t r^ S a n t í s i -
mo Padre ha t en ido o c a s i ó n de ma-
nifes tarse m a g n á n i m a m e n t e , a l no 
quere r esta vez i n t e r r u m p i r el prece-
dente de c o n f i a r al A r z o b i s p o de 
To ledo la d i r e c c i ó n de la A c c i ó n Ca-, 
t ó l i a en E s p a ñ a . N u e s t r a s u m i s i ó n 
agradec ida a la soberana v o l u n t a d 
de nues t ro a m a d í s i m o P o n t í f i c e , ha 
s ido f á c i l , s i n r e n u n c i a r a l c r i t e r i o 
de nuept ra i n su f i c i enc i a an te e l p r o - j 
p ó s i t o f i r m e y la s e g u r i d a d , m e d i a n t e 
la g rao i ad eDios . de ac tua r tan s ó l o | 
de espejo que reciba en toda su i n t e -
g r i d a d , y r e f l e j e en t o d a su pureza , 
la luz que ha emanado y que i a r a á s 
d e j a r á de e m a n a r de l i n e x t i n g u i b l e 
foco de la C á t e d r a A p o s t ó l i c a , « o b r e 
é s t a s y sobra todas las cuest iones 
que in te resa r r.ueden a l b .en supra - ' 
mo de los h o m b r e s . 
. T o d o lo esperaiuoc de Dios , en 
p r i m e r l é r m ' n o , en e l d ^ i ^ m p e ñ o 
del espinoso enc:i-go que se nos con- ' 
f i a . y d e s p u é s de Dios, en ia c e l an 
b o r a c i ó n de n u e i t r o ? amados Her-
manos en el Episcopado, cuyo c o l ó , | 
luces :•' competenc ia t an n o t o r i o s son 
a todos , y s i n ^ n a r i r t n te a Nos, que 
ya va r ias vece? hemos r e c i b i d o los \ 
favores de sus ad vei rencias, cornejos 
y a u x i l i o . Nada hornos hecho n i nos 
p roponemos ba:NV. que r ev i s t a a lgu- j 
n a ' i m p o r t a n c i a , s i l p r e v i o conoci-
m i e n t o y aquies^ . ic ; .a de e l los , y s in- ; 
g u l a r m e n t e de i o j R e v e r e n d í s i m o s 
M e t r o p o l i t a n o s , con quienes se ofrece 
o c a s i ó n de c o n f e r i r en las r eun icnef l 
que p e r i ó d i c a m e a t e ce lebramos -
( C o u c l u i r á ) 
N O T A — T o m a m o s esta in te resan te 
P a s t o r a l del Ca rdena l A r z o b i s p o de 
To ledo de la r ev i s t a "Sa l T e r r e " , n ú -
m e r o de J u n i o a c t u a l . 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-8955.—CURA So 80 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pia-
ses. 
Todos los t raba jos son g a r a n t i -
zadas Le pres to una m á q u i n a m i e n - I 
t r a s le a r f t g l o l a suya. 
S O B R E P I K A N D E L L O Y E L 
P I K A X D E L L I S M O 
"Seis Personajes en Busca de A u t o : " 
A ú n es t i e m p o pa ra enf rascarnos 
en l a " c u e s t i ó n p a l p i t a n t e " , como la 
l l a m a r í a , s in d u d a D o ñ a E m i l i a Par -
d o B a z á n . M a ñ a n a se es t rena ' Seis 
personajes en busca de a u t o r " . Que . 
dannos dos d í a s pa ra hacer unas 
cuantas cons iderac iones acerca de 
esta o b r a que l i a c a í d o en e l seno 
de n u e s t r a o p i n i ó n — g e n e r a l m e n t e 
i n e r t e an t e las man i fe s t ac iones de l 
e sp í r i t u——como can to de h o n d a so-
b re qu i e t a l a g u n a . 
S i l a comed ia de P i r a n d e l l o s ó l o 
s i rv iese a l a pos t r e como e s t i m u l a n -
te de n u e s t r a c u r i o s i d a d ya po r e l l o 
t e n d r í a m o - , m u c h o que ag radece r l e . 
H a y que r e m o v e r y a g i t a r l a c u r i o -
s idad d o r m i d a d e l p ú b l i c o . X o con-
viene que las aguas d e l c r i t e r i o se 
es tanquen p<% ezosamente como cie-
no de p a n t a n o . S ó l o a q u e l l o que 
v i v e e n p e r p e t u o d e v e n i r n o se co . 
r r o m p e y m u e r e . Las discusiones y 
c r í t i c a s 'euscitadas p o r l a comed ia 
de P i m n d e l l o han s u r t i d o ya u n 
efecto t a n provechoso como la co-
media m i s m a ; han a v i v a d o las as-
coas d e l i n t e r é s co l ec t i vo , h a n m o -
v i l i z a d o la o p i n i ó n . , en una pa labra 
nos han hecho pensar h o n d o . 
He <>;do dec i r que en .Madr id a l -
gunos l i t e r a t o s han p r e t e n d i d o do-
nosamente e s q u i v a r las c o n t r o v e r . 
Mas a que da pie el caso i n s ó l i t o de 
P i r a n d e l l o , l i j á n d o s e en el o j a l «h la 
solapa un disco de papel con las s i -
gu ien tes pa l ab ra s : " X o me hable 
usted d. ' P i r a n d e l l o " . 
C o m o rasgo de buen h u m o r pase; 
pero no como sana a d v e r t e n c i a . H a y 
que h a b l a r v o i r h a b l a r de P i r a n -
d e l l o , como hay que h a b l a r y o i r ha-
b l a r de todo aque l l o que t i enda a 
d a m o s una nueva o r i e n t a c i ó n en es-
t é t i c a , en p o l í t i c a , en f i l o s o f í a . Es-
q u i v a r u n t e m a po rque es d i f í c i l o 
escabroso, o po rque se presta a d u -
ras reflexiones es una c ó m o d a , pero 
no una r ecomendab le p o s i c i ó n de es-
p í r i t u . Ks fp&cuente h a l l a r gentes 
pacatas que hacen ostentoso a l a rde 
de no mezclarse en debates y eon t ro -
« e r s i a s . " V o no me m e t o en l í o s " — 
d icen so lemnemente , con p lena con-
ciencia de que su conduc ta es ia ú n i . 
ca buena. 
¡ G u á ñ equivocados e s t á n ! Hay 
que "meterse en l í o s " , hay qm- ter -
c i a r en p o i é m i e a s , "bay que i n t e r v e -
n i r en la l ucha , hav que v i v i r en el 
cen t ro m i s m o de la v ida y no a l 
m a r g e n de e l l a , p o r q u é ú n i c a m e n t e 
la v ida ac t iva y m i l i t a n t e , ya en el 
o rden m a t e r i a l , ya en el o r d e n es-
p i r i t u a l es ve rdade ra v i d a . L o o t r o 
es mi remedo cobarde de la ex is ten-
cia, ana p sCudov i t a l i dad anod ina y 
e s t é r i l . 
V o qu i s i e r a , pues, que en todos los 
ojales apareciese la adve r t enc i a 
opuesta a r q n e l l a antes t r a n s c r i p t a : 
" H á b l e m e usted de P i r a n d e l l o " . H á . 
b leme usted d é todo a q u e l l o que 
pueda a p o r t a r un poco de l uz a m i s 
ansias de i n v e s t i g a c i ó n , de t o d o 
aque l l o que me haga pensar y me-
d i t a r y sen t i r , de todo a q u e l l o que 
s i embre en m i una i n q u i e t u d nue-
va, de todo aque l l o que me haga, 
en f i n . v i v i r y s e n t i r m e v i v i r . 
Pero he a q u í que el t e m a de P i -
r a n d e l l o y eT p i r a n d e l l ' s m o se nos 
presenta t an p r e ñ a d o de sngeren-
eias «inc Inconsc ien temen te me he 
a l e j ado de él por e x t r a ñ o s recovecos. 
P rocuremos r e t r e t r a e r n o s al c a m i n o 
r e a l . 
Desde hace t i e m p o no se r eg i s t r a 
en la l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a un 
caso tan e x t r a o r d i n a r i o como é s t e 
de L n i g i P i t a n d e r o . K l d r a m a t u r g o 
i t a l i a n o viene p roduc i endo novelas , 
obras d r a m á t i c a s y t odo l i n a j e de 
Obras de f i cc ión á e s d e hace muchos 
a ñ o s . No « d i s t a n t e la e s t i m a c i ó n de 
que gozaba en I t a l i a por sus é.vilos 
de p ú b l i c o y de c r í t i c a , su fama m> 
ha l l aba c i r c u n s c r i p t a en t i e r r a c isa l -
p ina . A lo s imio l legaba de e l la b re . 
ve not ' ia al resto del m u n d o . I ' n 
buen d í a sus "seis personajes que 
buscan .*Utor" a t r av iesan la f r o n t e r a 
i t a l i a n a y no s ó l o causan una r e v o -
l u c i ó n en todo el m u n d o , s ino que 
s i r v e n do f o r m i d a b l e r e c l a m o p a i a 
e l é x i t o e d i t o r i a l de sus o t ra s p r o -
duccioi .es y has ta l l egan a estable-
cer u n nuevo s i s tema d r a m á t i c o : e l 
p i r a n d e l l i s m o hoy en boga. ; T r e m e n -
da v i i t u a l h l a d la de esos personajes 
d r a m á t i c o s que h a n dado m á s que-
hacer e l los solos que muchos perso-
najes h u m a n o s de carne y hueso! 
H a h a b i d o m u c h o s escr i to res que 
h a n impues to su e s t é t i c a , su ideo-
l o g í a o su m a n e r a a toda la l i t e r a t u -
r a de u n a é p o c a . A s í se h a b l a de l 
" c e r v a n t ' s m o " , de l " g o n g o r i s m o " , de l 
" b y r o n i s m o . " Con P i r a n d e l l o nos ha-
r a m o s an te u n caso a n á l o g o , con l a 
d i f e r e n c i a en f avo r de l d r a m a t u r g o 
í t a l o de que é l no se ha c o n f o r m a d o 
con que preva lezcan sus p e c u l i a r i -
dades en su p r o p i o pais, s ino qu? lac 
ha d i f u n d i d o r á p i d a m e n t e p o r t odo 
e l m u n d o . E l p i r a n d e l l i s m o n o es 
una tendencia loca l o n a c i o n a l como 
l o f u e r o n el c o n c e p t i s m o o el c u l -
f e r a n i s m o en E s p a ñ a , s i no u n n fen_ 
denc ia u n l v e r s a l i z a d a s e g ú n la cua l 
s r o r i e n t a n h o y muchos d r a m a t u r -
gos. E n t o d o e l m u n d o se esferibea 
obras de c o r t e p i r a n d e l l i a n o . B v>a-
venle a raba de e s t r ena r una en 
M a d - i d . 
¿ S e r á una r e v o l u c i ó a pasajera , 
un l i g e r o s i m u l a c r o de t e r r e m o t o d e l 
cua l no q u e d a r á n hue l l a s , o estarnos 
en presencia de un m o v i m i e n t o í u n -
d a m e n t a l que e s t a b l e c e r á u n nuevo 
y p e i m a n e n t e sesgo en l a l i t e r a t u r a 
d i a m á t i c a ? 
Sédo el t i e m p o puede d a r s o l u c i ó n 
a este d i l e m a . En t a n t o ana l i cemos 
a u n q u e sea p e r í o d í s f i c a m e n t e , e^te 
i n t e r e san t e ensayo de i n o v a c i ó n 
t c a l r a L 
de l a i m a g i n a c i ó n de u n e s c r i t o r que 
— s e g ú u el los m i s m o s m a n i f i e s t a n — 
n o p u d o dar les ex i s t enc ia en l a no-
vela o en el t e a t r o . 
Esos seis personajes se p resen tan 
u n a t a n i e en e l e scena i io de u n tea . 
t r o , donde unos c ó m i c o s ensayan u n a 
comed ia de P i r a n d e l l o , s o l i c i t a n d o 
u n a u t o r que q u i e r a ' ' e s cen i f i ca r " o 
" t e a t r a l i z a r " la t r a g e d i a que e n t r e 
e l los ha s u i g ! d o . U n o de esos perso-
najes dice, en apoyo de su p r e t en -
s i ó n : 
• •—"Se nace a l a v i d a de m u y d i -
versas f o r m a s : á r b o l o p i e d r a , agua 
o m a r i p o s a o m u j e r . . . ¡ H a s t a se 
nace p e r s o n a j e ! " 
Esos seis entes s o ñ a d o s , que no 
se sabe q u i é n los s o ñ ó , n a c i e r o n per-
sonajes, y nac ie ron a s í pa ra su d i -
cha, pues como dice u n o de e l l o s — 
el P a d r e — " q u i e n nace personaje 
puede b u r l a r s e hasta de la m u e r t e 
p o r q u e no m u e r e j a m á s . M o r i r á el 
h o m b r e , e l i n s t r u m e n t o de la c rea , 
c i ó n ; pero e l personaje es imperece-
d e r o . ¿ X o v i v e n e te rnos Sancho 
Panza y D o n A b u n d i o " ? 
A s í e j en efecto . C u a n d o se nace 
p< r s o n a j é no cabe n i s iqu i e ra e l 
r ecu r so del s u i c i d i o . Se v i v e s i em-
p re a u n d e s p u é s de l a m u e r t e . ; . H a n 
m u e r t o acaso H a m l e t , Ofe l i a y Faus -
t o ? E l m i s m o Cervantes ¿ l o g r ó ma-
t a r a Don Q u i j o t e para " q u i t a r la 
o c a s i ó n de que a l g ú n a u t o r l o ¡ e -
s u c í t a s e f a l s amen te "? ¿ X o c o n t i -
n ú a n esos personajes v i v i e n d o l a 
v ida pu ra e Imperecedera del a r t e? 
Esta es la tesis de la ob ra y el 
f u n d a m e n t o de la e s t é t i c a p i rande-
l l i a n a . VA personaje t i ene v ida i n -
depend ien t e del a u t o r que lo c r e ó 
y aun t i ene m á s v ida que el a u t o r 
m i s m o . 
Bsta t e o r í a , expuesta por P i r a n -
d e l l o de manera n o v í s i m a en su co-
med ia , h a b í a sido esbozada ya por 
ol ios au tores . I n t r a b a j o de ei m l i -
CÍÓn, no m u y d i f í c i l de r ea l i za r , ha-
l l a r í a m u l t i t u d de antecedentes. l ) ; s-
de hace t i e m p o es cons iderada como 
ve rdad co r r i en t e el hecho de que el 
a u t o r no s i empre puede hacer ' / e 
sus f icciones h a b l e n y a c t ú e n confor-
me su l i b é r r i m a v o l u n t a d . Hav una 
l ó g i c a del personaje , como hay una 
l ó g i c a de l h o m b r e y los d ic tados de 
e l l a ha tener los el n o v e l i s t a o el 
d r a m a t u r g o t an en cuenta como los 
de su p rop ia r a z ó n . C o m u n m e n t e 
suele decirse que hay personajes que 
se i m p o n e n a su a u t o r f o r z á n d o l o a 
encauzar su pensamien to en u n sen-
t i d o o en o t r o . I ' n c r í t i c o cuyo n o m -
b re no recuerdo ha d i c h o que Sha-
kespeare m a t ó en el t e rce r acto a l 
M e r c u c i o de su " R o m e o y J u ' l e t a " 
p a r a que el M e r c u c i o no lo m a t a r a 
a é l . C o r r i e n t e es t a m b i é n el c u r i o -
so f e n ó m e n o de que t o d o e l m u n d o 
conoce a R o b i n s o n Crusoe—el per-
sona je—y son pocos en c a m b i o los 
que saben que es D a n i e l Defoe su 
c r eador . E l personaje ha m a t a d o a l 
a u t o r . 
Es ta m i s m a idea l a expresa M i g u e l 
de U n a n n o o en sus c o m e n t a r i o s so-
bre l a " V i d a de D o n Q u i j o t e y San-
c h o " cuando d i r é en el ú l t i m o oh-
p u u l o : " H a y , u i e n cree que D o n 
Q u i j o t e no ha m u e r t o y que e l m u e r -
to y b ien m u e r t o es Cervantes que 
qu i so m a t a r l e " . 
Y aho ra que c i t o a U n a m u n c me 
l i c ú e n a la men te las muchas oca-
siones en que el e.v-rector de Sala-
m a n c a l i a m a n i f e s t a d o ese m i s m o 
pensamien to que s i rve de eje a l a 
comed ia p i r a n d e l l l a n a . Q u i e n haya 
l e í d o la " V i d a de D o n Q u i j o t e y 
Sancho expl icada y comen tada p o r 
M i g u e l de C n a m u n o " , su n o v e l a — o 
" n i v o l a " , como él l a l l a m a — " X i e _ 
b l a " y " E l s e n t i m i e n t o t r á g i c o de l a 
v ida en los h o m b r e s y en i los pue-
b l o s " , cons iderada como su o b r a 
maes t ra , t e n d r á que c o n v e n i r con-
m i g o en que exis te marcada a f i n i -
d a d i d e o l ó g i c a en t r e C n a m u n o y P i -
r a n d e l l o a l menos, en lo que a l con-
cepto del personaje d r a m á t i c o o 
novelesco a t a ñ e . 
Cuando llegé» a m i s manos l a co-
med ia "Seis personajes en busca de 
a u t o r " r e c o r d é a l i n s t an t e a lgunos 
comentar ior , a l a " V i d a de D o n Q u i -
j o t e y Sancho" y no pocos c a p í t u l o s 
de la " n i v o l a " " N i e b l a " . 
Y a antes en e l p r ó l o g o * de l a o r i -
g i n a l novela de P i r a n d e l l o " F l d i -
f u n t o M a t í a s Pasca l " h a b í a l e í d o l a 
s igu ien te a f i r m a c i ó n de l p r o l o g u i s -
t a y t r a d u c t o r Cansinos-Assens: 
" E l p a r a n g ó n e n t r e P i r a n d e l l o y i ' n a -
m u n o es inexcusable . E n t r e ambos 
o r i g í n a l í s i m o s escr i tores , de una m i s -
ma é p o c a y una m i s m a edad, exis ten 
< x t r a ñ a s a f in idades que a veces nos 
p l a n t e a n el p r o b l e m a de la prece-
dencia , cuya s o l u c i í ' i r e q u e r i r í a u n a 
r i g u r o s a c o n f r o n t a c i ó n c r o n o l ó g i c a " . 
O b r a n d o de ma la fe p o d r í a pen-
s á i s » ' hasta en el p l a g i o . Y o , por m i 
pa r te , no me a v e n t u r o a a l en t a r , n i 
por un m o m e n t o s iqu ie ra , t an arrieSr 
gada sospecha. Pero si q u i e r o s e ñ a -
l a r a lgunas de esas a f in idades a que 
me r e f i e ro y l l e v a r a « a b o en lo po-
s ib le y s in p r e t e n s i ó n e r u d i t a a l g u -
na, esa c o n f r o n t a c i ó n c r o n o l ó g i c a a 
que a lude Caiis:nos-Assens. 
C o m o no puedo ya d i sponer de 
m á s espacio n i debo seguir f a t i g a n -
do po r m á s t i e m p o la a t e n c i ó n de i 
l ec tor , q u é d e s e esto para m a ñ a n a . 
F r a n c i s c o I C H A S O 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
NACXUN^íj. (Paseo de Marti esqaln» • , CUBANO. (Avenida de Italia y Juan 
San Rafael) . 
No hay función. 
P A Y B E " ? . (Paseo de Marti «squlna « 
San Jore; 
Debut de la Compañía Mejicana de 
Opera Italiana "Sonora". 
J- Ité nueve: la ópera en cuatro ac-
to? rie Donizetti, Lucía Di Lamme-
F R I N C . t p a l D E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
I 
| Compañía do comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia francesa en 
t n s actos " L a Chiijuilla". 
'MARTI (Dragones esquina a Znlutta) 
Colmarla de zarzuelas, operetas • re-
i vistas Santa Cruz. 
A t us ocho y cuarto: la humorada eó-
niici-Mrlca en un acto, dividido en un 
prólogo y tres cuadros oripr'nal de E n -
riq i» Patadas y Joaquín Jiménez, mú-
sica ecl maestro Frunrisco Aolonso, 
L e s Corsarias. 
A 'ai nueve y media: la opereta en 
tres actos de Jullus Brammcr y Alfred 
G-KPv.-ald, mdsica dei maestro E m -
: mei'ch Kalman, L a Bayadera. 
Ciérnante Zenea). 
Compañtí de zarzuela .ie Arqulmedes 
Pous. 
A I i s ocho: el saínete cómico de A . 
Povs y el maestro Jaime Pratts, Son 
de la' Loma. 
A 'as nueve y media: el sianete en 
un acto y tres cuadros de A . Pous y 
el maestro Monteagudo, Pobre Papá 
Mo/itero. , 
A L H AMURA. (Consulado «squlna a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela ut Regino Ló-
pez. 
A n s ocho menos cuarto: la Ree-
lecc óu 
A las nueve y media: Del Solar al 
CiT.vento. 
A as diez y media: L a Garzona. 
ACTUüL CIJADES (Avenida d* W g cm 
8 r . t0> 
Compañía Argentina Vittone Pomar. 
A lc:= ocho: el sa ínete en un acto y 
tros cuadros, original f en verso de 
A.lberlo Vaccarezza, música del maes-
tro Paya, Verbena Criol la. 
A :a& nueve y tes cuartos: estreno 
de ¡a zarzuela de ambiente campero, de 
J s v l f r de Vlana. música do Francisco 
Pnv, Le Salió el Tiro por la Culata: y 
f-1 sathetc Verbena Criolla. 
6 2 1 1 6 ! 0 
Ante t o d o ¿ l a i n n o v a c i ó n de ÍM-
i ande l l o a t a ñ e a ¡ f o n d o o a l a h :•. 
ma' : ¿ A f e c t a a ln esencia m i s m a d e l 
n r . e d r a m á t i c o o s i u i p l e i u e n t e a su 
t é c n i c a o u i a i i e n de m a n i f e s t a r a ? 
"Seis personajes en busca de a u -
t o r " , la o b r a - s í n t e s i s de la e s t é t i c a 
p i r a n d e l l i a u a . nos ofrece ev iden t e -
men te la i n n o v a c i ó n d u a l : en l a 
esencia y en l a f o r m a . L a p r i m e r a 
e s t r i ba en l a c o n c e p c i ó n p e c u l i a r que 
t i e n e e l d r a m a t u r g o de l perso i ia je 
d r a m á t i c o , l i a segunda res ide en e l 
s i s t ema de que se va le e l a u t o r para 
p l a n t e a r y d e s a r r o l l a r e l a sun to de 
su o b r a . 
L a comedia se t i t u l a "Seis perso-
najes en busca de a u t o r " . 
E l t í t u l o i n d i c a , pues, que h a y seis 
f icc iones escapadas de la men te que 
las e n g e n d r ó , ansiosas de h a l l a r u n 
n u e v o i n t e l e c t o que les d é v i d a en e l 
a r t e . Son seis personajes l i b e r t a d o s 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
José . ) 
De una y media a cinco* Un cuarto 
de hora, comedia por Horold Lloyd; 
Delirio Gastronómico, comedia por Ha-
rry Pollard; Pasionaria, drama jor L y a 
Mará- Ahorrar vuestro Dinero, come-
di-- por Harry Pollard; Un ladrón que 
no es ladrón, por Herbert Rawlinson. 
A lás cinco y cuarto y ft ;as nueve y 
ni9»Va! estreno de la comedia Golpes 
Fuerte;-:, por Jack E a r l c : L a Hija de la 
T"rnrit."ta por Prisci l la Dean. 
De siete ^ cuarto a «.ueve y media: 
ü*! cuarta de hora; Aharrai vuestro 
dinero Delirio gas tronómico; Un la-
drón que no es Idarón, por Herbei t 
Ra v.-i ir. sen . 
CAMPO AMOR. (Plaza da Albear). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve y 
tnedii: Patenta Pobre, pol Lois Wilson, 
Mlltoti Sills y Theodole Roberts. 
Kn la tanda de 'as nuevt y med^, 
esi.i.-tcaión de María Tubau, que can-
turA \ .oiaaos couplets de su repertorio. 
De once a cinco: las comedias Mos-
qu: to í ; Rabiando por divorciarse. Gen-
te vr l tb lc ; y Vaudeville No. 68; !a Re-
« ÍSta Novedades Internacionales, y. el 
dramn. L h Infiel, por May Me Avoy. 
K r la tanda de las seis media: cin-
tas cómicas . 
A las ocho: el drama L a Infiel . 
V E R D U N , Consulado entre Animas y 
Trocudero) 
A Us se's y media: pel ículas cómi-
cas . 
A ".ns ocho y cuarto: estreno ne la 
c i r - a Fidelidad, por Dustin Farnum 
a í t s nueve y cuarto; Amor y Ho-
mlc'dl >, por Alice L a k e . 
A las diez y media: ¡Socorro ! 
¡ Socorio. . . ! , por Max Linc'er; -Corazo-
nes Hielo, por Star Laure l . 
T R I A N O N i Avenida Wilson entre A y 
Pasáo Vedado) 
A las ocho: Hó-oe por Fuerza, por 
W ¡ l' l u gers. 
A i?.s cinco y cuarto v a las nueve 
y nredia- Locuras de Juventud, por 
M.ir; Carr y Mildred Harris . 
NEPTtT2íO (Neptuno y Perseverancia) 
A iag cinco y cuarto y a las nueve 
y nu'tiia: Una Mujer de París, por E d -
na PmrvtaDOe y Adolfo Menjou; Revisita 
Fox Nc. 15. 
A ,a.s echo: cintas cómicas . 
A la-- ocho y media: L a Rosa Blanca, 
per M;'.c Mach. 
Xli'^i A T E R R A (Generla Carrillo y E s -
trada Palma) 
A la!» dos, a las cinco y media y * 
Ips rcho y media: Notoriedad, por Ma-
ry Aláen Mona L i s a v Rod Roque. 
A uis tres y cuarto v a las nueve y 
tres cuartos: E l Puente de ios Suspiros, 
en «•'ooe actos 
NIZ _v (Pase ode Mart* entre Tcmenia 
Bey y San José) 
E l ^rama del Oeste: E l Tesoro; Nove-
dades Internacionales; el drama Just i -
cia Ciega en 7 actos por Norman Ke-
rry . 
OI.I'BCPTC. (Avenida V.'Usoa esquina a 
B , Vedadc). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A Í Í Z ocho y media: Divoicio Provi-
sional, por Mrank Mayo. 
A 'as cinco y curato y a las nueve 
y media: E i Trapero de Par í¿ . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
a l?s cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Vendedora de F ó s -
foros y L a Niñ aBuba, por Constance 
Talma^ge. 
A ías ocho: Igualito. 
A ías ocro y media: £31 Aventurero, 
por vVi'liam Farnum. 
G B I - . ( i . y 17, Vedado) 
A la" ocho y cuarto: L a Heredera, 
por Pete Morrison, 
A :as cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Locuras de Juventud, pro 
M.iry C i r r , Mildred Harris, Charles 
Mack y Ciara Bow. 
APOLO y DOBA. ( J e s ú s del Monte) 
( A Hs seis y ocho y media: Dobla 
t Victoria, por William Russel l . 
A las ocho y media: E l Rey Pastor, 
I por Violeta Mensereau. 
WZ&tfOV (General Carrillo y Padre 
! V.tieia> 
A bis cinco y cuarto j» a 1sa nueve y 
| me-P.a: l í l Puente de los Suspiros, en 
12 actoü ^ 
A ías ocho v cuarto: estreno del d-a-
' ma SI Hombre de Piedra, por Conway 
T e a n e . 
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C n c t u U c 
F A J A S " B O N T O N " 
H A B A N E R A S 
BLASONES 
E L M A R Q U E S A D O D E T U S D B A , 
AJA Bon Ton de cutí brochado, 
color rosa, y elástico intercalado- Es 
uno de los últimos modelos de supe-
rior calidad. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $3.50. 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
De Bronce, de Plata, y de Metal plateado. E n todos los tamaños. E s 
el mejor surtido que se lia visto en la Habana. 
PRKCIÜS DIO OCASION 
" L A E S M E R A L D A " 
San H a l a d u ú i u e r o 1 
T e l é f o n o A<3803 
T í t u l o de C a s t i l l a . 
E n p o s e s i ó n de u n c u b a n o . 
Su M a j e s t a d e l R e y de E s p a ñ a 
acaba de reconocer a l s e ñ o r A n g e l 
A l o n s o y H e r r e r a sus derechos al 
Marquesado de T i e d r a . 
E l s e ñ o r A l o n s o , d i s t i n g u i d o inge-
n i e r o y a r q u i t e c t o , es u n caba l le ro 
m u y r e l a c i o n a d o en esta soc iedad . 
Ocupa u n a a l t a p o s i c i ó n . 
Y es persona a fab le y c o r t é s . 
E l t í t u l o p e r t e n e c i ó a su s e ñ o r pa ' 
d r e , d o n A n g e l A l o n s o y D i e r , que , 
f u é u n m i l i t a r e s p a ñ o l a q u i e n por 
sus b r i l l a n t e s hechos de g u e r r a y i 
por sus m e r i t í s i m o s se rv ic ios a la 
p a t r i a se le conced i e ron grandes ho-
nores y a l t as d i s t i n c i o n e s . 
A d e m á s de A r m a d o Caba l l e ro de 
l a Rea l y D i s t i n g u i d a O r d e n de Car-
los* I I I era Caba l l e ro de l a Orden 
•de I sabe l l a C a t ó l i c a . 
Es t aba condecorado con l a G r a n 
C r u z del M é r i t o M i l i t a r y l a M e d a l l a 
de l Papa F í o I X . 
P o s e í a o t ras mercedes . 
M u y h o n r o s a s . 
E l s e ñ o r A n g e l A l o n s o y H e r r e r a , 
hoy ya el M a r q u é s de T i e d r a , es e l 
esposo de u n a g e n t i l , c u l t a e i n t e r e -
sante d a m a cuyo n o m b r e se h a l l a 
f a m i l i a r i z a d o en las c r ó n i c a s ele-
g a n t e s . 
Es l a s e ñ o r a L e t i c i a de A r r i b a y 
A l v a r o , a l a que c o n o c í , a l l l e g a r de 
E u r o p a , p a r a hacer su p r e s e n t a c i ó n 
en los sa lones . 
L l e v a en sus ape l l i dos e l de Beau-
p r é , uno de los m á s i l u s t r e s de F r a n -
c ia , pues su b i sabue lo , de l a v i e j a 
nobleza de A n g o u l é m e , t e n í a dos t í -
t u l o s . 
E r a Conde de l a P o m e r a y . 
Y C.mde de D u d a u g n o n . 
L o s Marqueses de T i e d r a , amigos 
m í o s , que en m u c h o e s t i m o , t ienen 
hechos sus p r e p a r a t i v o s de v i a j e . 
E m b a r c a n el s á b a d o p r ó x i m o por 
l a P a n a m á P a c i f i c L i n e , v í a N u e v a 
Y o r k , donde t o m a r á n e l he rmoso 
t r a s a t l á n t i c o O l y m p i c , el d í a 4 de 
Ju ' ^o . 
V a n p r i m e r o a F r a n c i a . 
Lu-?so a E s p a ñ a , Suiza, I t a i i ^ . . . 
l i l c v a n en esta e x c u r s i ó n a l i i ¡ ,o 
de su i d o l a t r í a . M i g u e l A n g e l e m -
M o m a de su f e l i c i d a d . 
A l i a pa ra D i c i e m b r e , fecha de s u . 
r e í c r e s o , se r e u n i r á n en P a r í s , para F 
v o l v e r j u n t o s todos con la d i s r l a g u i -
da - i eñe ra B l a n c a A l v a r o V i u d i de i 
A r r i b a y su h i j a t an e n c a n t a d o r a ! 
la s e ñ o l e a F a b i o l a de A r r i b a . 
Do nuevo se i n s t a l a r á n e n t í n e o s 
en su e legante res idencia de l a C a l -
zada de; Cer ro 5 0 3 . 
; T » f g a n u n v ia j e f e l i z ! 
G E N U I K O M O D E L O P I P T H A V E . «no 
acnsa entre otras c a r a c t í n s t i c a s la 
acertada combinación de piel blanoa 
t r U ante y piel rrts de "I .Uard' . 
E s nn bello caUado importado. 
¿Ya recibió el catálogro de verano? 
e m a ( x a \ 
r v c m a c l a / 
O B I S P O Y C U B A , m 




L a D i r ec t i va de 
>a quedado c .ns tuj f» - W . . 
te f o r m a : uiaa ea l a ^ ^ 
Pres idente: Sr t , ^ 
Secre tar io : A d « u ^ 
Vocales: Srta % , ra-
Sres. Ange l C o í i a t 
P ^ n t e . N i c o l á s i S l ^ J > . 
Devolvemos a U 
t i v a el atento ^ l * ^ ^ > J 
31 t o m a r poses ^ ^ ^ ^ 
la. ^ 
cable dfi 
decreto del Di ré ^ ^ q 
consulados y wtorio «e ot 
* í r de ESpañaeRt;^7 
s i t en . oao lo 
/ . C ó m o s e r á ellu 
a 
que' 
- P o n e r l e . Eu J M ^ o , 
^ n Cuba nada va .T" 
Paf« con que i * .Per(1ieDd0 J 
r u l a d o c o S s u J a , 1 ^ ^ l * 
P a ñ a : a q u í no S a f l ^ 1 0 3 
m garbanzos, n i c o n ! ^ Dl ^ 
mones, n i c h o r i z L 
cionales. Todo r i z ^ . ni mor,.' 
te c a s o . q u é 
cho, en q u é Perjudica qu0em' 
Panoles el a l imento , x ^ l ^ 
ropa, etc., de 1 
t ran je ros? 
L o que Cuba produce lo 
en Cuba, porque los tab * 
a z ú c a r por la cuenta ^ 
ne no han de cambiar 
os repreaentante," 
C r é d i t o . . . 
Viono de l a p r i m e r a p á g i n a 
A r t . 9 « — S e concede u n c r é d i t o de 
q u i n c e m i l pesos, pa ra c o n s t r u i r en 
' e l l u g a r d e n o m i n a d o " M a n g o s de 
B a r a g u á " , u n obelisco c o n m e m o r a -
t i v o de l a famosa e n t r e v i s t a que a l l í 
c e l e b r a r o n en 1878 los Generales 
A n t o n i o Maceo y A r s e n i o M a r t í n e z 
Campos , y que d i ó o r i g e n a l a p ro -
tes ta que conoce l a h i s t o r i a con el 
n o m b r e de d i c h o l u g a r , que fué es-
cog ido m á s t a r d e por su s ign i f i ca -
c i ó n h i s t ó r i c a , como p u n t o de par-
t i d a de l a C o l u m n a I n v a s o r a . 
A r t . 10 .—"Se concede u n c r é d i t o 
de cua r en t a m i l pesos, p a r a l evan-
t a r u n a c o l u m n a , rodeada de una 
v e r j a de h i e r r o , ^ n los doce luga -
res donde c e l e b r a r o n los p r inc ipa l e s 
combates de nues t ras dos Guer ras 
de I n d e p e n d e n c i a . L a A c a d e m i a d é 
l a H i s t o r i a , p r e v i o el co r respond ien-
te e s tud io d e s i g n a r á los p u n t o s d o n 
de deban f i j a r s e las menc ionadas 
c o l u m n a s . 
^ r t . i i . — S e concede iwi c r é d i t o 
de ve in t e m i l pesos, pa ra e r i g i r en 
l a Habana , en el l u g a r conoc ido por 
los Fosos M u n i c i p a l e s , u n m o n u m e n -
t o que p e r p e t ú e e l r ecue rdo de los 
h o r r o r e s ocasionados por l a recon-
c e n t r a c i ó n . 
A r t í c u l o d u o d é c i m o : Se concede 
u n c r é d i t o de ve in te m i l pesos pa-
r a e r i g i r , en Matanzas , u n a es ta tua 
a l insp rado poeta P l á c i d o . D i c h a es-
t a t u a se l e v a n t a r á f ren te a l H o s p i -
t a l , en el m i s m o l u g a r en que fué 
fu s i l ado en 1 8 4 4 . 
A r t í c u l o d é c i m o t e r c e r o : Se con-
cede u n c r é d i t o de ve in te m i l pesos, 
p a r a l e v a n t a t en uno de ios par-
ques de la c i u d a d de l a H a b a n a , u n a 
es ta tua a l i l u s t r e estadista F ranc i s -
co P í y M a r g a l l , defensor de l a I n -
dependencia de C u b a . 
A r t í c u l o ca to rce : Se concede u n 
c r é d i t o de ve in t e m i l pesos, para 
e r i g ' r en Santa C l a r a una estatua 
a l f i l a n t r ó p i c o Padre Chao, en el 
m i s m o l u g a r en que e s t á a c t u a l m e n -
te e l pa rque que l l e v a su n o m b r e , 
en a t e n c i ó n a las v i r t u d e s de que 
d i ó mues t ras d u r a n t e l a reconcen-
t r a c i ó n . 
( A r t í c u l o q u i n c e : Se concede un 
c r é d i t o de c inco m i l pesos, p a r a pre-
m i a r l a m e j o r h i s t o r i a de Cuba , que 
se escr iba en el plazo de t r e s a ñ o s . 
a c o n t a r desde l a a p r o b a c i ó n de es-
ta L e y . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , p re-
vio e l e s tud io co r r e spond ien t e f i j a -
r á las cond ic iones que d e b e r á r eu -
n i r l a o b r a e i n d i c a r á l a que sea 
merecedora a l p r e m i o . 
A r t í c u l o diez y seis: Se concedo 
u n c r é d i t o de dos m i l pesos, pa ra 
p r e m i a r l a m á s n o t a b l e h i s t o r i a de 
l a Habana , que se presente en el 
plazo de dos a ñ o s , que se c o n t a r á 
dt-sde el m o m e n t o en que se ap rue-
be l a p r e s e n ^ L e y . L a A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a queda f a c u l t a d a p a r a 
f i j a r las cond ic iones que debe r e u -
n i r l a o b r a e i n d i c a r á la que, a su 
j u i c i o , merezca el p r e m i o . 
A r t í c u l o diez y s iete: Se concede 
u n c r é d i t o f^ . c u a t r o m i l pesos anua-
les, p a r a los gastos que ocasione el 
e n v í o de u n a persona compe ten te , 
oue d e s i g n a r á l a A c a d e m i a de l a 
¡ H i s t o r i a , a l A r c h i v o de I n d i a s , de 
Sev i l l a , con b b j f t o de que a d q u i e r a 
copia de los documen tos que exis ten 
en d icho A r c h i v o , r e fe ren tes a nues-
t r a H i s t o r i a y que has ta aho ra per-
manecen desconocidos. L a persona 
n o m b r a d a , con este f i n t e n d r á l a 
o b l i g a c i ó n de p resen ta r , cada semes 
t r e , u n v o l u m e n de d o c u m e n t o s . Se 
concede, a d e m á s , u n c r é d ' t o de dos 
l m i l pesos anuales , p a r a los gastos 
one o r i g i n e l a o b t e n c i ó n de las refe-
I r i d a s copias : 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a p r o -
• c e d e r á i n m e d i a t a m e n t e a p u b l i c a r 
la " C o l e c c i ó n de documen tos i n é d i -
tos pa ra l a H i s t o r i a de C u b a " . 
A s ' m i s m o l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a o b t e n d r á p a r a su r m b l i c a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , las 
actas de d i c h a C o r p o r a c i ó n c o m p r e n 
i d í d a s d u r a ' \ e los ai*5a de 1550 a 
! l 8 0 0 ; y que e n c i e r r a n i m p o r t a n t e s 
datos pa ra n u e s t r a H i s t o r i a . 
A r t í c u l o diez v o c h o : Se concede 
u n c r é d i t o de diez m i l pesos p a r a 
p u b l i c a r d iversas I v s t o r i a s de c i u -
dades y pueblos de Cuba que per-
manecen I n é d i t a s , t a les como la h i s -
t o r i a de Matanzas , de F ranc i sco J l -
m e n o ; l a h i s t o r i a de Regla , de L ó -
i pez P r i e g o ; l a de Guanabacoa, de 
H é c t o r : l a de Remed ios , de L ó p e z 
G a v i l á n y o t r a s m á s . Se d e s t i n a r á 
a l a i m p r e s i ó n do cada t o m o que 
pase de doscientas p á g i n a s u n m i l 
pesos. 
A r t í c u l o diez y n u e v e : Se conce-
de u n c r é d i t o de c inco m i l pesos, 
para l a p u b l i c a c i ó n de u n mapa h i s -
t ó r i c o de Cuba , o t r o de cua t ro m i l 
pesos pa ra el m a p a h i s t ó r i c o de l a 
R e v o l u c i ó n de Y a r a ; f o t r o de cua-
t r o m i l pesos pa ra e l m a p a h i s t ó r i -
co de la R e v o l u c i ó n de B a l r e . 
L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a se-
r á l a encargada de d e t e r m i n a r c u á -
les de los que se p resen ten en u n 
p ú b l i c o c e r t a m e n , en e l plazo de u n 
a ñ o , son areeedores a los p r emios , 
que s e r á n t res , a saber : de dos m i l 
pesos, de m i l q u i n i e n t o s pesos y de 
u n m i l pesos r e s p e c t i v a m e n t e . • 
A r t í c u l o v e i n t e : Se crean anexas 
a los I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s las C á -
tedras de H i s t o r i a de Cuba y de l i -
t e r a t u r a cubana y amer i cana . L a en-
s e ñ a n z a se d a r á ded icando medio 
curso a H i s t o r i a y m e d i o curso a L l 
t e r a t u r a . L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a c o n v o c a r á a oposicio-
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
t ado como u n sabio, se ha r e t i r a d o , - m o s , de l a l u x a c i ó n que s u f r i ó hace 1 V i r g i n i a , n i po rc ia r ^ 0 ? Pc 
[ d í a s en u n a c l a v í c u l a , a l o c u r r i r u n ; i¿n todas partea H«i iCh 
C O N C U R S O D E M E L E N A S " i accidente a u t o m o v i l í s t i c o , 
J u n i o 16. 
E X P O S I C I i )N B g E S C O L A R E S 
A l i g u a l que en a ñ o s a n t e r i o r e s , al 
Partes del m..,, 
i " C O N C U R S O D E M E L E N A S " i acememe a u i o m o y i i i s t . c o , v i a j a n d o d i p l o m á t i c o s y cónsu le s r u 
D E L C A S I N O E S P A Ñ O L i en uno de los t r anspor t e s que hacen sus respeccivos pa í ses cuan? 
la t r a v e s í a en t re esta p o b l a c i ó n y la s i t a n ; los de Cuba ^uant0 » 
c a p i t a l . ¡ o t r o s p a í s e s h i s p a n ^ a m e r S S 
H e a q u í e l r e s u l t a d o d e l ú l t i m o 
e s c r u t i n i o : 
L u c r e c i a A r e n c i b i a , 16,008 v o t o s ; ] 
E s t e l a P i c ó , 1 5 , 5 1 5 ; M a r y Carme-
na, 1 4 , 0 2 8 ; A l i c i a P é r e z , 1 1 . 7 4 3 ; 
E l i s a M o n t ó t e . 11 ,208 ; R ta M a . de 
A r m a s , 5 .839; A m é r i c a Temes 5 , 0 5 1 ; 
Z e n a i d a O l i v a , 4 ,642 ; H o r t e n s i a L ó -
F r a n c i s c o S I M O N , 
f i n a l i z a r el curso escolar ú l t i m o se ¡ pez, 2,S8V, M e r c e d * » R o d r í g u e z , 
h a n ce lebrado en las d i s t i n t a s es-' 
cuelas de este t é r m i n o las consabidas 
exposiciones escolares. 
B o n i t o era el aspecto de l a mayo-
r í a de las aulas , adornadas conve-
n i en t emen te para r e c i b i r a u u p ú -
2 ,483 ; M a r g o t V e r d a g u e r , 2 , 0 5 1 , y 
H e r m a D u e ñ a s , 1,015. 
E L B A I L E D E L C E N T R O 
E l ba i le ce lebrado e l s á b a d o pa-
Malo s i . . . 
Viene do la primera páplna 
pueden hacer lo mi»mo por no J l 
en su p a t r i a ac t iv idad fabril noS 
t ivos cereal is tas . 
L a carne, las aves, los 
y los huevos no haya miedo de c 
los esperen de fuera. 
L o m i s m o que ee ordena a i o i r i i 
sules y m i n i s t r o s debieran 
pueblos y naciones; s í , e s t u d i é v i -
das, compl icadas las unas, t r a n q u i l a s 
las o t ra s ; d r a m á t i c a s las menos, e s - ¡ l í ) s e s p a ñ o l e s ; a m í no me^emíL-
tud iab le s las m á s y todas l lenas de i l a conciencia de no haberlo hetW 
i n t e r é s capaz de absorber por c o m - i E l a lmacenero i tal iano ( l 
p le to a l e sc r i t o r que de l es tud io I r o ) en Buenos Aires , al cu 
n a t u r a l hace c u l t o , para que sea ve- I compraba por estar más < 
sado en el " C e n t r o a benef ic io ] r fd ico , ¿ q u é de p a r t i c u l a r encuen t r a | casa, so le obl igaba a vendí 
h l i c o que es l á s t i m a no asis ta a este [ l o s fondos de l a S e c c i ó n de Spor ts ei h o m b r e b ien i n t enc ionado , ajeno i y o t ros productos españole 
g é n e r o de lugares , a consecuencia de ' de l L i c e o , de l vec ino pueb lo de B e 
tener r e l egada a u n t é r m i n o m u y le-
« d e n t r o de los ve in t e d í a s s i g u i e u p a n o l a i m p o r t a n c i a de las escuelas: 
tes a la p r o m u l g a c i ó n de esta L e y , i pe ro los maes t ros c u m p l e n con su 
a f i n de c u b r i r d ichas C á t e d r a s , i n - ; deber , a pesar de t a n t a i n d i f e r e n -
t e g r a n d o el T r i h u n a l , e l Rec to r de | c í a . 
l a U n i v e r s i d a d , el C a t e d r á t i c o de ¡ Como el a ñ o a n t e r i o r , s e g ú n nues-
H i s t o r i a en p rop iedad , de l a U n í - t r o c r i t e r i o , las escuelas de n i ñ a s 
ve r s idad , el del I n s t i t u t o de l a H a - ' h a n presentado los me jo res t r aba jos . 
j u c a l . f u é u n é x i t o . 
M u y merec 'do para l a sociedad ve-
bana, el P res iden te de l a A c a d e m i a 
de l a H i s t o r i a , el de l a Sociedad 
G e o g r á f ' c a y e l Sec re t a r io de In s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A r t í c u l o X X I . — S e concede u n c r é -
L a s escuelas que d i r i g e n las profe-
soras L u i s a M . H e r r e r a y A d e l a i d a 
B r u z ó n , secundadas po r c o m p a ñ e r a s 
competentes / ambic iosas de é x i t o s , 
h a n c o n t r o l a d o la a t e n c i ó n de las 
a las pasiones ru ines , que m i pobre ! porque el aceite I tal iano 
perdona s u r j a por l ey de l a v e r a c i - t an lejos de elo, pero el deb«r ú 
! dad t e s t i f i cada , en hechos env id i a - \ ordenaba gas tar los productos di| 
t e r a n a de l q u e r i d o B e j u c a l , en cuyo i bles? ¡ t r o s , que por c ier to encontrabu 
c l u b de base b a l l f i g u r a n muchos de I Yo no tengo l a c u l p a de haber mercado d i s p u t a d í s l m o por itali»; 
los p layers san t i agueros de nues t ro 
e x t i n g u i d o " C . I . R . " de g r a t a recor-
d a c i ó n . 
T o c ó Corbacho a gusto del crecido 
n ú m e r o de adoradores de Te r s ipco re 
E n las escuelas de va rones no se 
ha hecho nada n o t a b l e ; se ha c u m -
t idos en este sector de l a i n s t ruc -
c i ó n p r i m a r l a loca l , desde hace t i e m 
d i t o de doce m i l pesos, pa ra p r e m i a r , r educ idas personas que se h a n ocu-
los mejores t r a b a j o s - b i o g r á f i c o s que ¡ Pado de l asunto 
se presen ten sobre Car los M a n u e l d» 
C é s p e d e s . M á x i m o G ó m e z , A n t o n i o 
Maceo, J o s é M a r t í , I g n a c i o A g r á -
m e n t e y C a l i x t o G a r c í a . L o s p remios 
s e r á n de dos m i l pesos cada uno , y 
la A c a d e m i a de l a H i s t o r i a queda-
r á encargada de o t o r g a r l o s . 
A r t í c u l o X X I I . — S e concede u n 
c r é d i t o de c u a t r o m i l pesos, para 
p u b l i c a r l a co r r e spondenc i a de Car-
los M a n u e l de C é s p e d e s , M á x i m o G ó -
mez, J o s é M a r t í y A n t o n i o Maceo, y 
t a m b i é n sus man i f i e s to s , p roc lamas 
y a r t í c u l o s de c a r á c t e r h i s t ó r i c o 
sobrepu jado en exper ienc ia y s in , y franceses. ¿ Q u é p e r d í a el país i 
c l aud icac iones , a loe pobres g u s a - i e l lo? Nada , 
nos que B u f ó n no l l e g ó a c l a s i f i ca r E n cambio en los restaurantes 
po r ve r lo s con f i g u r a de hombres , los trenes, en donde no había vinoi 
S a l i ó esta p a r r a f a d a de u n t i r ó n , Mendoza ( A r g e n t i n o ) yo lo pefl 
s in esfuerzo m e n t a l , n i b i l i s , n i m o - s iempre y rogaba a los amigo» qi 
les t ias : yo v i v o s i empre como si t u - h i c i e r an o t r o tan to , hasta obllgari 
v iorea de lan te l o que pus ie ron los , a t ene r lo 
M A R C E L I N O P L A S E N C I A 
Es te j o v e n acaoa de ob tener la 
a p r o b a c i ó n de sus ú l t i m a s ^ c u a t r o 
a s igna tu ra s p a r a l a c a r r e r a de Me-
c á n i c o I n d u s t r i a l , que viene cu r san-
do en la Escue la de A r t e s y Ofic ios 
de esa c a p i t a l , sacando sobresa l ien te 
p l i d o el p r o g r a m a , s enc i l l amen te . | en las c u a t r o . P a r a sep t i embre h a r á I t ras sea respe table ; respeto a todos lo que necesi tan para su uso y 
Noso t ros hemos quedado m u y resen- el l l a m a d o examen de g rado . j ios que respetables creo, aun no gasto. 
•ngleses en el Ruhv para e n s e ñ a n -
za de los so ldados: " T e m e a Dios y 
respeta a l Rey" . 
Y o no t emo a Dios , le a m o ; no 
puedo t e m e r l e ; que le t e m a n m i s clones ex t ran je ras Introducen en 
enemigos ; y respeto a l Rey m í e n - capitales en donde e s t á n acredita* 
Crean los que censuran la or* 
del D i r e c t o r i o , que esas órdenes 
deb ie ra haber necesidad de dicti 
las. Todos los representantes de i 
po. A l b e r t o Fonseca, maes t ro que fué I i nconven ien tes . U n " se l f made m a n " 
de todos los j ó v e n e s que a h o r a b r i - ' c o m o d icen los ingleses. 
Han de a l g u n a m a n e r a , ha sido re - ! L o f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e . 
c i en temen te j u b i l a d o , l o que ha oca 
M a r c e l i n o es u n muchacho que ha i siendo reyes, por t a n t o p ie rden el 
t r i u n f a d o ^ l u c h a n d o c o n t r a muchos ¡ t i empo los que se e n t r e t i e n e n en a t r i 
h u i r m e necedades. 
D e s p u é s de todo debiera een t i rme 
s ionado u n a sens'ble p é r d i d a para | L O S P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A -
l a n i ñ e z , ya que él era el ú l t i m o que j • L E S 
se s o s t e n í a de todos aque l los maes-1 Y a se han aprobado los presupues-
t r o s san t i agueros no tab les , que 3n ' tos m u n i c i p a l e s . Como r e s u l t a d o ha 
i pos de j u s t a s mejoras unos, h a n pa-1 ' ' 'do a u m e n t a d a l a c a t e g o r í a y el 
A r t í c u l o X X I I I . — P a r a l a f l s ca l i - sa(j0 a desenvolver sus ac t iv idadea ¡ "ne ldo de l s e ñ o r E d m u n d o Esca ' an -
z a c i ó n de los t r a b a j o s y l a super- en la cap i t a i f y a i ^ n o que ha c a í d o te. D i r e c t o r de l a B a n d a I n f a n t i l M u -
v i s i ó n de todo c u a n t o se re lac ione pa ra s i e m p r e i p o r i0 d e m á s , ya lo n i c l p a l . que v e n í a sosteniendo e s i 
decimos, se ha c u m p l i d o el p r o g r a - 1 cargo ba jo uník i n s i g n i f i c a n t e r e t n -
m a y e l l o es su f ic ien te , has ta t a n t o 1 b u c i ó n . 
no se d ' sponga o t r a cosa. ¡ H a s ido o b j e t o , pues, el b a t a l l a d o r 
N o queremos a f i r m a r , s i n embar- ' maes t ro , de u n a d i s t i n c i ó n m u y -ne-
nan en este p royec to de l ey , se n o m - g0j qUe carezcan ¿ e compe tenc i a los ¡ r ec ida . p o r lo que le f e l i c i t a m o s . 
b r a u n a C o m i s i ó n compues ta d e l i a c t u a l e s maeStro8 de las Escuelas de j 
varones del t é r m i n o , pues s e r í a m o s I D E D I A S 
in ju s to s . S e ñ a l a m o s el hecho de que I Con m o t i v o de i a c e l e b r a c i ó n del 
con l a c o n s t r u c c i ó n del Museo H i s 
t ó r i c o y de Be l l a s A r t e s , y de loe 
d i s t i n t o s m o n u m e n t o s , obeliscos, es-
t a tuas y co lumnas que se menc io-
n e v ' a j a d o con un distinguidi 
mo m i n i s t r o a l e m á n , que comí» 
bre c u b i e r t a y de pié. Su ayuda i 
, c á m a r a a b r í a a su vista las latas I 
o r g u l l o s a : me a t r i b u y e n l o que d i - ¡ los f i ambres , del pan y las botell 
í-u haber hecho y di<-ho. Santa ¡ d e los v i n o s ; y no se r í a por f coi 
Teresa en A v i l a ; San V i c e n t e Fe- mlza r , ¿ v e r d a d ? ; a bordo no se 
r r e r en V a l e n c i a , y San A n t o n i o da m í a " a l a c a r t a " . 
Padua en P o r t u g a l . ¿ E s poca g l o r i a | Debemos pensar con pena qui 
para m í . pobre , i n s i g n i f i c a n t e per- ; esas ó r d e n e s fueran necesaria; ;« 
sona, c o m p a r a d a con e l l o » ? Deje- i o t ros m i n i s t r o s , como son, coi» \ 
mos esto. " N o es nada . U n soldado ' se han dado , para los españole», 
m u e r t o ; puede el ba i l e c o n t i n u a r . " ¡ nad ie se le h a b r í a ocurrido fMj 
L o que c o n t i n ú a es una sorpresa, r a r l a s . P e r o . . . ao t ra ta de Eií« 
\ a lgo me puede so rp rende r en l a y de l D i r e c t o r i o . . . ¡ todo sea 
v i d a . l U i o s I 
N O E V O S C O L O R E S E N S E D A S P A R Í 1 0 
aquel los notables , m á s que notables , | ^ a de San A n t o n i o queremos f e l i c i -
ya no p r e s t a n sus servicios val iosos ta r a l doc to r A n t o n i o J . R a y n e r i . D i -
a q u l . i r e c t o r I n t e r i n o del H o s p i t a l " A n t o -
Ascan lo Fonseca. J u a n E n c i n o s a » I n io M a c e o " , de esta l o c a l i d a d . 
¿ H a v 'e to us ted, l e c to r a be l l a y . res que no pueda garantizar, 
t r a b a j a d o r a , los nuevos colores que Es m u y ha lagador el v^r 
acaba de r e c i b i r e l " B a z a r I n g l é s i ha genera l izado en la HabfD* ' | 
Cuba e n t e r a — l a buena costumiK | 
algo A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l ? 
EL SECRETO DE LAS PERSONAS QUE GOZAN DE BUENA 
SALUD: 
Que toman dos cucharadas de Agua de Carabaña todas las 
mañanas. 
Que usan en el baño y tocador el Jabón de Sales de Carabaña. 
c 5528 l t - 1 8 
A d o l f o Cor t ada , h a n ganado aulas m i F e l i c i t a m o s t a m b i é n a la s e ñ o r i t a 1 Si no los ha v i s to , a n t i c i p e esta te jer , de a p r o v e c h a r e n ^ ^ 
l a Habana , 
Pres idente del T r i b u n a l Supremo , 
Pres identes de l Senado y de la Cá -
m a r a de Represen tan tes , Secreta-
r ios de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Obras 
P ú b l i c a s y de l a G u e r r a y M a r i n a ; 
e l G o b e r n a d o r y e l A l c a l d e de l a 
Habana , el Rec to r de l a U n i v e r s i -
dad y D i r e c t o r e s d e l I n s t i t u t o y Es-
cuelas N o r m a l e s de l a H a b a n a , Pre -
sidentes de las A c a d e m i a s de l a H i s -
t o r i a . Ciencias y A r t e s y L e t r a s . P re -
s idente de la Sociedad G e o g r á f i c a , 
de Ingen i e ros de A r q u i t e c t o s , A t e -
neo de l a Habana , C l u b F e m e n i n o 
de Cuba, C l u b R o t a r l o . A s o c i a c i ó n 
de B u e n Gobie rno , Coleg io de A b o -
gados y C á m a r a de Comerc io , I n - de los fondos de l Tesoro no afee- en el pob lado de) Calabazar , en ho-
d u s t r l a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de i tos a o t ras ob l i gac iones . I r o r del Santo P a t r o n o de l m i s m o , 
C u b a . A r t í c u l o X X V . — E s t a L e y empeza - jSan J u a n B a u t i s t a . 
L o s A l c a l d e s en cuyos t é r m i n o s r á a r e g i r e l d í a de s u p u b l i c a c i ó n A p r o v e c h a m o s esta o p o r t u n i d a d U K J J V J U C J vü .n . u - n . v m . ^ » . . - . . n v 
m u n i c i p a l e s se e r i j a n m o n u m e n t o s u en l a Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú - ; P a r a f e l i c i t a r al d ' s t ' n g u i d o s a c - r - ' C E S E S ( V E S T I D O S y S O M B R E R O S » Q"6 exhibe el ^BAZ-a^. ^ 
obeliscos, t o m a r á n las medidas nece- b l i c a , 
sar ias a f i n de que los m i s m o s sean A h o r a poco, A l b e r t o Fonseca . r epu- r e s t a b l e c i m i e n t o que m u c h o ce lebra- de M A D A M E G I L . — P r e c i o s m ó d i c o s . 
m c d ' a n t e oposiciones. 1 A n t o n i a C é s a r , p rofesora m u y c o m - ' s e m a n a su v i s i t a a l a casa f a v o r i t a . , t loo y ú t i l los ra to* de oC10" , 
' p é t e n t e y entus ias ta de I n s t r u c c i ó n r a r a que vea las nuevas sedas, los1 m u y contadas las damas qu 
h i los y es tambres . I ben te je r . Y la que no sabe* 
H a n l legado los co'.ores que se ha- ¡ sura a aprender , Porqne ^ 
b í a n ago tado . Y con el los o t ros co- ¡ que hace el r i d í c u l o ante 
conservados y a t end idos con el m a - ' p ú b l i c a 
y o r e smero . E L D I A D E S A N J U A N 
A r t í c u l o X X I V . — L o s c r é d ' t o s ne-1 E l P b r o . D . J o s é M a r í a Yanes . que-
cesarios p a r a l a e j e c u c i ó n de esta j r i d o p á r r o c o de la Ig ' e s i a C a t ó l i c a de! lores r i n d í s i m o s , de rec ien te c r e a - ¡ gas 
ley , se t o m a r á n , de aprobarse los i esta l o c a l ' d a d , me anunc i a que e l i c i ó n . E l 'Bazar I n g l é s " s« 
p r ó x i m o s presupues tos , d e l s u p e r á - ; p r ó x i m o d í a 24 de los cor r i en tes , se T " Todos los colores como s i e m p r e ! de haber c o n t r i b u i d o con su* 
v i t que r e su l t e y .de no ser posible , i v e r i f i c a r á n e x t r a o r d i n a r i o s festejos l __ga ran t iZados . Que ya us ted sabe nos a r t í c u l o s , con su " gran ^ 
que e l "Baza r I n g l é s " . A v e n i d a d i i y con sus bajos precio» » 
I t a l i a y San M i g u e l , no vende c o l ó - ¡ e l a m o r a l a r t e de t e j e r . . -
N O D E E D E V E R L A G R A N E X P O S I C I O N D E M 0 D E L ^ g F l ! 
ü a .  icn^.um i a í  a e s r - i ^ o E  R E R O S ! que J^ir gEl/Ll 
do te respetable amigo , por su f e l i z en su nuevo loca l , de O B I S P O 88. a l lado del S A L O N s 
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De venta en la l ibrer ía y Papelería 
"Cervavuca" de K'carclj Vcoso , Cía-
liano 62 
(Continúa) 
f r e scu ra sobre los parpados, de p r o n -
t o , e n t r e U dos los a romas acres y 
suaves ho ja rasca , uno nuevo me 
a t r a v e s ó el s en t ido como u n p u ñ a l ; 
o l í a a m i e l ; a b ú c a r o , a r o c í o de no-
che, a campo, a c^rne y a l m a de m u -
j e r b o n i t a , a s u e ñ o , a agua que co-
r r e , a verso, a q u i e t u d y a i nqu i e -
t u d ; e ra u n a r o m a con sabor para 
e l gus to y pa ra l a i l u s i ó n . . . E r a 
s enc i l l amen te que u n a m a d r e s e l v a 
acababa d e a b r i r en la noche sus 
copas de m a r f i l , y que l a v e n t u r a 
de m a r f i l , y que l a madre se lva es l a 
f l o r que t e n í a o l v i d a d a ; casi l l o r é 
de gozo. Po r v e n t u r a es taban las 
a t r e v i d a s y pomposas r a m a s l lenas 
de f lo res y capu l lo s ; hice u n b o t í n 
e x t r a v a g a n t e , u n r a m o que era casi 
u n a selva, y con él tuve p a r a to -
d a l a noche y todo el c o r a z ó n . ¿ A l -
g u i e n ha v i s t o en o t r a f l o r la g ra -
cia de estas flores, el a t r e v i d o sa l to 
de las coro las que parecen quere r 
escaparse de los c á l i c e s , l a f r a g i l i -
dad v i v a de los t a l l o s , l a I n u s i t a d a 
f o r m a de las h o j a s ; todo el desga i re 
campesino j u n t o c o n l a a r m o n í a 
m á s b i en c o m p u e s t a ; l a c o r o l a de 
u n a sola pieza, como buena e s t ro f a ; 
; l l ena de a r o m a , c o m o e s t á n los ve r -
sos que i a f o r m a l l enos de e s p í r i t u ; 
y todos los pe r fumes en uno , con t o -
la l a f r escura y t o d a l a s u p r e m a d i s -
t i n c i ó n que hacen de él u u per fec to 
i dea l de f r aganc i a? 
Como p a s é l a noche con l a cabeza 
h u n d i d a eu l a g l o r i a de ramas , zar-
c i l l o s , co ro las y ho ja rasca , y c o m o 
todo esto es el s í m b o l o de e l la , b i en 
puedo dec i r que sus brazos se h a n ce-
ñ i d o a m i c u e l l o ; y como u n a po r 
u n a he bebido el p e r f u m e de todas 
las coro las y a u n las gotas de a g u a 
que en m u c h a s de el las pus i e ra l a 
noche, b i e n puedo s i n m e n t i r j u r a r 
que s é a q u é saben sus d i v i n o s l a -
bios. ¡ B e n d i t o sea e l ve rano en Cas-
t i l l a , puesto que hace b r o t a r m a d r e -
selvas p a r a consue lo y g l o r i a de a l -
gunos co razones ! " 
. . . M i r á n d o m e a l espejo descubro 
la l eve c i c a t r i z que me ha de jado 
la h o m é r i c a pe lea con A g u s t í n de 
A l d a n a : el d e r r a m a m i e n t o de sangre 
es eficaz rc>ra apagar insanas fe r -
men tac iones : r e c u e r d o que m i e n t r a s 
m i r o c o r r e r l a m í a y perderse e n e l 
agua de l a r r o y o , s e n t í a d i s ipa rse a 
toda p r i sa l a a n t i p a t í a imper io sa , ca-
s i e l od io p u d i e r a deci r , que v e n í a 
i n s p i r á n d o m e e l pobre m u c h a c h o . 
Sin embargo , y a u n q u e e l odio p a s ó , 
no me a r r e p i e n t o de los p e ñ e t a z o s 
bueno es s iempre haber hecho cons-
t a r que el a m o r p o é t i c o y m e l a n c ó -
l i co y desesperanzado t i e n e su fuer -
za m a t e r i a l c o r r e s p o n d i e n t e , y es 
capaz de l i e g a r , cuando e l caso l o 
pide, y a u n q u e no lo p ida , a a lgo 
m á s que inofens ivos susp i ros ; des-
p u é s de haber le r o t o l a cabeza, efec-
t i v a e i n d u d a b l e m e n t e , a m i a f o r t u -
nado r i v a l , parece que puedo suspi -
r a r m á s a g u s t o . . . y con m e j o r de-
recho. 
Desde que é l v i n o no me h a b í a 
a t r e v i d o a parecer por l a casa—tan 
cobarde es e l c o r a z ó n — ; desde aque-
l l a t a r d e , o m e j o r d i c h o , desdo que l a 
c i c a t r i z c u b r i ó de u n m o d o decoroso 
las hue l l a s d e l comba te , he v u e l t o ! 
a i r a m e n u d o . . . , y l a sangre v e r t i -
da m e preserva ante m i o p i n i ó n p r o - ! 
P ia—que , d e s p u é s de todo , es l a I 
m á s i m p o r t a n t e pa ra m í — d e t o d a 
s o m b r a de r i d í c u l o ; é s t a es una v e n -
t a j a de l a p o e s í a : los poetas pode-
mos a m a r s in esperanza. . . y no ha-
cer m a l pape l , y podemos dec i r 
nuest ras cu i t a s a voz en g r i t o , que 
con t a l de que v a y a n en buen verso, 
no h a de haber en lo presente n i en 
lo f u t u r o q u i e n se a t r e v a a r e í r s e 
de e l l a s ; creo que las m í a s goza-
r á n por los siglos de los siglos u n a 
decorosa i n m o r t a l i d a d . , 
A e l l a p\ a m o r l a pone g u a p í s i -
m a ; é l — ¿ p o r q u é no dec i r l o?—es 
buen mozo t a m b i é n ; yo no lo soy ; 
s in e m b a r g o . . . , ayer leyendo versos 
que yo l e he esc r i to y le d icen a m o r . 
a e l l a se Id l l e n a r o n los o jos de l á -1 
g r i m a s ; yo b ien s é que e l a m o r en I 
c u y a r e m e m b r a n z a b r o t a r o n es p a r a l 
el o t r o ; pero los versos e r a n m í o s , j 
¿ Y si a l g ú n d í a , en h o r a de e m o - ; 
c i ó n , l l egan a U o r a f j u n t o s y b r o t a | 
l a ine fab le f l o r de un beso de u n a de i 
m i s p á g i n a s ? Si lencio , c o r a z ó n ; t ú , y ¡ 
yo debemos s o n r e í r de o r g u l l o , no 
vayan a pensar que l l o r a m o s de 
pena. 
. . . A y e r hice u n r a m o de f lores 
suyas y le l lene de hermosas pa-
l ab r a s ; l uego se lo d i , cuando l l e g ó 
a sus manos d e b í a i r sonoro como 
u n a c a n c i ó n ; e l l a me d i ó las gra-
cias antes de m i r a r l e ; cuando por 
f i n le r i ó u n g r i t o de gozo : ¡ P e r o 
han f l o r e c i d o ya las madrese lvas ! — 
S í , s e ñ o r i t a , en l a t ap i a de l j a r d í n , 
j u n t o a l p o r t i l l o . — H a c e m á s de 
u n a semana que no v o y po r a l l í . " 
N a t u r a l m e n t e , puesto que el pabe-
l l ó n donde pasa l a v i d a j u g a n d o a 
ser m u s a d e l o t r o e s t á a l e x t r e m o 
opuesto del j a r d í n ; y o entonces le 
e x p l i q u é le ída l a g l o r i a d e l f l o r e c i -
m i e n t o : c ó m o la p l a n t a t r e p a y se 
d e s m e l é i s sobre l a t ap i a , c ó m o e s t á 
cua jada do f l o r , c ó m o hue le en la 
noche. "Es v e r d a d — d i j o e l l a , e hizo 
a su vez u u exa l tado p a n e g í r i c o de 
l a p l a n t a s i lves t r e , g rac iosa , f resca , ' 
s e ñ o r i l , a r o m a d a , que es como u n í 
incensa r io , como u n f leco f ragan te , I 
como u n a r ed b o r d a d a de seda b lan-1 
ca—. ¿ L a h i v i s to us ted t r e p a n d o a l - j 
gunas veces por las p e ñ a s , y o t ra s 
sobre las cercas de los hue r to s , juu-1 
to a las zarzas. m á s , d e s m e l e n a d a 
que las zarzas? ¡ Q u é r a m o s tengo 
cogidos cu . indo era c h i q u i l l a ! " 
T o d o esto lo d e c í a a r r e g l a n d o el 
que yo le t r a j e en un hondo cacha-
r r o de c r i s t a l : hab laba de pr i sa , co-
mo e m b r i a g a d a por el buen o l o r y 
acaso por todas las pa labras que ha-
— ¿ Y se ha f i j a d o us ted en que 
en lo m u y h o n d o , a q u í , j u n t o a l c á l i z , 
t i enen una g o t i t a de m i e l ? 
M o r d i ó una y me a l a r g ó o t r a ; en 
efecto t i enen u n a go ta de m i e l t a n 
escondida . . . ! 
— P o r -jso hay que tener c u i d a d o 
a l coger las , po rque puede haber u n a 
abe ja d e n t r o . 
S a c u d i ó t i r a m o y u n a abeja re-
v o l o t e ó po r el c u a r t o y se e s c a p ó a l 
j a r d í n por la v e n t a n a a b i e r t a . 
— N o puede us ted f i g u r a r s e lo que 
1 eagradezco estas f lo re s ; t i ene pa ra 
m í d e n t r o de todo un pedazo de ale-
gro v i d a . — E n t r ó A g u s t í n . . — M i r a 
q u é madreoelvaa me ha t r a í d o F r a n -
c i s c o — d i j o e l l a — ; son las p r i m e r a s 
que veo esie a ñ o . ¡ C u á n t a s hemos 
cog ido en las p e ñ a s de l r í o ! . . . ¿ t e 
acuerdas A g u s t í n ? 
A g u s t í n d i j o que se acordaba , y 
yo m e f u i a vagar por el mon te , que 
o l í a a t o m i l l o . T e n d í m e en e l suelo 
a l p ie de una encina y d e j é que su 
buena s o m b r a s irviese de t o l d o a 
mis desvar iados pensamientos . Es cu -
r ioso que yo haya ven ido a este pue-
blo prec isamente en el m o m e n t o en 
que todo u n a m o r de m u j e r va ha 
h u n d i r s e en las v u l g a r e s aguas de l 
m a t r i m o n i o . . ; es cu r ioso y p r o v i -
denc i a l . E l l a es una exa l t ada sen t i -
m e n t a l en las cosas externas de la 
v i d a ; le he v i s t o l l e n á r s e l e los ojos 
de l á g r i m a s como a u n poeta de-
lan te de u n a puesta de so l . o de u n 
juego do iaz en el agua, o m i r a n d o 
una f l o r , o escuchando una m ú s i c a , 
le agradezco estas f l o r e s ; t i c e para 
s u f r i r , t a l es l a ' .ntensidad del go-
zo, cuando ac ie r ta a leer unos per-
fectos, a u n cuando no sean m u y emo-
cionados . 
E n a m o r , yo no s é c ó m o s e r á ; 
poetas y mujeres somos malos- b i -
chos v a c o s t u m b r a m o s a ontender-
nas; p c i o é s t a t i ene siete l laves so-
b re l a p u e r t a de su c o r a z ó n . E l . 
A g u s l í n . p a r é c e m e que es bastante 
i m r i i ' . s i v o y t a m b i é n u n m u c h o 
p r a s á i o o : cosa n a t u r a l : no hay co-
m o oí e ie r s ic io de las ar tes p l á s t i -
cas p a r a e r r t a r vue los a la p o e s í a ; 
p o r esto d i g o — q u e es p r ev idenc i a ! 
m i v e n i d a a sete pueblo y a esta 
hor . t . T o d a l a v i b r a c i ó n que y o 
pongo en q u e r e r l a no puede menos 
de . v i b i a r en el a l m a de A n a M a -
r í a , s i no po r amorosa , po r p o é t i c a , 
puesto que e l l a es sensible a t o d a 
m a n . f e e t a c i ó n de nos - r í a : si é l t « , 
como supongo, a m a d o r v u l g a r , todo 
el ne r fume mis t e r io so de estos amo-
res v e n d r á e l la , y e s t a r á , s i n e l l a 
c o m u r e u d e r l o . susc i tado po r m i . Y 
as i . y o me q u e d a r é n su c o r a z ó n 
nara to .a l a v ida , con o l recuerdo 
eetos d í a s felices. Y en muchos 
a-tard^ceres melodiosos . r u a n d o 
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T E N E M O S la seguridad de que ha de ser m o t i v o de sobrado 
^ i n t e r é s para usted conocer que los 
Almacenes F i n de Siglo han recibido 
una nueva remesa de patrones y trans-
feribles B u t t e r i c k . 
Y que ya estamos repartiendo las 
1 Ho j i t a s B u t t e r i c k correspondientes al 
mes de J u l i o . 
P ISO P R I N C I P A L . 
F I N D t V I G I O 
H A B A N E R A S 
E X C U R S I O N ' M A R I T I M A 
De paseo. 
H a s t a las playas de C o j í m a r . 
S a l d r á n en un remolcador m a ñ a n a 
varias parejas de j ó v e n e s y mucha-
chas que so proponeji pasar la tar-
de disfrutando de la^ gratas emocio-
nes que la e x c u r s i ó n Ies br inda. 
L o s expedicionarios, en n ú m e r o 
de treinta, aparecen ordenados de 
esta suerte: 
Ofel ia Cor t ina 
y E n r i q u e Arango . 
L o l i t a V a r o n a 
y Peter Morales. 
A m e l i a de C é s p e d e s 
y Armando M u ñ o z . 
R o s a A . R o d r í g u e z Cáceree 
y J o s é M- Garmendia-
Joe Carbone l l 
Manuel de J . B r a ñ a . 
R o s i t a D i r u b e 
D E V I A J E A 
Un querido v iajero . 
E n t r e los que sal ieron ayer. 
Me refiero a l s e ñ o r F a u s t i n o A n -
gones, de l a a l ta gerencia de L a C a -
s a Grande , que f iguraba en el E s -
pagne entre e l numeroso pasaje del 
t r a s a t l á n t i c o . 
V i a j e que t e n í a proyectado em-
prender en el vapor F l a n d r e el 30 
del corriente. 
L a necesidad de ant ic iparlo le h a 
H I L D A 9 
J í o m f : n a j e de despedida. 
A u n a art i s ta . 
No es otra que l í i l d a F o r t u n y , l a 
encantadora H i l d a , p ianis ta m e r i t í -
s ima. 
T r á t a s e de un fest ival a r t í s t i c o 
Camisetas HR 22 
Del problema . . 
wene de la primera página 
y B e n j a m í n Garc ía . 
A n g é l i c a Busquet 
y J . Brunet . 
Cuqui ta G a r c í a 
y el doctor V a l d é s Anciano . 
M a r g a r i t a Johanet 
y Car los M. de C é s p e d e s . 
L u i s a R o d r í g u e z C á c e r e s 
y Ricardo E d e l m a n n . 
Dulce M a r í a L o y n a z 
y Pedro Pablo L l a g u n o . 
L o l i t a G i r a l t Ster l ing 
y E n r i q u e L o y n a z . 
S a r a h R o d r í g u e z C á c e r e s 
y Es teban de l a T o r r e . 
Bebita Loynaz 
y Tony G o n z á l e z . 
E l punto de" r e u n i ó n s e r á a las 
cuatro de la tarde en el M u « ' l e de 
San Franc i sco . 
R e g r e s a r á n a las siete. 
E s lo convenido. 
E U R O P A 
impedido despedirse de sus muchos 
amigos de la Habana . 
E n su nombre lo hago. 
Por expreso encargo. 
V a a reunirse el s e ñ o r F a u s t i n o 
Angones en P a r í s con su be l la y gen-
t i l í s i m a esposa, en c u y a c o m p a ñ í a 
se encuentra el s i m p á t i c o joven Nor-
berto Angones, su hijo ú n i c o . 
S a l d r á n a una extensa e x c u r s i ó n 
por diversas capitales europeas. 
Sea feliz. 
, L l e n a de satisfacciones. í 
ORTUNIÉ 
• 
que viene orguniz indose bajo los 
auspicios de distinguidos elementos 
de esta sociedad. 
S e r á en !a Sa la Espadero . 
Con detalles que d i r é m a ñ a n a . 
El precio más ínfimo que hay ac-
tualmente. 













CALCETINES BLANCOS HR77 
Los recibimos ayer. 
También hemos recibido otras ca-
lidades en colores, negros y blan-
cos ; ¡ archielegantes! 
Muralla y 
Composteli 
i d . A-3372 
J O Y E R I 
^ B O (CQM TALLERES PBOPlOSj 
P L A T E R I A 
La si tuación 
Viene de la pr imen página 
E N L A F I N C A M A R I A 
En cuanto al n ú m e r o de ganado 
para alimnnto. no contando al caba-
llar, en 1913 h a b í a 67 mil lones; : 
•n 1923 las cabras h a b í a n aumen- \ 
lado en 30 por ciento y el ganado ; 
lanar en 11 por ciento. 
Dicen los peritos internacionales | 
que por falta de abonos aproiados , 
y por imposibilidad de poder vender ; 
laó trías del ganado por los precios I 
Insignificantes que la d e p r e c i a c i ó n | 
de la moneda i m p o n í a , disminuye- , 
ron lo» ganados. 
Debe tenerse en cuenta nue la ' 
población de A l e m a n i a ha quedado 
reducida en 10 23 a 60 mil lones de 
habitantes, de tí?, mil lones que t e n í a 
en 1913; de esa p o b l a c i ó n 9.883 
habitantes se dedican a los trabajos , 
agrícolas; 29 millones se c las i f i ca ! 
romo población r u r a l y 30 mil lones 
como población urbana. 
Las gentes de los campos tienen 
íliora mayor cantidad de alimento:) 
que en 1913. sobre todo desde qii'í 
la creación y c i r c u l a c i ó n do los bi-
lletes "renten-mark" permiten a ! 
todo el mundo tener una jus ta com-
pensación de su trabajo en esa mo- : 
neda que v.'.e a la par con el oro. 
DISMINUCION D E L A S H I P O T E -
T A S 
Kn p1 pprlúflico "Soz'a lbt iche i 
Monatshefte". n ú m e r o 11 de 1923. 
se dice que la* hipotecas de las pro-
piedades rurales van disminuyendo 
eonsiderableraente d e s p u é s de l a 
guerra. 
V el Ciobiprno r . lemán, para qr.*» l a 
producción del suelo aumente hasta 
la cifra anterior a la guerra , ba 
adelantado dinero suficiente, que se 
cifra por millones, para que los 
agricultores compren todos los abo-
nos químicos que necesiten para s m 
cosechas, pagando las sumas ade-
lantadas cuando é s t a s se vendan. 
Véase pues que, como en los de-
más países no devastados por l a 
guerra, por desgracia F r a n c i a y B é l -
no se hallan en'ese numero. Ale-
inania ha llegado a la normal idad en 
la Producción indubtrlal y a g r í c o l a . 
U n a comida hoy. 
E n la F i n c a Mar ía . 
L a ofrece en l i cnor del doctor 
Cosme de la Torr iente , E m b a j a d o r 
de C u b a en Washington , el honora-
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
Febrero 18 de 1924. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
S O B R E L A A L I M E N T A C I O N D E 
U N A S V A C A S L E C H E R A S 
E l Sr . Salvdaor T e r m e s , c u y a d i -
r e c c i ó n es Apartado 112. H a b a n a , 
nos dice que v e n í a al imentando sus 
vacas d á n d o l e s , a d e m á s de su pien-
so corriente, millo cosechado eu s u 
f inca, que h a b i é n d o s e l e agotado é s -
te ha tenido necesidad de sust i tu ir -
lo con yerba del P a r a l , pero que las 
vacas han sufrido una. merma, ca 
su p r o d u c c i ó n lechera , de un 50 por 
ciento. Desea conocer nuestra opi-
n i ó n sobre el modo de evitar esto. 
C O N T E S T A C I O N 
E l cambio de forraje puede haber 
Influido en la m e r m a sufr ida en l a 
p r o d u c c i ó n lechera de sus vacas. 
S in embargo, no vemos u n a r a z ó n 
poderosa en esta causa , sobre todo 
si l a yerba P a r a l ut i l izada es a l es-
tado verde. 
L a suculencia en los forrajes con-
tribuye a la mayor p r o d u c c i ó n de 
leche y es natura l que util izando el ^ ¡d"^;""t ieñ¡ ^ ^ ^ " V o c t á r T a e ! ' me-
m í l l o cortado a SU debido tiempo, jtros cuadrados 134,202.064896; 186,621 
es decir, cuando la cantidad de a g u a ¡ v a r a 8 cuadradas y 51.84 besanas, 
de c o n s t i t u c i ó n en la planta era cre-
cida, los animales p r o d u c í a n m á s . 
A d e m á s , l a p r o d u c c i ó n lechera ca -
ble Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Numero?os los invitados. 
Del mundo oficial . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
Exhibimos en nuestros grandes salones una colección in-
comparable de preciosos y artísticos modelos en juegos para 
sala, con tapicería de seda, y otras, tejido legítimo de Au-
busson. 
Vea la calidad y compare nuestros precios. 
i i LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncloa T R U J I L L O M A R I N 
Primero:—Divis ión de tina cabal lería 
de tierra en mesanas, cordeles y varas 
o metros. 
Segundo:—Qué campo d» carta o ca-
ñaveral es más duradero, si uno de frío 
o de primavera, entendiéndose, como es 
natural, en campos iguales. 
Contestación 
Primero:—La caballería tiene 18 cor-
deles por lado o séanso 324 cordeles cua-
Segundo:—En campos Iguales no hay 
diferencia en la duración de las cose-
chas entre la caña de agua y la de írto, 
si s iempre se ve d i sminuida cuando ¡ sa lvo en un corte más , el primero, que 
la a l i m e n t a c i ó n de la vaca se cam- se le puede dar al d© agiyi o primavera 
bia bruscamente. Sin embargo, nos ¡ sembrando temprano, y que por las con 
n 
l E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Roiograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
parece que una m e r m a tan consl 
derable en la p r o d u c c i ó n de sus v a 
¡ cas debe ser debido a alguna otra 
! causa c u y a naturaleza no podemos 
; precisarle sin observar los animales , 
medio en que se encuentran, tiempo 
de p r o d u c c i ó n , etc., y conocimien-
to de otros detalles. 
S i el s e ñ o r Tormos lo deseara, 
i t e n d r í a m o s mucho gusto en v i s i tar 
su v a q u e r í a . B a s t a r í a para ello, que 
nos fac i l i tara le medio de transpor-
te. 
D r . R a f a e l de Castro , 
Jefe del Departamento. 
D I R K C C I O N 
Consnlta 
E l Sr . Carlos Mazorra y Romero, (".ol 
Apartado 312. Habana, desea se le In-
forme lo siguiente: 
Nuestra O n d u l a c i ó n M a r c c l Permanente, por m e d i » 
& la electr icidad, no p reduce dolor y es d c f i n i ü v a . 
S)uhLc^ 
^ l u q u e r ^ q u i n c d ü e n d ^ y perfumefia.PjMdiTgdll-(0bispo)103 
i e l A . ^ 6 - D p b . d e s e ñ o r a s : T e l e f o n o 1 1 3 7 4 7 . 5^ 
diclones c l imatér icas reinantes le per-
miten cortarse en la zafra inmediata 
a su siembra. 
S r . Oonzalo M. Tortúift 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero. 
Director 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O L O M O L O G I V 
E N F E R M E D A D D E L " M O S A I C O " 
C O N S U L T A S 
E l S r . F r a n c i s c o Molina, de San-
tiago de las Vegas, nos consulta so-
bre la manera de combatir la en-
fermedad del "mosaico". 
C O N T E S T A C I O N : 
L a enfermedad "mosaico" en la 
c a ñ a de a z ú c a r no tiene c u r a a lgu-
n a y una planta enferma e s t a r á 
siempre enferma. E s altamente in-
fecciosa, siendo trasmit ida y dise-
minada por ciertos p e q u e ñ o s insec-
tos chupadores conocidos por pul-
gones o á f i d o s , el m á s notable de 
lí^s cuales es el l lamado á f i d o del 
m a í z ( A p h i s mald is ) que se cría en 
el m a í z , millo, yerba Don Car los , y 
otras var ias yerbas g r a m í n e a s . L a 
d i s e m i n a c i ó n de la enfermedad es 
r á p i d a o lenta , s e g ú n la abundan-
H U E L G A . . . D E C I R L O 
]ER0 sin embargo es necesario recordar-
lo, que LA E S T R E L L A DE ITALIA no so-
lamente tiene en existencia las más artísticas jo-
yas, si no que también las forja al gusto parti-
cular de cada uno de sus clientes. 
Hacemos pulsos de identificación para da-
mas y caballeros. 
Tenemos un gran surtido en objetos de fan-
tasía, juegos de café y té, bolsas para señoras, 
en plata, piel y seda, y otra diversidad de ar-
tículos a precios siempre económicos. 
KOMPOSTELA 46 :LEF0lf0-A2bbí 
r 
¡¡LO MEJOR QUE HAY!! 
HILO PURO 
Nuestras grandes existencias nos permiten ofrecer a es-
tos bajísimos precios las mejores telas blancas que se fa-
brican. 
CREAS DE HILO PURO 
No. 44, 30 varas, $14.00 
„ 46, 30 varas, 16.00 
„ 48, 30 varas, 18.00 
„ 50, 30 varas, 20.00 
„ 52, 30 varas, 22.00 
„ 54, 30 varas, 24.00 
BRAMANTES DE HILO PURO 
No. 30, 30 varas, $30.00 
„ 50, 30 varas, 34.00 
„ 100, 30 varas, 38.00 
HOLAN BATISTA DE HILO PURO 
No. 7c, 19 varas, $13.00 
„ 9c, 19 varas, 16.00 
„ 11c, 19 varas, 19.00 
„ 14c, 19 varas, 22.00 
HOLAN CLARIN DE HILO PURO 
No. 216, 19 varas, $17.00 
„ 218, 19 varas, 22.00 
„ 220, 19 varas, 28.00 
„ 225, 10 varas, 34.00 
¡ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS F A L U A S ! 
L a Francia fc¿ 
c í a de estos insectos y la c o n d i c i ó n 
de la c a ñ a . L a s condiciones m á s fa-
vorables para l a c a ñ a son al mismo 
tiempo las m á s favorables para la 
enfermedad y la m u l t i p l i c a c i ó n de 
los Insectos; as i es que se explica 
que en t ierras v í r g e n e s y f é r t i l e s el 
"mosaico" se propaga con m á s rap i -
dez que en campos de t ierras secas 
0 agotadas. 
Aunque l a enfermedad no se pue-
de c u r a r , se puede evitar o l imi tar 
su p r o p a g a c i ó n , y efectuar su ex-
t i r p a c i ó n p r á c t i c a m e n t e , si las c i r -
cunstancias son favorables. A h o r a 
bien, la e x t i r p a c i ó n del mal de un 
campo parcia lmente ataefado es u n a 
c u e s t i ó n e c o n ó m i c a y se puede hacer 
ú n i c a m e n t e por la i n s p e c c i ó n siste-
m á t i c a y d e s t r u c c i ó n concienzuda de 
las cepas atacadas. L a enfermedad 
"mosaico" no causa la muerte di-
rectamente de la c a ñ a "cr i s ta l ina" , 
como el Sr. consultante Indudable-
mente sabe, pero Impide su desarro-
llo, hasta causar una merma en la 
cosecha al rededor de un 40% ( a u n -
que puede ser mayor en las cosechas 
de r e t o ñ o ) , y la d u r a c i ó n de l a s iem-
bra es comparat ivamente corta de-
bido a su c o n d i c i ó n debil itada. 
SI la In fecc ión e s t á principiando 
y solamente un 10 o 15 de las cepas 
se han enfermado, es recomendable 
tratar de mantener el mal en jaque, 
arrancando las plantas enfermas so-
1 bre todo en el caso de c a ñ a de plan-
ta. E l trabajo se e f e c t ú a mejor-
cuando las plantas e s t á n p e q u e ñ a s , 
haciendo no menos que tres Inspec-
ciones a intervalos de 10 d í a s , o 
con m á s frecuencia si es posible, 
arrancando las cepas en el acto pa-
r a dejarles secar y destruir, tenien-
do la p r e c a u c i ó n de sacudir las para 
1 que no quede t ierra en sus r a í c e s 
; con objeto de que no se r e t o ñ e n 
nuevamente. 
SI el porcentaje de Infecciones es 
| grande, mejor s e r í a desde el punto 
| del colono, dejar l a s iembra y apro-
vechar las c a ñ a s basta que las p é r -
I didas sean de tanta c o n s i d e r a c i ó n 
que no se considere remunerat ivo se« 
guir con su cult ivo, arrancando en-
I tonces todo el campo y resembrarlo 
I con semil las completamente librea 
¡ de Infecciones. He ahí un punto Im-
i portante: la u t i l i z a c i ó n de trozob de 
c a ñ a s sanas que no presenten indi-
cios de "mosaico", ni procedan de 
c a ñ a v e r a l e s donde exista infecciones 
del mismo. E n regiones donde la 
60 Japoneses . . . 
Viene de la primera página 
por el general Sorlano, hizo hoy una 
e x c u r s i ó n a la base de hidroaviones 
de Mar C h i c a . 
R e a l i z ó el viaje en un hidroplano 
piloteado por el oficial ruso del 
Terc io , Raguss i . 
F u é recibido en Chafar inas por el 
comandante mi l i tar . 
V i s i t ó detenidamente todas las de-
, pendencias de la base, y se t r a s l a d ó 
i luego a Cabo de Agua, Inspeccionan-
| do el poblado y el campamento, con 
las autoridades mil i tares . 
I N D I G E N A S C A S T I G A D O S P O R 
C O B A R D E S 
Mel l l la 2 3 . — I n d í g e n a s llegados 
a la plaza aseguran que en los 
ú l t i m o s zocos celebrados en la zo-
na rebelde ha hecho acto de presen-
c ia un grupo de c a b l l e ñ o s vestidos 
de mujer y escoltados por varios in-
d í g e n a , armados. 
Parece que el disfraz de estos in-
d í g e n a s se ha debido a una orden 
de A b d - e l - K r l m , el cua l contraria-
dfslmo por la derrota sufrida en Si -
di Mesaud, dispuso que los c a b l l e ñ o s 
fugitivos de las tr incheras a l avan-
ce de nuestras tropas fueran vesti-
dos de mujer y paseados por los zo-
cos, testimoniando as í su c o b a r d í a . 
L o s moros vestidos de mujer , al 
l legar a los zocos, son objeto de bur-
las, no s ó l o de los hombres, sino do 
las -mujeres. 
Con tales procedimiento trata 
A b d - e l - K r l m de levantar el espir i ta 
de sus parciales , bastante d e c a í d o 
desde los combates de SIdl Mesaud, 9 
posteriormente por los d a ñ o s que eu 
sus sembrados y viviendas causa la 
A v i a c i ó n . 
E L S A L V A M E N T O D E U N O S 
A V I A D O R E S 
Mel l l la 23. — Es tos d í a s es 
muy visitado el nuevo c a ñ o n e r o 
" C á n o v a s del Cast i l lo" , que hace su 
primer viaje a l a costa de A f r i c a . 
Su t r i p u l a c i ó n e s t á siendo felici-
tada por el salvamento del aparato 
l lamado A l f é r e z Iguuzi . que Iba tri-
pulado por los capitanes A r i a s Sa l -
gado y C a r r i l l o . 
E l salvamento se e f e c t u ó del mo-
do siguiente: H a l l á n d o s e fondeade 
el " C á n o v a s del C a s t i l l o " frente a A l -
hucema. , o b s e r v ó que un a v i ó n des-
c r i b í a un c í r c u l o alrededor del bu-
que. 
Poco d e s p u é s , en un arriesgade 
v iraje , los aviadores pidieron a vo-
ces que el c a ñ o n e r o arr iase un boto 
Así lo hizo el barco, en el precise 
momento en que el aparato tocaba 
el agua y capoteaba violentamente 
quedando el c a p i t á n Salgado debajo 
del aparato, y el observador Carri -
llo a punto de sumergirse . 
F u é un momento de gran emo-
c i ó n , porque el fuerte oleaje dificul-
taba el avance del bote. No obstan-
te, el bote l o g r ó aproximarse al 
aparato y r e c o g i ó los n á u f r a g o s , con-
d u c i é n d o l o s a bordo. 
E L T O R P E D E R O 14 
comendar la s o l u c i ó n m á e favorable 
j a las diferencias que surgieron en-
j tre amboa p a í s e s con motivo de las 
i revoluciones, p^ra reanudar Inmedla-
j tamente d e s p u é s las relaciones di-
\ p l o m á t l c a s . 
E l E m b a j a d o r americano Mr, K e -
h log v i s i t ó en la m a ñ a n a de ayer al 
¡ je fe del gobierno b r i t á n i c o , quien le 
d ló cuenta deta l lada del incidente 
! Cumins . E n una nota faci l i tada en 
' la presidencia, d e s p u é s de la vis i ta 
fiel E m b a j a d o r americano, se d e c í a 
que el gobierno de los E s t a d o s . U n i -
j dos e s t á perfectamente enterado de 
las med'das que se propone adoptar 
•el gabinete de L o n d r e s en r e l a c i ó n 
enfermedad prevalece, s e r á ne "Ofia-
rlo pre"arar lotes especiales en lu-
gares alsilados, aue s e r á n destinados 
al corte de semil las . E s t o s lotea de-
ben de inspeccionarse con frecuen-
cia, como fué Indicado m á s arr iba , 
para tener la seguridad que no exis-
ten infecciones, lo cual aunque oigo 
costoso es de mucha importancia , so-
| bre todo en zonas donde el "mosai-
co" se propaga r á p i d a m e n t e ¡ H e m o s 
observado recientemente c a ñ a s de 
plantas en t ierras v í r g e n e s en la 
I Prov inc ia de Oriente, con un 60 y 
; S 0 % de la c a ñ a a tacada al año de 
sembrada! 
j Varios Centrales en Orlente y 
! otras partes de C u b a e s t á n ensayan-
I do la c a ñ a Uba inmune al "mosaico" 
i con la Idea de usarlo provls lonal-
¡ mente en la c a m p a ñ a contra dicha 
I enfermedad, como se ha hecho en 
[ Puerto Rico , donde una tercera par-
| te aproximadamente de toda la c a ñ a 
! c u l t i v i d a es de esta clase en la ac-
i tual ldad. 
Tenemos disponible^ una l imita-
da o int ldad de semil las de la c a ñ a 
i Uba para dis tr ibuir gratis a los ha-
| condados y colonos. 
S. C . B R C N K R . 
Jefe del Depto. 
Cádiz , 2 3 . — H a zarpado para Ceu-
ta el torpedero n ú m e r o 14. condu-
ciendo fondo» para las atenciones de 
aquel la plaza. 
A. P é r e z Hurtado do Mendoza 
Coronel 
con el caso de l a e x p u l s i ó n de Cum-
mins. 
C I N C O " K O M N S " F U E R O N M U L -
T A D O S K.N T O K I O 
T O K I O , jun io 18. 
Cinco per^jnae que Irrumplerot 
en un baile que celebraba la colonia 
ex tranjera en esta c .udad, compare-
cieron ante los jueces y fueron con-
denados a mul ta y p r i s i ó n . 
L A D E S A P A R I C I O N I>K M A T T E O T -
17 P l i O V O C A UNA r m s i s M I N I S -
T E R I A L 
R O M A , junio 18. 
Como resultado de la d e s a p a r i c i ó n 
del diputado socialista Matteottl, cu-
yo paradero aun se desconoce, supo-
n i ó n d o s e que haya sido ases'nado. 
todos los Ministros han presentado 
la d i m i s i ó n a l pr imer Ministro Mus-
«o l ln i para dejarle en l ibertad da 
reconstruirlo o mantenerlo en su 
status actual . 
D E C L A R A C I O N D E L A P O L I T I C A 
1 E X T E R I O R D E L N U E V O G O B I E R -
NO F R A N C E S 
P A R I S . J u n i o 18. 
E l nuevo presidente de la rppú-
l bllca francesa, G a s t ó n Doumenoie , 
en su primer mensaje al P a r l a m e n -
to, l e í d o ayer en ambas C á m a r a s , 
declara, con r e l a c i ó n a l a po l í t i ca 
exterior, que antes de ponerse e i 
prác t i ca el Informe de los expertos, 
j A lemania debe poner de manlfies-
j to su buena fe y su d i s p o s i c i ó n a! 
cumplimiento de todas las obliga-
ciones asumidas por el tratado de 
Versal les . Agrega el presidente de 
I la r e p ú b l i c a que el p a í s no e s tá dis-
puesto a ce lebrar simples convenios 
sin que en ellos vayan comprendidas 
las g a r a n t í a s para su cumplimiento. 
uuucios T R U J I L L O M A R I N ' 
J 
l - t 18 
O F I C I N A D I S T R I B U I D O R A D E H I E L O 
T e l é f o n o M - 4 1 2 8 . H a b a n a 
A V I S O 
H I O 
O F I C I N A D I S T R I B U I D O R A D E H I E L O D E L A S F A B R I C A S : " C O M P A S I A C E R V E C E R A títt 
T E R N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A D E H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N D E L A H A B A N A " , F A B R I C A D E H I E -
L O " L A C U B A N A " D E L A A B A S T E C E D O R A Y C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A C U B A N A " . 
Por este medio se hace saber a nuestros consumidores en general que esta Oficina a pesar de 
la escasez que se e s t á experimentando no a l t e r ó ni m o d i f i c ó sus precios desde el d í a l o . de E n e r o del 
corriente " ñ o . 
L o s precios que actualmente rigen para nuestros consumidores son: 
Establec imientos . 
Par t i cu lares . . . 
V e n t a en d e p ó s i t o s 
$ 6 . 0 0 la tonelada, 
$ 8 . 0 0 " 
$ 8 . 0 0 " 
7 centavos @ 
10 centavos @ 
10 centavos @ 
Ofic ina Dis tr ibuidora de Hie lo 
p. p. F E L I P E P A R D O . 
O F I C I N A S : EUifiolo del B a n ? o Hispano Cubano, ( R e i n a y A n g e l e s ) , Departamentos 401-402-403 
T e l é f o n o M-4128. 
C 5G30 l t - U 
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D E C I E G O D E A V I L A U n A B A C O I C A E A S T A N R 
L O S C A B A L L E R O S D E COLON' 
PROPAGANDA R E L I G I O S A 
Desde que el día primero de Enero i avileüa; comisiones oficiales de la 
del año en curso, en que a iniciativas i Colonia Española, de la Prensa Lo-
del Rvdo. Párroco Fray Santos de cal y de otras sociedades. Lae con-
caballeros de Colón y las niñas del 
Vienen a Matanzas. i Y por la tare a la stres velada 11- Santa Teresa quedó constituida una gregaciones del Carmen, Sagrado 
Llegan aquí en el tren de Hers-1 terario cultural en el Teatro o<tUiü jUnta Señoras y Señoritas para el Corazón y Damas Catequistas; los 
hey que arriba a la Estación de Vericon^ programa interesantís imo. ¡ fomento de la instrucción religiosa 
salles a las ocho y media a . m . Hablarán en esa fiesat los doc- en esta Ciudad, han sido muchos y 
A esperar a los distinguidos via-jtores Dorta, López Guerra y el gran' grandes los triunfos obtenidos por 
jeros acudirá la representación ma-| tribuno español doctor Goicochea. i esas damas cristianas, que a la fecha 
lancera de los Caballeros de Colón. | A todag egtag fiestag de Corpua! de hoy tienen establecidas diez CA 
con el Clero, autoridades y P^nsa. : .stirá Monseñor SainZ( nUeStro p r e l T E Q U E S I S en los distintos repartos 
Sera allí la recepción. lado y el párroco matancero doctor! de la población, y a cuyos centros de 
IVTiarchando todos después a la t.a Genaro suárez con el Comité orga- educación cristiana concurren más 
tedral para asistir a las fiestas d6iniza(ior de ellas ha hecho una ex- de setecientos cincuenta niñoá a ins' 
Corpus Christi que como ya he di-jtensa inv¡taCi6n entre lo mág dis. truirso en la doctrina de Cristo du-
cho en anteriores matanceras revés-1 tinguido de ja sociedad yumUrina. , rante las sesiones dominicales que se 
tlrán carácter muy solemne estei Regresarán a la Habana el mismo 
an°- . , . . . . ¡día los Caballeros de Colón. 
Sera la procesión en la mañana ^ 
acompañando al santísimo con las; Despidiéndolos en la Estación de 
congregaciones religiosas los caba-1 Hershey las mismas Comisiones que 
lleros de Colón. 1 iran a recibirlos a su llegada a és-
cabo la solemne procesión pública I w . ^ u n i i r 
de las benditas Imágenes del Niño • L O S E X A M E N E S D B R A C H l L L f c -
de Praga y de la Virgen del Cobre. RATO E X L A S E S C l ELA» PIAS 
E n los exámenes del presente cur 
so escolar, 1923-1924. han obtenido 
A L 
D I A 
L'n inmenso gentío llenaba todo 
el hermoso paseo de Martí esperan, 
do el paso de la procesión que al . 
Colegio Teresiano acompañadas de j aparecer en la puerta de la parro-¡ ruidosos triunfos los alumnos de las 
sus religiosas profesoras, vistiendo quia fué recibida con inequívocas | Escuelas Pías. 
el uniforme del acreditado plantel de i muestras de público respeto. I Los alumnos de Colegios de la ra. 
enseñanza, legítimo orgullo de la Marchaban delante varios niños He de San Rafael, para los efectos , ia «a 
sociedad avi leña. portando la enseña nacional símbo-1 del examen, forman una sola matn- rr 
Del Colegio Teresiano partió la | lo de la Patria y la Cruz de Cristo cula con los de Guanabpcoa en los | n 
comitiva formada por las entidades | símbolo de la mas sa 
nombradas y numeroso gentío, pro- ligiones. 
cesionalmente hasta la Iglesia Pa- Seguían en dos largas 
rroquial, marchando en el centro de j niñas y niños que habían hecho la | 
Clens, Luis d'Escoub»» T 
Faes y Pedro Molina'1, J 
Exámenes de W' ' -
Tribunal examinad 
[os 
zano Jorrín. Edelmln ^ 
examinaron 20 alumn0/ J^raH. s( 
tes ;,; Aprovechados o- i ^ a l i J 
fj .0- O b i u v i e ^ 0 " 
Habrá un almuerzo después. 
Se celebra éste en el Hotel Velas-
co a las doce de la mañana. 
ta. 
Gran día será ese del veinte y 
dos de junio en Matanzas. 
E X LA ACADEMIA MOZART 
Brillantes exámenes . i sexto grado las señoritas Bertila 
; Haedo; Hortensia Madan; Leonila 
Acaba nde celebrarse en ese acre- Campa; Francisca Pujal ; Juana Fel 
ditado plantel de educación musical i bles; Emilia de Cárdenas; Rosita 
qeu tan ompetentemente dirije la; Casabuena; Gladys Ifarmo; Nena; 
señora Luz María Burcet de Fer-; González; Isabel Interián Alburúa;; 
nández. la interesante esposa del I jesusa Sandomingo; Alicia Hilda 
Abogado Fiscal de la Audiencia de Valdés Díaz. olga otero; Zeida ] 
Santa Clara . Ruizcedes Valdés Díaz; Juana Blan' 
Presididos por el señor Hubert 
de Blanck, Director del Conservato-
rio Nacional de música han sido esos 
exámenes de la Academia Mozart 
un nuevo éxito para alumnas y pro-
fesores. 
Daré cuenta de ello. 
Obtuvieron en primer grado ño-
co: María Teresa García; Carmen; 
González; Consuelito Díaz; Amalia 
Miranda y Berta González. 
En solfeo y teoría en primer gra-| 
do sacaron notas de sobresaliente, 
Felita Pédez; Emilia de Cárdenas; 
Clara Cardonel; Leonila Campa; 
tas muy altas, las señoritas Eva Cas Bertila Haedo y Teresita Albuerne; 
tillo; Aurora Núñez; Belén y Gon-1 en segundo Celaida Montero; Nena 
zález y Aniceto Díaz; en Segundo! González y Carmen Ovares, y en 
grado Hilda Núñez, Lolina Febles, | Cuarto María de los Angeles Otero; 
Graciella Giménez; Esther Aguirre;! Marina Elejalde y Pepa Cuní. 
Hilda Lascano Ether Pura García y Para todas ellas, así como para la 
Polanco; también muy halagüeñas señora Burcet de Fernández va la 
notas y en tercero, cuarto, quinto y enhorabuena del Cronista. 
E L G E N E R A L ÜIENOCAL 
de Sobresaliente: V i S 'a W 
n. Manuel Pérez Picó m" a B a i ^ 
ina, Juan M. Alvarez v p^00 Ma-
ganta de las re- cursos-de preparatoria y de primero lina. La de Aprovechado \ Mo-
v segundo año. No cursan tercero y Duran. Guillermo Mariño an,1el 
filas las \ cuarto año. f0 Xvgxxé, Sebastián Domina ancis-
¡o ha habido una matricula ¡ lando González. Sergio p z' Ro-
lar y ésto ha favorecido Luis d'Escoubet, Juan Mus Zález-
De e.ce 
Fué huésped ayer de Matanzas., dente lo victorearon con gran en-
Liégó en el tren de Hershey a es-' tusiasmo. 
ta ciudad ole x-Presidente de la Re-1 E l Senador Vera Verdura el co-
pública acompañado del señor El lJronel Amiel. con gran número de cele,bran S/n• ̂ ' T , ^ . 
g ° * < < * ™ ^- inguidas Oficiales del Regimiento ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pei sonalmades. y señoras y señoritas de esta «ocie-: munióri durante la reciente visita 
Le esperaba su yacht, el Mariana' dad hicieron acto de presencia en p ^ t o ^ qUe a esta Parroquia hiciera 
en el muelle real, embarcando en él el muelle real. el iiustrisimo y Rvdsimo Sr. Obispo 
par$a una excursión de pesca quej A las seis de la tarde entraba' de Camagüey Dr. Enrique Pérez 
duró sólo, debido al tiemoo poco nuevamente en puerto el "Mariana" Serrantes. 
propicio, las horas de ese día. I desembarcando sus ilustres viaje-! Acerca de esa visita pastoral, de 
A saludar al General Menocal al ¡ros que regresaron nuevamente a la la que ha de quedar, por mucho tiem 
muelle real, tan pronto se supo aquí Habana. — | pô  grata memoria entre los católi-
la nueva de su llegada, acudieron! E l cronista al levantar acta de la eos de Ciego de Avila, nos hemos pro-
las personalidades más conocidas estancia entre nosotros del Gene-! puesto escribir para DIARIO D E LA 
de la localidad. |ral Menocal, salúdale afectuosamen- i M ARiNA l̂a P r ^ e n t ^ c r ó n i c a , ^acce 
Amigos incontables del ex-Prcsi- te. 
gorio Pérez. " -"Ugno y Qre 
* monos de Algebra Trih 
examinador: Doctores Sonto í 1 ^ 1 
guez.Feo y Muxó. Se exam n Ro(lri-
alumnos. Sobresalientes í /011 22 
chados, 3; Aprobados 'iq ^prove-
sos, 0. Obtuvieron la' nota S,UsPen-
bresaliente: Miguel y i X o r r f ' ^ 
Domínguez nuel Darán. Sebastián Dom ^ h-Luis d'Escoubet. Julio n *Sn*1-
Pedro Molina. La de An^ ,es ? 
Juan _M. Alvare" p ' e d r t T 
dy y Gregorio Pérez. oaUa,»-
Exánienes de Literatura C a ^ i . 
na: Tribunal examinad™- Rne,a; 
guez García, Remos e Iraizoz 
nos examinados, 8. Sobre^nti. 
E l Rmo. Sr. Obispo de Camagiiey, Dr. Enrique Pérez Serán tes, rodeado de los niños y niñas drl Colegio 
Teresiano de Ciego de Avila, que celebraron la priinera comunión el 17 de mayo de 1024. 
H A V A \ A PABK 
los Pospone su debut. i al balneario de Caballero, en 
No será ya el veinte, como se ha- espléndidos terrenos de Zanetti. 
abra al público el Parque de d'ver-j L a facilidad de Comunicaciones 
Siendo a los ruegos de varias perso 
ñas respetables y cristianas, que en-
tienden con sobrada razón, que de-
be darse a esos actos toda la publi-
cidad posible, pues que ellos repre-
sentan grandiosos triunfos de la Re 
ligión Católica y vienen a destruir la 
bfa venido anunciando cuando se : pUes el carro deja al espectador en; falsa leyenda de que en Cuba, y en 
siones con cuyo nombre encabezo ]a misma puerta del Parque, la bri- esta bolla Ciudad de Ciego de Avila • sa feligresía. 
la procesión el señor Obispa bajo pá-
lio cuyas barras sostenían los Caba 
lleros de Colón. 
Este acto inicial de las fiestas, fué 
el primer triunfo y el anuncio de 
las que habían de seguir después . 
E n el mismo día por ia tarde y per 
la no^ne, se llevaron a cabo en la 
Iglesia Parroquial, la instrucción do-
minical de los niños que aprenden la 
Doctrina Cristiana preparando espe-
cialmente a los de primera comunión; 
la exposición del Santísimo, rosario 
y ejercicio de las flores, y un senti-
do sermón que predicó con su elo-
cuencia incomparable el talentoso 
Prelado. 
E l día 17 por la mañana, al acto 
de la misa armonizada con sermón 
de misión, acudió tan gran número 
de fieles, que el Templo Parroquial 
resultaba pequeño para tan humero-
esta nota. sa fresa que tiene siempre |n Ma f S ? ^ ™ ? ^ eí ^oHcismo se. Por la tarde y noche de ese segun-
terrenos de Versalles*que ocunó en;liará Q116 sea la playa el lugar cjones religiosas y cadn día es ma-
yor el núcleo de fervoraos fieles que 
acudm al Templo Cató'/co tomando 
su otra visita, o en la Playa, frento que actúe Havana Park. 
S O L E M X E NOVESABIO 
Comienza el veinte. 1 Hortensia Font, 25; Amalia Echeve-
Se celebrará en el templo delLría y ciara Gómez de Linares. 2C6: 
parte en las solemnida»4.e'i de Nues-
¡ tra Santa Madre Iglesia 
I Factores importantísimos para ese 
auge de la Religión Catól.ca, han si-Carmelo desde el día veinte al vein j ConcepCÍÓn R . Condom y D o l e r á doB ^ s¡|ndolo> el'rncansable 
te y nueve de junio 
las siguientes señoras y señoritas J Junco 27; Teresa Penichet de Rojas 'párroco Fray Santos de bvnta Te-28: . Felicia Inzarri vda. de García, resa v 1. Junta de Damas L vtequis-
Estos cul os son a intención do Polarco de García y día 29 
D^h veinte. Lucrecia y Rosario . , „ , TT i 
Bosch vda. de la Torre, 21: María La Cofradía de la Guardia de Ho-
Solís y María de Jesús Ratnt>3, 22; ^ ^ una devota del Sagrado Co-
Asociación Heresi^na v Tereáa Jo razón de Jesús . 
nes de Flor, 2?; María Peralta de E l día 29. misa de comunión ge-
Macías López y Mary y María So- neral y después los Sagrados Ofi-
carrás, 24; María Teresa Calvar y cios a toda orquesta. 
mayoría por 
tcquistas. 
E l programa de ese día terminó 
con la exposición del Santísimo, rezo 
del rosario y ejercicio de las flores, 
ocupando nuevamente la sagrada cá-
tedra doctor Pérez Serrantes que 
movió los corazones de los feligreses 
c»n -ÍU arrebatadora elocuencia y la 
unción de sus palabras. 
primera comunión, luciendo sus tra-
jes, velos y lazos de blancura in-
maculada como sus almas puras. A 
continuación seguían las confradias 
con sus estandartes e insignias y la 
Imagen de la Virgen del Cobre lie. 
vada a hombros por distinguidas da-
mas y señoritas. 
Detrás, en correcta formación 
solo regu 
ii:dudablemente a los examinandos y 
ha hecho mas valioso su examen, 
ya que es cosa sa*ida que cuando 
ios examinandos son pocos, los exá-
menes suelen ser más rigurosos. 
Total de exámenes sufridos: 224. 
Total de Sobresalientes: 86. 
Total de aprovechados: 81. 
Tota! de aprobados: 131. 
Total de suspensos: 26. 
Estos datos son elocuentísimos y 
¡el los di por si pregonan la calidad 
i de la enseñanza y de su método y el 
¡ aprovechamiento de quienes la reci-
ben. 
Asignaturas por separado. 
Exámenes de Ingreso a la Segun. 
da Enseñanza. Tribunal examinador: j 4; Aprovechados, 1; Aprobados 
Doctores Junco, Diago y Ponce de Suspensos, 2. Obtuvieron la nota ri 
León. Se examinaron 56 alumnos: [ Sobresaliente: José Luis Pérez FM 
Sobresalientes, 4: Aprovechados, 9;" ¡cisco Argilagos, Carlos Guerrero 
Aprobados 35, Suspensos, 8. Obtu-| Sixto Ramos. . Aprovechado: j0,i 
vieron la nota de Sobresaliente: Leo García Martínez, 
poldo Barroso, Guillermo García de ' Exámenes de Lógica v Nocionpt 
Osuna, Sergio Menéndez y José Ma- ! ^ Psicología. Tribunal examinador 
ría Revilla. L a de aprovechado: Ra-I Doctores Bernal, Erbiti v Aragón 
món Fundora, Nicolás Villoch, An- | Alumnos examinados, 6. Sobresa-
¡ tonio, Entralgo, Serafín Suárez, An- 1 ' 
I tonio Arias, Oscar Menéndez. Alfre. 
do Rodríguez, Sergio Grimón y José 
Ma. Molina. 
Exámenes de Geografía Universal 
Tribunal examinador. Doctor Ro-
dríguez de Armas, Justiz y Oñate. Se 
examinaron 27 alumnos. Sobresa-
lientes, 7; Aprovechados, 6; Apro-
bados, 14; Suspensos, 0. 
Obtuvieron la nota de Sobresalien 
te: Roberto Ponce, Orlando Fer-
nández, Eulogio Guelmes, Ramón 
Junco, José Lluch, César Rodríguez 
y Paulino Solís. L a de aprovechado: 
Víctor Pérez, Eloy Normán, Anto-
nio Lorenzo, José Soto, Luis Vila y 
Enrique Martínez. 
Exámenes de Gramática Castella. 
na.—Tribunal examinador: Doctores 
Rodríguez García, Remos e Iraizoz. 
Se examinaron 27 alumnos. Sobresa-
lientes, 5; Aprovechados, 8; Aproba 
dos, 13; Suspensos, 1. Obtuvieron la 
nota de Sobresaliente: Rufo López, García y Sixto Ramos. 
Antonio Lorenzo, 
Mentes, 4; Aprovechados, 2- \pr« 
hados, 0. Suspensos, 0; Obtuvieron 
la nota de Sobresaliente: Francisco 
Argilagos, José García, Carlos Gue 
rrero y Sixto Ramos^ La de Aprore'. 
diado: José Luis Pérez y Félix Pa. 
llarés. 
Exámenes de Física, 1er Curso 
Tribunal examinador: Doctores: Mo 
león, Aguiar y Vélez. Se examinaron 
14 alumnos. Sobresalientes, 2; Apro 
vechados, 3; Aprobados, 7; Suspen-
sos, 2. Obtuvieron la nota de So-
bresaliente: Francisco Argilagos y 
Sixto Ramos. L a de aprovechado: 
Julio Cornejo, Félix Pallarás y Car! 
los Guerrero. 
Exámenes de Matemáticas: Tribu 
nal examinador:. Doctores Souto, Ro 
dríguez Feo y Muxó. Se examinaron 
9 alumnos. Sobresalientes. 0; Apro-
vechados, 3; Aprobados, 3; Suspen-
sos, 3. Obtuvieron nota de Apro-
vechado: Francisco Argilagos, José 
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Exámenes de Física 2o. Curs* 
desfilaron las niñas del Colegio Te-
resiano con uniforme de gala y a i pU0'nC 
continuación la imagen del Milagro-; Masip y Arturo Clens. La I Tribunal examinador: Doctores M 
so Niño de Praga, escoltado por las | A A A ^ ^ ^ I ^ ^ Á / B 
Damas directoras de la Cofradía, la 
Directiva de las Catequistas y otras 
distinguidas señoras. 
Después marchaba el señor Obis-
po rodeado de los Caballeros de Co-
lón, sacerdotes. Párrocos y gran nu 
mero de distinguidas personalida. 
des. 
La banda Municipal cerraba la I 
marcha entonando solemnes pie-
zas de música religiosa y seguida de 
ün inmenso gentío respetuoso que 
daba la nota mas elocuente de la | 
cultura y religiosidad del pueblo avi-i 
leño. 
Lástima grande fué que cuando 
de Aprovechados: Salvador Figue-
ras, Luis González, Luis B. Salces, 
Roberto González, Pedro H. Bullan 
dy. Orlando Fernández, José Lluch 
y José Soto. 
Exámenes de Inglés, ler. curso.— 
TribunaJ examinador: doctores Sor-
zano Jorrin, Edelman y Baralt. Se 
examinaron 28 alumnos. Sobresa-
lientes, 7; Aprovechados, 1; Apro-
bados, 8; Suspensos, 3. Obtuvieron 
la nota de Sobresaliente: Rufo Ló. 
pez, Antonio Lorenzo, Salvador F i -
gueras, Eloy Normán, Luis Gonzá-
lez, Joaquín Masip y Orlando Fer-
nández. L a de Aprovechado: Rober-
: to Ponce, Arturo Lorenzo, Luis B. 
la procesión llevaba recorrido, poco, González, Claudio 
menos de la mitad de su itinerario, ; Guillermo GonzáleZ> Ram6n 
Junco, César Rodríguez, Luis Vila por momentos torrencial, desluciera 
un tanto el éxito de la religiosa pro-
león. Aguiar y Vélez. Se examinaron 
8 alumnos. Sobresalientes, 3; Apro-
vechadoá 1, Aprobados 4, Suspensos 
0. Obtuvieron la nota de Sobresa-
liente: Salvador Solé, Mario Macha-
do y Alvaro Silva. Aprovechado, 
Mario Mejute. 
Examenes de Enseñanza Cívica. 
Tribunal examinador: Doctores Ber-
nal, Erbiti y Aragón. Se examinaron 
5 alumnos. Sobresalientes, 1; Apro-
vechados, 2; Aprobados, 2; Suspen 
sos, 0. Fué Sobresaliente, Alvaro 
Silva. Aprovechados, Mario Macha-
do y Marcelino Méndez. 
Exámenes de Química: Tribunal 
examinador: Doctores Moleón, Vé-
lez, y Aguiar. Se examinaron 7 alum 
nos. Sobresalientes, 3f Aprovecha-
dos 2; Aprobados 1, Suspensos, 1. 
Obtuvieron Sobresaliente: Mario Yá y Paulino Solés. 
Evánienes de Aritmética Tribu- I ñez, Salxador Solé y Julio Cornejo 
cesión que como broche ^ linllan-i - a doctores Souto, Ro. Aprovechado: Mario Machado y Jo 
tes venia a cerrar las católicas J o f ^ g ^ J " Feo u 6 Se examinaron ¡ sé R. González, 
nadas de la \ i s i ta Pastoral. 1 ",1 alumnos Sobresalientes 19; ' Exámenes de Historia Natura 
Para asistir a estas fiestas vinie.: ^ ^ ^ ^ 7 S ; 0 ^ S e s f ' 2 : Sng | Tribunal examinador:^Doctores Val 
Los desfilan. 
V I A J E R O S 
rita María Botet y Suris con su so-que -
Embarcan hoy rumbo a España, Botet y Dubo'S. 
el joven matrimonio Claudia Altuna1 Van en comnañía de la señora de 
v Anselmo Un-esti qae pisaran la Gelats, la bella y elegante dama 
estación veraniega en San Sebas- Adolfin aSolis. su prima, y el stnor 
tián. donde renden sus familiares. José Narciso Gelat. 
¡ Más viíii(?ros 
Tres meses rormanecer^i en la para EuroDa- tienen ya diSpUe8Ío 
aristocrática P?laya española. gU viaje el señt.r Carlos Carballo y 
También embarcá hoy en la Ha- gu esposa la distinguida dama Con-
bana para pasar el verano en Pía- suelo Vera, 
yas americana.-» la distinguid seño-; Van con elios sus hijo; 
brina la encantadora MarK Enma Lleven todo3 un fe'iz viaje. 
A las nueve de esa misma maña.1 dades ligeramente descritas C R E T A R I A a com- profesores 
Los que faltan aun. 
Quedaron instalados 
l.A VISITA PASTORAL 
Durante los días 16, 17 y 18 del 
corriente Mayo, fué huésped de es-
ta Ciudad el muy ilustre Prelado Dr. 
Enrique Pérez Serrantes- Puede ase-
gurarse que jamás se habrá cele-
brado ticstae religiosas en esta po-
blación, con mayor entusiasmo, más 
fervor y semejante concurrencia de 
fieles. 
E l recibimiento dispensado al dig 




Iseñora vda. de Tamargo y sus hi-i m ^ 6 . solemne- Congregada en él 
I . - ' Colegio Teresiano se hallaba la mas 
ya desde I '• , . , . . pStar4 va on selecta representación de la sociedad 
hoy en su Quinta de la Playa, los lamniejí para junio estará ya m 
esposos Carmen Ortega y Ensebio J . , su casa de aquel faurgeurg el Ge-I 
Estorino. | neral Federico de Monteverde y sul 
esposa Maria Tió, con su hija la Bé-
na se celebró misa solemne a toda 
orquesta cantándose en el Ofertorio 
el Ave María de Gounoud acompa-
ñando a los cánticos sagrados un co 
ro de niñas de esta Ciudad hábil-
mente dirigido. 
E l sermón fué predicado por el 
señor Obispo que lo dedicó a can-
tar las excelencias del Milagroso Ni-
ño Jesús de Praga, cuya archico-
fradía quedó ese día organizada en 
pañamos una fotografía tomada en I dro H. Bullandy, Eulogio Guelmes, 
ta felicitación al Rdo. Fray Santos ron 23 alumnos. Sobresalientes, 7; 
de Santa Teresa, celoso Párroco de | Aprovechados, 6: Aprobados, 10; 
esta Iglesia y alma mater de los so- Suspensos, 0. Obtuvieron la nota de 
Y con ellos engrosando el grupo 
de la jeneusc de aquel qurtie, quear, 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
lemnes actos mencionados, asi como 
a las entusiastas y altruistas damas 
esta Ciudad, inscribiéndose en ella | catequistas que preside la joven y 
numerosas damas y caballeros de la elegante señora Larrea de Suero, 
mejor saciedad avileña. Ciego de Avila, mayo 30 de 1924. 
Por la tarde, y a pesar de que el . , .. . , 
tiempo amenazaba lluvia, se llevó a | E l CoiTesponsali K'O González. Juan M. Alvarez. Juan 
Mugno y Gregorio Pérez 
Sobresaliente: Manuel Duran, Gui. 
llermo González, Sebastián Domín-
guez, Gonzalo de Varona, Luis d' 
Escoubet, Julio C. Faes y Pedro 
Molina. L a de Aprovechado: José 
i R. Cabana, Rolando González. Ser-
ñora de Gaudie. 
Milá, Armando Leyva, Carlos Pere-;Abeza el siguiente altamente expre-
ra, Pascasio Díaz del Gallego, Anto-isivo y sincero: 
nio Prat, Vicente Paujals, Félix B . | "Junio 11 de 1924. 
Caineg, Recaredo Rápide, Jorge Co-, Amigos muy estimados y queri-
de la jeneuse de aquel quartier. sus .Y, ^ ^Í11Jqne .pa,ra \Cf̂  ^ A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A D E L Bvarigtü Roche: Eduardo Caba-,dog compañeros en la prensa: 
hijos Carmen Tulla y Chevin. - Piedfd del "cenciado BetancourtJ SR F E R N A X - D E Z A B E Z A j nas: Rafael Rubio; Roberto Gar-j Cuando se ha v¡v¡do en un 
Exámenes de Literatura Precepti-
va.—Tribunal examinador: Doctores 
Rodríguez García, Remos e Iraizoz. 
Se examinaron 25 alumnos. Sobre-
salientes 8; Aprovechados, 8; Apro-
bados. 8; Suspensos. 1. Obtuvieron 
contigua a la que ocupan las Her 
Viene para fines de julio, el re- queg. venga a pasar el verano unai » , m A R i n 
presentante a la Cámara Juan Ro-¡familia muy d¡stinguída de esta so-! pll̂ \aU1ni;1f;r1U 
dríguez Ramírez y su familia. ciedad .cuenta opor 
Y para la misma fecha ocupará! Familia^numerosa, que dará ani-j p̂ ^ n s ^ 
aquella residencia magnífica, cono-lmación ala Playa, sumando nuevos ~„nM„.;o Ho 
cida por la Quinta de Campos, la I jóvenes al grupo de la jeneuse 
CUBANOS 
De ellos nos llegan nuevas. 
E N P A R I S 
operetas de Esperanza 
las localidades se v i e r o n ocupau» 
y el público salió a l t a m e n t e s a ^ 
fecho de la presentación ae 
Condesa de Montmartre. 
Por temor a incurrir e n orrus 
nes no publicamos los n o m b r e s 
la concurrencia. nelfcu-
Esta no-he estreno de las 
las " E l Mudo Mandato y ^ 
ñor ageno." 
Se 
KN E L T E A T R O FAUSTO 
exhibieron magníficas pe^ 
las, y esta noene v * * a í " y - 0 . 
verdadero mérito por el lien^ 
Guanabacoa, aunque es pu3«> 
abundante en ^ j ^ ^ ' ^ r p a r a 




amigo el señor Don Pablo Feynán' | trán' teniente Pantaléón Rosillo; suprema de haber combatido por su guez, Manuel Alvarez Tis, Arturo 
dez Abeza, ofreció en testimonio ^ doctór Soler Baillo; Raúl ibarra; lncl3Penflcncia. 110 es posible sus-1 
afecto y consideración a un grapo a¿ctor ^ianllel Govea- \ngel Ga- ; traerse a Ia emoción que sienipre| 
rf.n-_._en.. ^ r , 8' alternan esas dos de amigos y compañeros en ia pren-, rr . . Emil¡0 Muñot Deslogue; joa-1 Prodyce "na despedida, que, aun- ^ de Rivera, Marqués de Estella. 
dos los espect ul s. 
Lo hemos visto otras veces .^ 
idos cines, un Carrusell y 
de Santos y Artigas. 
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uíjos norfiu^ n *- "<»""o .-wn uucanus auiigus, yj ' xua-i ¡secun nos mj" w• amo *~ _ 
pondiendo a la gala°te invitación nsto Manchego; Pescados. Filet de cir buen español es decir sencil la-'P^a. Ia Patria de mis .'adre^, y por: do del vapor "Guantanam^. c0B 
Para felicitar a Antonio Bótete, 
que llegó ayer de la Habana, 
pués de terminar sus estudio 
" S u s c r í k s í a i 
que hiciera nuestro estimado y cul-
k 
¡Buen viaje 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A -
i o s Reyes de E s p a ñ a en C a t a l u ñ a 
mm -^^^m-rnTrn-mr m - m ^ m-mmKM mm ^ • 
US INVENTO ESPAÑOL 
^ r ^ K i i ^ ^ ^ ^ %*^- r?^ \ rm y P l a n a s c o n d e n a -
d o a d o c e a ñ o s d e 
\ T A R K A ^ - X^MXAS A L P R E S I D E N T E D E L D I R E C T O R I O . — 
A í i A D R l D ' J o T A 8 C O M P L E M E N T A R I A S 
U M A Q U I N A D E E S -
C R I B I R M U S I C A 
D E L A I S L A D O R A D A 
(PARA E L "DIARIO D E L A MARINA") 
va doña Victoria". 
Una banda militar interpretó la 
Marcha'Real al llegar los Reyes, y 
? P.,Íblico reunido. que no bajaría 
en 
E L PINTOR C r B A X O DOMINGO RAMOS. EN M A L L O R C A . — SL 
A G R A D E C I M I E N T O HACIA E L " D I A R I O " . - E X P O N E SI L A B O R DIJ 
D I C E L A C R I T . -
E L N O T A B L L 
y Elizalde. don Dionisio Conde, e¡ 
jceloD8, 01350 ¡ j indas por loe director general de Seguridad, el de 15,000 personas. Vrorrumi ió 
, excureion^ tierras cata-1 pnor arc.preste de Tarrasa, don Jo- una formidable ovación. E n el cam-
Mulera; el delegado gubernativo. Po, numerosas y bellas señoritas de 
&or Villamide; don José Milá y Tarrasa. con mantones de Manila 
con i»» vi ^ hV-1 v Tarrasa. eu¡Camps. don Agustín Armengol, doña vendían flores, cuyo producto s« de-
jes de Sa ,Q,^ftnte en la úl t i - | Emilia Sala, los hijos del señor Sa- dicaba a fomentar la Asociación de 
la. don Antonio y don José; las bi-
jas Carmen, María y Paulina; Mari-
chu Miláns del Bosch y otras per-
sonas. 
A las cuatro próximamente, los Re-
yes y personas que había comido en 
r e c l u s i ó n 
f10 i ñ de tributarles home-
' ^ coensiderab,.n,en.e el 
''g farrasa . En todos los pue-
, tránsito, en efecto, so de-
los 
Revrs. que viajaban eu 
, - distintos. L a Reina He-
d i d o color crema y sombré-
is re,Sn el Rev iba íle amer"ca"a 
»bUD Jtnte'a las diez y media 
^ S n a -Vieron de nuestra 
U. Tíev^. seguidos en otros 
los Exploradores de España 
Sus Majestades subieron a la tri-
buna, ocupando los asientos que te-
nían dispuestos, y a los lados que-
daron el presidente y los generales 
del Directorio y otras autoridades 
su compañía salieron a los esplóndi- ¡situándose tras los sillones regios el 
dos jardines de la finca, donde se' marqués de Viana y el general Mi-
sirvió el café en pequeñas mesas. i láns del Bosch. 
Don Alfonso, a quien tuvimos el Al comenzar la fiesta, un dirigible 
honor de saludar se mostraba encan- | de la Aeronáutica Naval evolucionó 
tado de la jornada, y como nosotros , sobre el campo. 
le dijéramos que todos estos días en I Frente a la tribuna, en un altar 
la ciudad son los Reyes la preocupa- jde canlpaña. estaba revestido de pon-
c-ión constante, y solo de los Reyes ¡ tifical el obifepo de Vich. doctor Mu-, 
f e habla, dijo qué ello le salisfaoe. | ñoz. para bendecir la bandera. Con i Instantánea ofuscación, motivada por 
ventados para la copia mecánica, ha 
sido resuelta, según parece! por un 
joven ingeniero español. "' 
n , Sabidas son las cualidades que tn-
ue la sentencia recaída en la can- traña la copia de músic 1 a mano, 
sa oue se siguió contra Alfonso Vidal qUe resulta lenta y costosa. Ello su 
L a copia de los manuscritos m u - 1 * * 1 * ¿ « O S g ü E E S N O T A B I L I S I M A . — L O Q I K fl 
sicales. que hasta ahora sóId se ha ^ " . / V T P R O V E C T O S — I D E A L L O A B L E _ 
podido hacer a mano, po- haber fra- " « ™ « NOS pA K OPINION S O B R E E S T A ISLA P R I V E L I G L A D A . 
casado todos los procedimientos in- - — 
r r í t í r ^ n í 0 la ^ M ™ * * * ] * c*- huerco-, *on prodigios de luminosi-
n p v f foq. v ^ m aI Pueble<;11Io,do dad. en especial el primero". 
De>a. con Valldemosa y saturados "boattlfo Ramos, a nuestro jui-
de las emociones estéticas que como 
visión cinematográfica se jban suce-
diendo, otra emoción agradable, la 
cib. ha dado un paso de coloso y 
el expositor que en 1919. era reco-
nocido i;or la crítica unánime una 
7 u t0?iam„S. lo si«ulente: ¡pone un obstácuI¿ para la propaga- Presencia de un buen amigo, nos hi- ^ 1 ^ ' ^ ™ ^ el" \Tte^Dictó-
c ^ d i fUd0: í-1" T r 0 ' ,QUe el pro- ción de la música, v bo es extraño ™ abandonar el volante de nuestra S J ™ ^ u n ^ nosUKa r^lidad 
Í r y d % í I b o S d i ' m e ' r a r ^ " d e T J n ^ * * * * — t Í 5 t a S ^ ^ J ^ S ^ - , • I ̂ n d o llegad^ 
K i , A n S r í ^ OlmÍt^UDO « l í f Empresas haya llegado a ser en O j ^ t a j O Ramos. s:empre inquie- real de uuesfra atmósíeT^ de las to. 
J I n \ ' , ' p n ,a itodo el mundo una verdadera preocu- to. resolvía con sus atinadas pince- naUHoH^ Hq ^..itinio^ erra mañana del 2 de Marzo de 1923 que Dac¡6n ladas el último oroblema artístico nallda(les delicadas de múltiples gra-cste le difamaba núblicamente v co-1 „ a \ vVl t- pro°lema arllstlco daciones tonales; y como Ramos se iu-mauu puunLdrnenie, y co-1 — ^ »_ T»«H i-_ 1 que se había 'mpuesto para trasla-mo quiera que se encontraba pesa-1 . i ? . S Í ^ . . 0 ^ S f 1 ^ lla Ven darlo 1 
cido todas las dificultades, y su ma- u,iru roso de dicha colaboración por esti 
marla perjudicial a sus interests, y 
resuelto a ponerle térm 
gió la tarde del día cita 
Eslava, de esta corte, do 
podría verle, como así 
Desde luego surzió entre ambos aca-!tores se 
lorada y violenta discusión, y en ella launas má 
el procesado Alfonso Vidal y Planas.! copistería. 
obrando en momentos de rápida e 
Ra rr todo perfecto cuba-
; halla en plena juventud y eclosión 
| de su temperamento de artistas, cabe 
aún esperar que su prodigioso arte quina de escribir música es, según 
apresurará a adquirir al- en el ,usar de Va^demosa. conocido i 
iquinas de éstas para sus p°r "Son Ca,afat,,• Al;< •'eva el ar-
no en el orden personal, sino por lo 
jóviles 
que representa y significa, 
Expresó-si \ propósito de venir dos l0-8 Rpor el general Primo de 
vocales del Directorio.! veces cada aflo a Barcelona con ?a 
- personas del i FamiMa Real, pues cree que de la 
la venia del Rey. el delegado guber-i,a negativa de su amigo a devolver 
nativo, señor Villamide. explicó elo-;|G el Primer acto de una obra que 
la significación del cuentemente 
acto. 
Seguidamente el presidente del Di-
rectorio pronunció breves palabras, V"". narrera v laF m<ri' 1 tino Se dirigieron a Sa-! convivencia de la Corte con el pue 
jito ?a.a car,retera de San Cugat. blo catalán, alto y bajo, no puede re-! ̂ ^eci6110,0 el significado patriótl-
íflPOr eíte pueblo 1q« espera-! sultar más que una estrecha compe-i00 de la fiesta, y tomó a los explo-
I1*í8̂  Entrada del mismo, todo | netración de los pueblos españoles. 
que 
rlo y los niños de las es- j que es a lo que todos aspiramos. 
llevando band^r'tas es-.j Contestando luego a .una preguu 
£ hicieron gran ovación, ¡ta del general Barrera, el Rev expli- de ^arrasa, que fué entregada a loa 
radores el juramento con la fórmu 
la de ritual. Después el obispo ben-
dijo la bandera donada por señoritas 
índoles f;oree;. E l delegado gu-jeó largamente la manera cómo Car-
tivo ofreció bus respectos a losjios n i formó la bandera de España, 
«ranes. y el Rey ^ ó del auto_ j Después, y como algunas personas 
., rpCjbiendo los saludos de las, demostrasen fatiga, dispuso el Rey 
•toridades. " ha marcha para Tarrasa. luego que 
tt Rubí esperaba también el pCasolSus Majestades, el Presidente del DI-
l Reyes todo el vecludaro que ¡ rectorio y otras personalidades hn-
ímente les tributó cariñosa ova-1 bieron firmado en el álbum de la 
4 casa. 
Sn Matadepera. el cura párroco | 
.«6 a la Reina unos versos en; 
¡lili. Que luego leyó don Alfonso, | 
ídolos muy de su gusto y 1 
exploradores. 
E l presbítero doctor Montagufl 
pronunció un magistral discurso, 
cantando las glorias españolas, y 
afirmó que la Cataluña honrada se 
siente profundamente española y 
amante de los Reyes. Demostró con 
cálido verbo que ni histórica, ni geo-
gráfica, ni étnicamente, puede pro-
pugnarse, sin ser un insensato, por la 
división del país, y terminó hacien-
do votos por la prosperidad de E s -
paña y de bu« Reyes. E l doctor Mon-
tagud Intentó interrumpir su discur-
so, t-enlendo en cuenta sobre todo, lo 
a ^ a v a n z a d o de la hora pero Su Majes, 
tad le invitó a proseguir, aplaudién-
EN T A R R A S A 
Momentos después de la hora in-
d'cada hicieron los Reyes su entva-
,n0LR"a' ¡da en Tarrasa. todo cuyo vecindario 
EN SABA.DELL 
Avuntam'ento. adonde se dirigieron. 
A Sabadell llegaron a las doce ¡había reunida una multitud inmen-
og cuarto s'endo recib'dos a la!«a. que aclamó a los Reyes. Una sec-
da de la población por todas las! c;ón de la Cruz Roja con bandera, 
ridades v enorme gentío. Se die ¡música y banda de cornetas y trom-
vlvas a los Reyes. Sus Maiesta-| petas interpretó la Marcha Real. 
j el séquito se dirigieron inmo- | Los Reyes subieron al Ayunta-
ment' al Ayuntnmiento. A su ¡ miento, ocupando en la sala de le-
10 por las calles de la pob'ación I cepciones los sillones que tenían pre-
cesaban los aplausos y los vivas, parados. Inmediatamente después el 
En el Ayuntamiento se celebró ro-'alcaMe de Tarrasa. don Pedro Rivas, 
:ión. y tpnn'nnda ér.ta, que resul- dió la bienvenida a Sus Majestades, 
muy brillante, visitó el Rey el ; a los que expuso el amor que los 
'uno de ^sas baratas para obreros, tienen los tarrasenses. Luego, con la 
Desde allí fué al velódromo, don- venia de Su Majestad, aludió tam-
e celebré fiesta gimnástica y de.»-: bién al presidente del Directorio, 
lués carrera de b'cicletas. Luego, en "brazo derecho y férreo de la Mo-
' m-smo velódromo, juraron la han-i narquía de nuestros amores—añadió 
pra alsr.-ios exploradores, y todos!—restaurador con ella de la salud 
iban a escribir y que le había en 
tregado la noche anterior, y por el 
recuerdo del menosprecio con que de 
él hablaba, hizo con un arma un dis 
paro contra aquél, causándole una 
herida en la reglón costal izquierda, 
penetrante de pecho y vientre, que 
le produjo la muerte pocos momen-
tos después. Hechos que declaramos 
probado?. 
E L M A R Q U E S D E 
A H U M A D A 
'"El artista, con ^olo algunos años 
. ha operado una evolución como po-tista una verdadera vida de anaco-1 cas vece, hemos vls no s o l a m e £ t e 
reta, rodeado del carino de los Su-;ha cambiad0 su técnica 6lno hasta 
yos: su esposa y SUs hijitos que y a . l a interpretación de los asuntos. 
se ^fuerzan desde pequeñines • Este cambio ha sido operado de una 
arrancar de la Naturaleza sus más man'era radical quedando en las 
E n Madrid ha causado sentimiento 
la muerte del marqués de Ahumada. 
L a dolorosa pérdida ha sido oca-
sionada por un ataque de apendici-
bellas plasmaciones 
L a casita de Ramos es un verda-
dero punto "estratégico". Sus alre-
dedores son temas sugestivos de una 
belleza y variedad realmente inago-
tables. Puede decirse que toda la 
labor de tres años la ha desarrolla-
do all í . 
—Sí, mi amigo, —me decía— pa-
ra pintar debe hacerse así, abstraer lis 
Pertenecía el finado don Francis-i s,e.compIietarnente' preocuparse solo, tlcularmente el del primer término 
últimas obras, ni reminiscencias de 
las anteriores". 
"Armonía azul, (no. 13J Puede 
calificarse de un verdadero poema 
pictór:cü. L a vjsión del paisaje ma-
llorquín adquiere una entonación 
tan delicada, tan armoniosa, que se-
ría en nuestro concepto perfecta, si 
no se entretuviera en señalar coa 
demasiado detalle, el arbolado, par-
"Considerando que en la ejecución 
del hecho concurre, y, por tanto, es 
de apreciar la circunstancia séptima tre fWÜto de los duques de Ahuma-1 ^ ^. - .r t 
del artículo 9o, del Código penal. da- E r a sobrino del último duque, I , í , q u e . . . 
cuarto de su título, don Agustín Gi- PensiOn 
rón y Aragón, marqués de las Ama- —Sí' ^ amigo. Cinco años an-
rillas, que llevó mucho tiempo el tí-1 duve Por ahí a cuenta del gobierno 
co Javier Girón y Méndez a la ilus- deI cuadro que uno está pinUndo sin 
acordarse para nada de los demás. 
¿se acabó la 
dolé repetidas veces, y al final le fe-
l'citó con efusión. También fué el 
doctor Montagud felicitado por el 
presidente del Directorio . 
Inmediatamente comenzó el desfi-
le ante Sus Majestades. Pasaron pri-
mero los exploradores de Barcelona, 
luego los de Tarrasa y por último 
todos los niños de las escuelas ofi-
ciales y particulares de la ciudad. 
Durante la fiesta evolucionó sobre 
el campo un dirigible de la Aeronáu-
tica Naval y cuando la fiesta termi-
naba, se soltaron centenares de glo-
bos. 
Y a obscurecido y en medio de 
constantes muestras de entusiasmo! 
toda vez que la negativa del inter-
fecto a devoher al procesado el ma-
nuscrito que éste le entregó y que 
insistentemente le reclamaba para 
poner así término a una colabora-
c ión de que se sentía pesaroso y el 
influjo que en su ánimo había produ-
cido el conocimiento inmediato de 
los conceptos que aquél propalaba 
en desprestigio (le su reputación y 
fama son estímulos nue, separada y 
conjuntamente apreciados, deben re-
putarse con la eficacia necesaria I drid < 
para producir, naturalmente, en el 
ánimo del procesado el arrebato y 
)obcecación de que la ley habla como 
una de (as formas de atenuar la res-
ponsabilidad del agente, en cuya vir-
tud y con sujeción ni precepto con-
tenido en la regla 2a. del artículo 
R2 del texto citado, procede impo-
ner en su grado mínimo la pena se-
ñalada por la ley al delito que se 
cometió. 
cubano y terminado el sueldo volví 
a Mallorca, más entusiasmado que 
nunca dispuesto siempre a alcanzar 
la máxima perfección. ¡Tarea gigan-
tesca! Lo sé; pero ni me sobran años 
tulo de vizconde de las Torres de 
Luzón. Por cesión de éste, de cuyos 
títulos era heredero, llevaba desde 
1912, el de marqués de Ahumada, 
que había sido creado en 1764. 
E r a el finado marqués Lijo del | ni me f * 1 ^ arrestos . 
primer matrimonio del general don! —¿Qué propósitos tiene usted 
Luis Girón y Aragón, con doña Ana auora. 
María Méndez y Bryan. Nació en Ma-i —Pues Terá- Exponer en la ca-
id el 22 de noviembre de 1^77. | en Palma. Al clausurar la ex-
Hermanas del marqués de Ahuma-! Posición, seguir trabajando hasta 
da son doña Matilde, casada con don i otoño, y después ir con mis telas a 
Leonardo Santos Suárez, marqués de i Barcelona y Madrid. Terminadas es 
RÍonteagudo. y del segundo matri-
monio de su padre, doña María de' 
Carmen Girón y Vega, esposa de don 
Enrique Alvarez Maldonado. 
Tía carnal del finado es la mar-
quesa de Moctezuma, princesa viuda 
de Plgnatelli; dama particular de la 
Reina doña María Cristina. 
E l marquí 5 de Ahumada, que era 
maestrante Cíe Ronda, estaba caba-
ta¿( exposiciones saldré para Cuba, 
" L a técnica en todos los cuadros 
es limpia; nótase una gran seguridad 
en el pincel, sabiendo arrancar de la 
paleta los colores justos, que va co-
locando, en el leinzo, sin emplastes, 
llegando a vecee a ser algo relami-
dos . 
En nuestro concepto, el señor R a -
mos ha alcanzado un notabilísimo 
avance en su carrera". 
«Pedro Barceló. otro notable pin-
tor, critico de "Correo de Mallorca", 
añade por su cuenta: 
"Indudablemente, desde su expo-
sicíó- de hace cinco años, el' señor 
Ramos habrá visto mucho bueno y, 
siguiendo por el camino que ya en 
olla nos mostraba, ha ido perfeccio-
nándose sin perder su personalidad 
que entonces reveló. Porque la es-
"Fallamos que debemos condenar 
y condenamos al procesado Alfonso; , 
Vidal y Planas como autor de un de-''do con doña Emiha Canthal 7 GIrón 
lito de homicidio, con la circunstan 
alumnog de las escuelas cantar j de ia Patr'a ayer tan quebrantada, 
«n »] bimno patriótico. L a f iesta j hoy tan fortalecida, y caminando se-i j 1 ^ "¿0'mo ¡s taba prenarado el r«-
| l laidísima. .gura hacia mejores días. L a ciudad jgreso en un tren eSpecial de los Fe - ! 
Desde el velódromo se trasladó | de Tarrasa no ha desmayado—af5r-| j.j.oc.^jeg de Cataluña, cuya esta-j 
Rey a varias fábricas, que visitó mó—como lo acredita su historia no I rión está en la piaza de Catalnfia,, i 
len'damente, viendo funcionar las : interrumpida, ni aún en los difíciles | fr(;nte a dicha estaclcfii nanía^á TW 
iqulnírlas. que son muy modernas, tiempos pasados, y sale hoy a reci-
Dwrwés se dirigió a la Caja d^ibir a sus augustos Soberanos y al 
ferros, donde fué ob-equiado con I ipfe del Gobierno, saludando con ca-
ílnnch. El presidente (1e la Cala riño ni huésped que traspone el um-
íhorros pronunció un discurso de'bral de una casa catalana. ¡Deu vos 
cia atenuante de arrebato y obceca-
ción, a la pena de doce años y un 
día de reclusión temporal, acceso-
, , r ias , cortas y a que abone a la viu-del inmenso publico reunido en e l i ^ de Don Luis Ant6n del 01met _ 
campo, los Reyes tomaron los auto-s 1100j000 pesetaiS de indemnización", madrl^fl* 
que habían de conducirles a Barce 
De este matrimonio quedan tres hi 
jas: Ana Mivría, María Luisa y Ma-
tilde. 
Por la l íuerte de don Franc i so 
Javier vestirán de luto muchas dis-
tinguidas familias de la sociedad 
6n a Sus Majestades y de 
1 por la visita, explicando ,1a 
ue realiza aquella entidad, 
íneral Primo de Rivera con-
cpresando la satisfacción que 
puardil", terminó diciendo 
E l preridente del Directorio pro-
nunció después un breve y elocuen-
te discurso, poniendo de relieve anto 
el Rey los sentim entos de acendra-
)s Soberanos por las mués-1 do españolismo y monarquismo ex-
ifecto que reciben en todf» | presados por todos los Ayuntamien-
'8Ío?es efectuadas por los ] tos que han rendido hasta ahora 
le Cataluña. I .sus homenajes a los Reyes. E n nom-
Caja de Ahorros se unió al i bre de Su Majestad, agradeció des-
Reina doña Victoria, que ve-; pués el recibimiento hecho por la 
P* visitar el convento de las 
*»nas de Santa Teresa, el asilo 
esamparados y la capilla de 
donde le fué impuesta una 
de la Virgen. 
• U FINCA DK DON ALFONSO 
SALA 
libre y sobe* 
dez A 
as ír*33SVer-
S i ^ y aPIaB' 
or Goya P £ 
tceptuoso d 
He Orien1*' 
,s del ^ 
erarnr0ando 
r n 103 
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[ u P ^ / u i f 
mam0 á c0v 
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roPa ^ i n -
fiero r .gi. 
¡hasta „. 
en 0\ri' 
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omPaná 
ciudad de Tarrasa. 
Seguidamente, los Monarcas se 
asomaron al balcón central del Ayun-
tanvento, y la multitud, que en la 
plaza se aglomeraba, les tributó una 
gran ovación. Los Reyes saludaban 
emocionados. 
Después bajaron a odupar sus au-
tomóviles, sin que los aplausos ce-
saran un instante, y. caminando los 
coches lentísimamente, porque el 
»erge en Tarrasa. a la fin-
Amat. propiedad del señor 
'a cual se celebró un ban-
nonor de Sus Majestades. 
del señor Sala recibie-
1Reves ^ espora y los hiios 
» las tres de la tarde cuan-
a a Tarrasa la Reina doña 
y un cuarto de hora des- ¡ gentío no les dejaba, SÍS dirigieron 
ada el Monarca, con el res- a la Iglesia parroquial donde se can-
mpañam ento. Se dirigieron tó un solemne Tedeum terminado el 
cual fueron Sus Majestades y las per-
donas de su séquito a la Escuela In-
dustrial, donde les recibieron el di-
rector y el profesorado de la misma. 
Durante el trayecto revistaron las 
fuerzas del Somatén, que estaban 
de la Mancomunidad formadas en la Rambla, y que acla-
^^'^Suidas personas. ¡marón a Su"? Majestades al pasar. 
I*tcm del Re-' tomó as'euto i E n la visita a la Escue'a Tndus-
la v i Amat" esP0f5a ^el se- ¡trlal se hicieron grandes elogios do 
SanrVf i2(luierda. la duque- la instalación. 
A W I c , Terminada esta visita, se puso en 
Riv.r y eI ^nerai Pri- ! marcha la comitiva regia hacia el 
te a J a rutáronse , respecti-1 campe de Las Fonts. donde había de 
uerecha e izquierda de Vi |--legrarse la fiesta de los Explora-
dores de España. E l pasaje ofrecía 
C O N F U G R A C I O N E N B A R C E L O N A 
nido un gran gentío, que estuvo ea-1 ,„ , 
perando hasta después de las nueraijt^ fgjtjÑggj&ii m A C V & i oemo el conductor sufrieron lesiones 
donde pienso trabajar un año enj té t i ca que ahora nos muestra es la 
asuntos del país que también son In- misma: una gran honradez en la 
teresantísimos, someterme a la orí- interpretación del natural y un estu-
tica de mis paisanos y luego mar-l dio concienzudo, sin cansancio, pa-
charme a New Y o r k . . . I r a conseguir la visión completa y 
—Entonces, tiene usted para ra-l fiel que ante sí tiene." 
to. Yo voy a publicar ésto en la 
"MARINA". 
—Muy agradecido estoy, y lo es-
taré siempre de este periódico que 
tan hospitalaria acogida me dió en 
mi última exposición en la Habana, 
poniendo su salón a mi disposición. 
—Así lo hará constar. 
"Siendo un pintor moderno, no na 
despreciado lo que anteriormente se 
ha. hecho, y su arte no es el produc-
to de la exaltación ante las bellezas 
de la Naturaleza, sino que ha equi-
librado su entusiasmo a los medios 
expresivos, haciendo una labor com-
prensiva que cautiva al espectador, 
aun al menos iniciado en materias 
artíst icas". . . . 
" E l paso que desde su primera 
exposición ha dado es muy grandp. 
la llegada de los Reyes. 
E L R E G R E S O A MADRID 
Hoy por la mañana despachará al 
Rey con el presidente del Directorio 
en el Palacio de Pedralbes. 
Por la tarde, la Reina asistirá en 
los salones del Majestlc Hotel de 
Inglaterra, a la inauguración de la 
tómbola a beneficio de la Caja de 
Pensiones para viudas y huérfanos 
del Ejército y de la Armada. 
Su Majestad el Rey visitará el Ca-
sino Militar. Por la noche, en un 
tren especial, saldrán para Madriá 
los Reyes, el Príncipe de Asturia 7 
el presidente del .Directorio. 
"cipai fe ' ~ \ 0!s CoiT,ensales de la me- un espléndido panorama: habíase le-
l 1 , l ^ d e " a r e!1marriUf's de Via-cantado una artét ica tr'buna, a la 
K * ^ de 
Güell, el general Mi- que e'staban un'das otras dos late-
• i p ^ n d e de Grovejraies para los invitados E n ella, bn-
^ • ' ' í c p ^ - aña- el o^po de io la bandera y el escudo.de España, 
«•«eral HIrfnte B " ^ r a , el ca-'ataban los de las cuatro provincia* 
ae 'a región, el gobcr-1 catalanas, v las tres tribunas eraban 
^Unao 1? Sfnnra' el marqués adornadas con mantones de Manija. 
• el alcalde de Barcelo 
a8a y el conde de F l 
^ T a ' r r ! (, fl ñ* l -Ivaliocos tanlces y profusión de fio 
> me^c -1 res Formaban un cuadro ante la trl-
K : 8 a la americana, v k n n a los exploradores de Barcelona 
e f T cont5eua tomaron v los que habían de jurar la ^nde-
,1 ,n^quéín.nUlte el bar6n dft ra. los n'ñoc de las escuelas de Ta-
^ teaiJi , de Torres de Men- rras^. oficiales y particulares, te-
S O Q E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O A S T U R U N O 
L a Sección de Asistencia Sanita-
ria celebró su acostumbrada sesión, 
bajo la presidencia del señor Ber-
nardo Loredo. Se discutieron infi-
nidad de asuntos relacionados con 
la quinta "Covadonga" y solicitudes 
presentadas, sobre diversos particu-
lares. . . 
De todos los acuerdos tomados se 
dará cuenta en el informe corres-
pondiente a la Junta Directiva, para 
su sanción superior. 
UNA V E L A D A 
L U G A R D E L SUCESO 
Los ta.'leres Nuevo Vulcano queda» 
destruidos 
B A R C E L O N A . Mayo 22. 
E n los talleres metalúrgicos Nue-
vo Vulcano, instalados por la Compa-
ñía Transmediterránea en la Esco-
llera de Levante, en la barriada de 
la Baiceloneta. se ha declarado a las 
doce menos cuarto un violento in-
cendio, que desde los primeros ins-
de importancia 
Durante toda la semana continuó 
el fuego, aunque con menos inten-
sidad No ha quedado en pie más que 
el taller de calderería, carpintería y 
otros, 
L a maquinaria ba quedado to-
talmente destruida y únicamente se 
han aáivado las cuatro paredes de 
la sala. Los bomberos, las bombas 
de los buques de guerra y las de la 
Junta de Obras del puerto trabaja-
ron incansablemente durante la ma-
drugada y mañana de hoy. 
E l edificio estaba asegurado. pe-
L a Sección de Recreo y Adorno, 
tiene en proyecto una velada, que 
tantes adquirió extraordinarias pro 
porciones por el fuerte viento que ro p'or'cantidad inferior a la de las 
reinaba. pérdidas pues éstas se calculan en 
L * s llamas envolvieron rápida- cuatro millones de pesetas y el se-
menté el edificio, llegando a gran guro M de 700,000. 
altura, tanta que se divisaban des- 1 E1 Rej durante el siniestro, dictó 
d« los puntos más opuestos y dis- • aigUna3 disposiciones encaminadas 
tantsr? de la ciudad. a localizarlo. Ordenó que fuera de-
A los tres cuartos de hora de co- rru(da -ma pared medianera para im-
menzar el fuego se derrumbaron con | pedir que el fueg0 .6e propagara 
Otro día nos encontramos en la 
capital. Me contó que estaba atarea-
díslmo preparando la exposición en 
el local arreglado adrede que posee i y el frute que ha rendido desde qué 
" L a Veda". | el Estado cubano le pensionó es co-
A la inauguración asistió lo m á 8 | pioso, y cabe esperar que, al seguir 
selecto de nuestra sociedad, desde 1 progresando en esta forma, alcance 
las autoridades, prensa, los mág ca- un nombre altámente notorio entre 
lificados aficionados e importantes' los paidajistas modernos". 
elementOE. de la industria y el co 
mercio. Pronto se llegó a una con-
clusión unánime, dificU de lograr 
entre público tan heterogéneo: que 
Ramos habíase perfeccionado nota-
blemente en-el difícil arte de la pin-
tura y que los cuadros expuestos 
eran verdaderas obras de arte. 
Juan Alomar, el crítico Inquieto 
de " E l Día", escribe: 
"Domingo Ramos glosa en sus te-
las el ruposo y la armonía del cam-
po, al que contempla sorbiendo su 
silencio y pinta atento sólo a su 
poetización objetiva, sofocando toda 
vibración interna que pudiera malo-
No somoe nosotros los indicados grar la equilibrada visión clásica 
para la crítica. Acaso nuestra amis-1 que anhela retener y dar forma pic-
tad por una parte y por otra, la falta i tórica 
de conocimientos que sinceramente. Sol¿ l0a intransigentes modernis-
reconocemos, .nos harían incurrir en tag d t j a r á n de reconocer v ponderar 
error. Será preferible transcribir lo i ias nobles y sinceras alabanzas for-
que nos dicen los críticos de la loca-lraaies que encierra- la Exposición 
' ^ a ^ - | actual de Domingo Ramos, a quien 
E l de " L a Almudania". J . Bausá 1 no puede negarse una fina percep-
Guañabens, que es a la vez un ar-1 ción de matices no frecuente entre 
tista delicado, hijo del Pintor Bauzá, 1 los pintores". 
que tanta gloria dió a Mallorca, es-. 
cribe: Al felicitar a nuestro amigo por 
" L a impresión que experimenta el' el éxito obtenido, con aire jovial de-
visitante, no puede ser más suges-' notando el optimismo que le cau-
tiva y agradable. Comparando las! saba el comienzo de su nueva ota-
dos fasüs del artista, nos produce' Pa. nos decía entusiasmado: 
gran estrépito las techumbres. j Dura ule su permanencia ca ía"esco- !e l efecio que el joven pintor dejó, —Ahora, a trabajar más . A ver 
A la salida de los teatros, nu-I llera de Levante dió también otras relegada al olvido la paleta con que, si realizo el ideal que aliento desde 
meroros curiosos acudieron en au- órdenes. • 'batallaba en Academias y Escuelas, • Que pisé por vez primera esta isla 
tomóvil k la Barceloneta para pre-
senck'r el siniestro-
Su Majestad el Rey. que se en-
Al hablar con los obreros, el Mo-¡ v echó mano de otra completamente esplendorosa. Para llevarlo a cabo, 
narca les manifestó que interpondrá! distinta en gama* y va lotaciones. i necesito dinero y éste no se hará es-
toda Í u influencia para que los ta-1 prescindiendo de las tlerra.s sienas, perar cuando lo pido animado del 
contraba con su augusta esposa en i'.eres tean reedificados rápidamente 1 bermellones y ocres que daban a sus mejor deseo. Si todo sale a mi gus-
la verbena del Real Goals Club de j y vuelvan a encontrar en ellos tra-
Pcdraibes. organizada en su honor. ' bajo. 
se trasladó también en automóvil al i e x RASOO D E L R E V 
lugar del siniestro, acompañado del | B A R C E L O N A . Mayo 24. 
marqués de Viana, el coronel de la | Esta mañana unos 400 obreros y 
Escolta Real, señor García Valses, | empleados de IC15 talleres "Vulcano". 
lienzos de entonces cierta dureza y to. quioro comprar esta casita de 
tonos oscuros, malogrando en parte Valldemosa, que durante estos años 
sus cualidades de gran dibujante y de trabajo intenso, me ha cobijado 
técnico. La gama de cadmiuns y car- y luego la regalaré al Gobierno eli-
mines en todas sus gradaciones, es baño para que la convierta en estn-
la que ahora Impera en su rica pa- dio de «us pensionados. No me cabo 
y el teniente coronel Sr. Elizalde. : qUo 'ian quedado sin trabajo a con-j ieta'. e| art}sta logró vencer, casi en duda que mis paisanos han de en-
L a multitud, que se había estado- secuencia del incendio de los mismos. 6U totalidad, los defectos anotados, c j u t n r aquí el lugar apropiado para 
nado frente a los talleres incendia- | fueron a la Capitanía general con presentándose hoy. Ramos, renovado d perfeccionamiento de sus estudios. 
dos. al advertir la presencia del Mo- I objeto de entregar al seneral Barre 
narca le apláudió con entusiasmo. | ra un mensaje de gratitud que diri 
También acudieron el presidente ; ?en al R-y, porque por nu interven-
celebrará en el teatro Campea-¡del Directorio y todas las autorida-1 ción liguen recibiendo los sueldos. 
mor. en honor del ex-ministro es-, des de Barcelona. ¡Del numeroso grupo de obreros se 
pañol, señor Goicoechea. Fuerzas de la Guardia civil y de < iian destacado unos 15 que subieron 
Aun no se ha determinado la fe- Seguridad acordonaron el edificio pa- al d-spacho del general Barrera, en-
cha en que ha de verificarse dicho i ^ evitar que el 
acto. 
L A S COMISIONES 
en su arte". ¡Anhelo loable! Ramos al hacer-
"Figura en esta nueva manifesta-' nos esta confesión, nos ha conmovi-
ción de Arte, un cuadro del que no do. Su mirada plácida saturada de 
es posible sustraerse y hablar con la inocencia propia de quien haca 
encomio. Lo titula su autor: "Armo- de su arte un apostolado sin pre-
nia azul"' tela definitiva, equilibra- ocuparse para nada del mundo c^n 
da.isin ninguna objección. Al con- sus turbulencias, nos ha afianzado 
los tiabajos de los bombero., que j hacea constar su gratitud al Sobe. i templar este bello pa-saje. pensamos más en la creencia do nne ¡a ver . . . 
lucharan afanosamente para locali- i ran^ ' I S"- ,0 eJeCUJt0 Un tíXpert0 sinfoDÍ!»ta ra p o c i ó n de lo Bello, se expe-
, zar el fuego e impedir que ge corrie- I E ! capitán general ha prometido a ' de Que se deleitó exteriorizando la r.menta al contacto de la .Naturale-
A diario se reúne la Comisión de | ra a los baños de San Sebastián y a ! ios ^misionados hacer llegar a ma-1 ^"J^10'1 de espíritu. za. 
Finanzas, para ultimar el Informe ilas embarcaciones atracadas en eP nos d l̂ Rev dicho mensaje, v aña-I Digno pendant. dentro siempre En ella radican las verdaderas 
que ha de elevar a la Junta Direc-1 mUe;¡r nuevo. dió que seguramente causará gran 1 de cstatrmonla. forman sus lienzos: sensaciones estéticas, en ella se 
tiva. sobre el futuro Empréstito. E l personal de los buques de gue-j Satlf.f.->cción al Monarca por proceder i "Matutina". "Otoñal". "Son Bron- aprende el verdadero sentido del 
Otras comisiones de la Sección de' rra surtos en el puerto cooperó, con 'de la clase obrera, hacia la cual j do" y "Noria ruinosa", resueltos bio prii.^pio de ama-iios los unos a 
Instrucción, Intereses Materiales, Be- macona, auxiliar, a localizar el in-j sient- gran cariño D. Alfonso. ¡con una sobredad y factura envi- 'os otros . . . 
creo y Adorno, están laborando en cendic I E l general Barrera, después de ! diablos E i "Estanque" y " E n el L . JUNCOS-i I G U S S L i a 
asuntos a ellas encomendadas, del A la? dos de la madrugada se re-j despeidir afectuosamente a los co- | 
los que rendirán informe a sus res-; tiró el Rey con sus acompañantes. ; misionados, se asomé al balcón de la 1 *" ' ' "~~ 
siendo objeto de iguales demostra- . Caoitrinía. descubriéndose entonces pectivas Secciones. 
lenta» — ^ ÍMCU-1 rra»« . — - . _ • _,. , • 
es coroneles Dóriga 1 niendo en las manos bandentas de ^CEXDIO E \ UNA PIROTECNIA 
cione.i de simpatía que a ^u llegada. ios 400 obreros, que vitoreare 
' • • M A Ñ A Q U E E L E C T O R A l 
^ las t 
¡Jílb!esedcf8pde Io8 plazos im-.teresa a los partido? que van a lu-
»i V ^ r u - c í f0, cita de pre' •char en ,as e,ercif,ncs del dIa Prime-
- Pectoral 8 de la Juntairo de noviembre. 
y coruipntt' CUanto más ne- Se vendan sueltos en las librerías 
E S T A L L A N 7 0 B O M B A S 
Coruña 21—En la Pirotecnia Meller 
se inflamó un bote de fó?furo. pro 
Rev v aplaudieron al capitán gene- | 
ral oon entusiasmo, y se retiraron 
ordenadamente. 
E l numeroso público que allí se 
había congregado comentaba favora-
blemente la^ intervención del Rey en 
este asunto,*y unió sus aplausso a los 
de los trabajadores. 
Ptra ' w > . conocer a los po- "Cervantes", " L a Propagandista" y 
Po'tuLC;óAn y exclusión 
idos ;lón de andida-
toi de. candidatura 0 Jo demá s que in-
al por mayor, por Maza, Caso y Ca. 
Compostela esquina a Obrapía. 
HABANA 
8-t 3 
He aquí algunos detalles del in 
cendio en los talleres E l Vulcano: 
Habla grandes cantidades de ma-
teria' para elaborar >' elaborado-
Muchos de los obreros que han 
quedado sin trabajo acudieron pre-
suroscr. al lugar del siniestro, y su 
actitud era por demás aflictiva Al-
duciendo uoa gr;'n llatuara "a qu»-: gunos estaban tan excitados que hu-
h'zo estallar 70 bombas almacenadas bo necesidad de atenderles y darles 
en el taller ' i bebidas antiespasmódicas. Otros se ¡ 
Todo el ecií-cio quedó envut?lto en quejaban de la situación que les crea ' 
llamas, y la techumbre fué a parar la falta de trabajo, y más aun por Suscríba-e y a n u n c í e s e en i i ^ 
a larga distancia. i la crisis industrial. . k v D I A R I O D F L A M A R I N A 
Resultó con graves herid'-s y quo-' Al dirigirse en una motocicleta al Ü1AK1U UE. LA . t i a i u w a « » 
maduras un muchacho -le catorce 1ugar del siniestro el jefe de Policía jVS¿ ^ 
años, hijo del dueño de la Pivotee- de" puerto, don Joaquín IMnent. vol- vvwvv«yNyvAyys 
nia. I có el vehículo, y tanto ol Sr. Pinent ' ® « > « > < o > « > < ^ 
mees 
i E l único establecimiento en sn clase en la Ro-pública Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Especialidal en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $5 .00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
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LIBRE PENSAMIENTO! DE GUANA JA Y 
Q u i s i é r a m o s ser l ibres, completa-
mente l ibres para pensar; pero, por 
m á s vueltas que le damos a l asunto, 
no hemos podido encontrar a ú n ese 
sendero franco, que m á s que sende-
ro debe ser una carre tera a m p l í s i -
ma , que. s in abandonar el de nues-
tra propia rac ional idad, nos conduz-
ca a esa l ibertad i l imitada del pen-
samiento, tan comcda que debe ser 
para la vida. 
Ayer , dormitando en un s i l l ó n , nos 
d e s p e r t ó un hermanito de diez a ñ o s , 
para que le e x p l i c á s e m o s por q u é , 
t r a t á n d o s e de cantidades iguales, le 
daban dos operaciones distintas, pe-
ro de los mismo? principios m a t e m á -
ticos, resultados diferentes. 
E l s u e ñ o p o d í a ináe en nosotros 
que los deseos de complacer a l ni-
ñ o , por lo que hubimos de intentar 
separarlo de nuestro lado con un 
" D é j a l o a s í ; es lo mismo". 
— ¿ C ó m o va a ser los m i s m o ? — 
nos r e s p o n d i ó , casi i n c ó m o d o , y tu-
vimos ( por r a z ó n y por condescen-
dencia, que tomar el l á p i z para rec-
t i f icar aquel la cueuta que no q u e r í a 
é l acostarse dejando mal sacada. 
— ¿ Y a lo ves como no era lo mis-
m o ? — n o s dijo cuando hubo v com-
prendido d ó n d e estaba el error. 
D e s p u é s , volvimos a l s i l l ó n pero 
esta ve? no para dormitar , sino pa-
r a pensar en por q u é , habiencto di-
cho nosotros que era lo mismo, ha-
b í a un n i ñ o de dic-i: a ñ o s de demos-
trarnos que no lo e r a 
¿ N o 03 lo mismo aunque lo diga-
mos y lo pensemos? 
Luego nuestro pensamiento no es 
nada l ibre; absolutamente nada l i -
bre, puesto que tione que rendirse a 
l a c o n v i c c i ó n , expuesta por un n i ñ o . 
Y si seguimos diciendo que sí , que 
es lo mismo que los resultados de 
dos operaciones m a t e m á t i c a s , i d é n t i -
cas en cantidades y principios, sean 
o no iguales entro s i , habremos re-
nunciado a lo de rac ional que tie-
ne nuestra intel igencia, y que es lo I 
ú n i c o que l a distingue a la del pe-
rro , el gato, etc. 
P o r eso. decimos, no hemos podi-
do a ú n entrar en ese sendero, am-
plio y c ó m o d o , que se l l a m a l ibre 
pensamiento, pues s iempre nos en-
contramos con que, para entrar en 
é l , hemos de a lejarnos a muchas mi -
l las del de la r a z ó n , y, francamente, 
eso de tener las mismas ideas, y de 
part ic ipar de las mismas opiniones 
que los perros, los gatos y los chi -
vos, no es, c iertamente, cosa que nos 
agrade mucho. 
Pensando en - ísto. y dando s iem-
pre por fracasados nuestros deseos 
de poseer la l ibertad absoluta del 
pensamipnto, hemos llegado a la con-
c l u s i ó n de que, un l ibre pensador, 
en toda la e x t e n s i ó n de la palabra, 
no debe ser. ni m á s ni menos, que 
un irrac ional . 
S i no, no p o d r í a ser l ibrepensador, 
porque al pensamiento lo vencen, lo 
atan, y lo dominan siempre, la r a -
zón y lo l ó g i c a . 
61 no fuera as í , nosotros, ayer, al 
decir que una cantidad y otra eran 
iguales, s in serlo verdaderamente, no 
h u b i é r a m o s cometido una a c c i ó n 
fuera de todo principio, rac iona l ; 
que, de haberla sostenido como los 
l ibrepensadores el derecho a la l i -
bertad de su pensamiento, nos hu-
liiera heche pasar, de la c a t e g o r í a de 
personas, a l a de perritos o gatos. 
E s t o s , y sus s imi lares , son los ún i 
eos verdaderos l ibrepensadores que 
en reaMdad existen. Dos d e m á s no 
son m á s que candidatos a l ibrepen-
sadores. 
Cuando hayan terminado la carre-
r a , el mundo habrá adelantado, sin 
duda. Nos d e s c u b r i r á n nuevos hori-
zontes, para nosotros hasta ahora 
desconocidos. 
Canra M O R E D A I>l !S . 
B O D A E L K G A N T E 
OIkíuILi N'uovo y Aladro 
y Antonio F e r a á n d e a J o f r c . 
BANQUETE HOMENAJE AL 
GRAN PINTOR ESPAÑOL 
RICARDO BERNARDO MISCELANEA 
¡¡EXITO EDITORIAL» 
LA NOVELA ROSA 
Forman esta Biblioteca preciosas no-
velas de la buena literatura, cuidadosa-
mente seleccionadas para que puedan 
ettar en todas las manos. 
Cada tomo contiene una novela Inte-
gra, siendo su lectura perfectamente 
clara y estando encuadernadas en rús-
tica, con art í s t icas y sugestivas cubier-
tas en colores, constituyendo la Biblio-
teca ipás económica que se ha pubii-
oado -hasta la fecha. 
voi i truraiTKs p u b l i c a d o s 
1. — A L S E P T I M O D I A , por 
Florencia L . Barclay. 
2. — SOLA, por Henri Ardel. 
S .—JOSE, por Armando Pala-
cio Valdés. 
4. — A L M A S F E M E N I N A S , por 
Guy de Chantepleure. 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorge 
Gibhs. 
6. — E L V U E L O D B L A D I -
CHA, por G. DIaz-Caneja. 
7. _ C A S O D B C O N C I E N C I A , 
por Champol. 
8. — E L NOVIO DESCONOCIDO, 
por Eveline Le Maire. 
9. — U N V E N C I D O , por Jean de 
la Brete. 
1 0 . — H E R I D A E N E L V U E L O , 
por Juan Aguilar • Catena. 
Precio de cada tomo, en la 
Habana 50.30 
L I i T I M A S NOVEIiAS R E C I B I D A S 
B A L L E S T E R O S DB M A R T O S . 
L u z en el camino. Novela. 1 
tomo rústica • $1.00 
A C R E M A N T ( G E R M A N A ) . L a s 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado $1.00 
B E L D A (Joaquín) . E l faro de 
Biarritz. Novela. 1 tomo rús-
tica. . . ., • 53.00 
B O R D E A U X (Enrique). E l fan-
tasma de la calle de Miguel 
Angel. 1 romo lujosamente 
encuadernado. (Biblioteca Se-
lecta I n t e r n a c i o n a l ) . . . . 
APLAZADA L A FUNCION 
"PATRIA Y CULTURA" 
Nunca con m á s gracia y compla-
cencia que ahora, ha podido empu-
ñ a r s e nuestra p luma, para r e s e ñ a r 
una boda. 
E l l a , l a espi irtual y virtuosa se-
ñ o r i t a Obdulia Nuevo y Aladro , 
acreedora por m ú l t i p l e s t í t u l o s de 
va l ía positiva, a la a d m i r a c i ó n y el 
c a r i ñ o de esta sociedad; é l , el jo-
ven Antonio Fernandez Jofre, Secre-
tario de Actas del Consejo "San H i -
l a r i ó n " n ú m e r o 24 19 de la Orden de 
Patr ic io S á n c h e z j L ó p e z , doctor Jo-
s é Moreno y Manuel M u ñ i z . 
Ua lec tura de la e p í s t o l a fué acom-
p a ñ a d a , por el citado d ú o musical , 
ejecutando una s e l e c t í s i m a parte de 
"Marta" , la ó p e r a de F lo tow, tan 
sentimental como p o é t i c a . 
T e r m i n a d a la ceremonia, e l cor 
tejo nupcial , a c o m p a ñ a n d o a los nue-
vos esposr-s. t r a l a d ó s e a la morada 
Aladro-Nurvo . do los padres de la 
desposada; donde fuimos todos ob-
los Cabal leros Ú H C o l ó n , Regente dp iseqniados con finos dulces y un ex 
la Impronta " L a Generosa", ciuda-
dano laborioso y excelente amigo; 
los dos. aureolados por una s i m p a t í a 
y un afecto, verdaderamente popula-
res; a l unir , para s iempre, sus des-
tinos, ante el a r a de Himeneo. Up-
quisito ponche; 
Media hora d e s p u é s , entre ince 
P a r a celebrar el é x i t o de l a br i ' 
l iante e x p o s i c i ó n Ricardo Bernardo 
y ofrecer al mismo tiempo un me-
recido homenaje a l i lustre pintor 
m 
de 
vos, ha organizado un banquete que 
t e n d r á lugar en la noche del próxi -
mo viernes 20 en el Hotel Saratoga. 
E n la c o m i s i ó n que patrocina y 
organiza esta fiesta f iguran. Ade-
lardo Novo, Jorge M a ñ a c h , Manuel 
A z n a r , H i l a r i ó n Cabr isas , Conrado 
J e n í s Amber , Aure l io G . Riancho , 
E l i a s R a d a y Santiago Cal le . 
Como prueba de lo justo y mere-
cido del homenaje y de las simpa-
t í a s que Ee ha granjeado entre nos-
otros el talentoso ar t i s ta hispano 
e s t á la gran cantidad de adhesio-
nes que ha recibido la c o m i s i ó n or-
ganizadora a las pocas horas de ser 
lanzada tan m a g n í f i c a idea. 
Se reciben adhesiones en las re 
dacciones del "Diario E s p a ñ o l " y 
" E l P a í s " , 
E L L I O A N G L O - M E J I C A N O 
noticias 
Convenio i n t S 
E l cable de M é x i c o h a sido e x p l í . . H a y noticias de 
cito dando a conocer los detalles que cabo un Convpn5„ T_TUe se :v-»u" nwiucuojc ai n u a i » ^ *- CllU u uuu . vumyv-v.. ~- -i i « ^uu e iO Inta ~" ^e'as 
o n t a ñ é s , un grupo de intelectuales le obligaron a decirle a Mr. C u m - tado por nuestra Can i10*011»! aL* 
; los m á s valiosos y representati- mings, que tomara la cha lana y se Pr imir en cuanto <r ría'ParT^ 
fuera con viento fresco rumbo a I n - so e i l í c i to comer^ ^ b l e e i ! > 
glaterra, toda vez que ha dejado de de blancas" ^ "La 
ser persona grata a l Gobierno del A q u í la camnafi ' : ' 
s e ñ o r O b r e g ó n . 
Ing la terra en sus cables no acla-
r a nada. L o ú n i c o que ha hecho 
hasta ahora es amenazar escupiendo 
por el colmillo como esos chulos 
m a d r i l e ñ o s que son capaces de aca-
bar con toda la existencia de gine-
bra a r o m á t i c a "Wolfe. 
A FAVOR DEL HOSPITAL 
INFANTIL DE ORIENTE 
A bordo del vapor " G u a n t á n a r a o " 
en su reciente v iaje a la Habana 
con numerosos pasajeros y por ini-
c iat iva del doctor Alberni , Repre-
sentante a las C á m a r a s , e f e c t u ó s e 
una s u s c r i p c i ó n a favor del Hospi-
tal Infant i l de Oriente que produjo 
santos aplausos y c a r i ñ o s a s f e l i c i t a - ¡ $ 1 5 0 . 0 0 CUya cantidad ie s e r á en-
dones , Obdul ia y "Totico tras lada- v iada por el s impát i c , 
banse a su nueva morada, al nuevo 
hogar, constituido bajo los auspicios 
van consigo al par Je las bendicio-ide la virtud y el amor. 
BURGOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Caballerías de Amadls 
de Gaula, compuesto sobre el 
que escribió Garci-Ordóñez 
de Montalvo. 1 tomo rúst ica 
CAMBA (Francisco). E l peca-
do de San Jesusito. Novela 
premiada por el Círculo de 
Bellas Artes. 1 .tomo rúst ica . 
D A R I O (Rubén) . E l salmo de 
la pluma. Poes ías . Volúmen 
V d_e sus obras completas, 
rús t ica , i 
E S P A x O L I T O . Isabelina. Nove-
la de costumbres asturianas. 
1 tomo rúst ica 
G A U T I E R (Teóf i lo ) . E l capitán 
Estruendo. Preciosa novela 
con ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela. 4 i. .< 
G I B B S (Jorge). E l camino pro-
hibido. Novela, (colección Ho-
gar), l tomo encuadernado. 
G I B B S (Jorge). E a Puerta ce-
rrada. Novela. (Colección Ho-
gar). 1 tomo encuadernado. 
GOMEZ D E L A S E R N A ( R a -
món) . E l chalet de las ro-
sas. Novela. 1 tomo rúst ica 
G R E G O R Y (Jackson). E l atajo 
de la muerte. Novela. 1 tomo 
lujosamente encuadernado. B i -
blioteca Selecta Internacio-
nal 
L E G O N E S (Manu©n. Poemas 
medioevales. 1 tomo rúst ica 
P R E V O S T íMarcel ) . Los án-
geles guardianes. Preciosa no-
vela, l tomo en rúst ica . . 
R E T A N A (Alvaro). Mi alma 
desnuda. Novela. 1 tomo rús-










$ i . ; 
$1.23 
$0.81 
t i .00 
E s ya una esperanza muy funda-
da la que tiene en el é x i t o de su 
f u n c i ó n de honor l a i n s t i t u c i ó n " P a 
t r i a y C u l t u r a " que ostenta una 
M e n c i ó n H o n o r í f i c a de la E x p o s i c i ó n 
Internac iona l do San F r a n c i s c o de 
Cal i forn ia , que dirige nuestro esti-
mado c o m p a ñ e r o en la prensa el 
educador Oscar Ugarte y quy tanto 
ha hecho en los ú l t i m o s diez a ñ o s 
por el progreso intelectual de la j u -
ventud cubana. 
E r a y a hora de que la a g r u p a c i ó n 
que mucho ha favorecido a otrao 
entidades cul turales y que por si 
mi sma ha laborado como lo ha he-
cho e l la , fuera recompensada aun-
que no hasta donde merece, ya quo 
viene t a m b i é n ofreciendo uua Edu-
c a c i ó n a l t ru i s ta y desinteresada a 
esa juventud ansiosa de progresar 
y s in medios pecuniarios para lo-
grarlo . 
E n el hermoso local de su A c a -
demia de Capdev i la í) y en su co-
q u e t ó n escenario recientemente inu-
gurado t e n d r á lugar esa bri l lante 
velada. B r i l l a n t e por su programa y 
bri l lante por la concurrencia , a juz-
gar por las dist inguidas personali-
dades de nuestra sociedad que ya 
han tomado localidades y entre las 
que se cuentan: 
E l Comandante Alberto B a r r e r a s . 
Gobernador P r o v i n c i a l ; Subsecreta-
rio, Sr . E r n e s t o L ó p e z , el Secretario 
de Hacienda, Sr . Car los P ó r t e l a , el 
Secretario de Es tado , Sr . Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s , el Director de Co-
municaciones, Sr . A r m a n d o C a r t a y a , 
los s e ñ o r e s E d u a r d o Machado y 
M a r t í n e z P e n d á s , Secretario y C o n -
tador del Ayuntamiento; el Sr . E s -
coto, Jefe de Despacho de L o t e r í a ; 
el s e ñ o r Pedro Baguer , Pagador de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el Dr . Gabr ie l 
G a r c í a G a l á n , Admin i s t rador E s c o -
l a r ; el Sr . Oswaldo V a l d é s de la 
Paz , Presidente de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n , los s e ñ o r e s Jorge Coppin-
ger, E m i l i o *Cel is , Domingo Mesa, 
I G a b r i e l P e r e a , R o d r í g u e z Looche , 
Antonio S e l l é n , F r a n c i s c o R o d r í -
guez, Car los M. Carbone l l , E d u a r d o 
V a l d é s de la P e ñ a , V a l e n t í n P a r -
n é s , Teix idor Company, F e r n á n d e i : 
de Castro y C i a . , V d a . de G o m a r a , 
Manning , D r . Feder ico F . L e ó n , Jo-
s é M a r t í n e z Avalo , Car los C a r r e t , 
M a r t í n P . Alonso, Avel ino Orta , E u -
genio F r n o s , Cal ixto C a r r e r á , C a -
p i t á n V irg i l i o F e r r e r , S a n t a C r u z 
Brothers , J o s é Pu l ido , Oscar Her-
n á n d e z , D r . Aedo, Pedro R u i z , se-
ñ o r i t a P u r a C o r t á z a r , Adolfo R o d r í -
guez, Mario Font , s e ñ o r i t a s Carme-
l ina M e n é n d e z , Margot A r e n a , J o s é 
A g u s t í n F o n t , F r a n c i s c o Sonto, F . 
Cast i l lo , Marcos F e r n á n d e z , Manuel 
V a l l i n a , Victor ino Gudier , Gui l l er -
mo L a g u a r d i a , Gregorio C o r t á z a r , 
E n r i q u e Díaz , A r t u r o Torres , Ma-
nuel E n r i q u e z y otros. _ 
Por causas ajenas a la voluntad 
de la C o m i s i ó n Organizadora ha si-
do indispensable trans fer ir para el 
mes p r ó x i m o ( fecha exacta que pu-
bl icaremos) la ve lada de referencia. 
Componen esa C o m i s i ó n las s e ñ o r i -
tas Santa Swao ( P r e s i d e n t a ) , L u c i -
l a G ó m e z . " C u q u i t a " Rivas . Z o r a i -
da y Oi lda F r a n c o , y el s e ñ o r R a -
fael P i ñ a . 
lies del Cielo prodigadas por el Sa-
cerdote c a t ó l i c o , las de todos su ami-
gos y admiradores, en jubiloso a r r u -
llo de c á l i d o s votos por l a felicidad 
del hogar que const i iuyen. 
F u é la c e l e b r a c i ó n de tan s i m p á 
tico enlace, l a coche del 13 del ac 
tual , día de San Antonio de Paduax 
aniversario 2 7 de los esponsales de-
ios a m a n í í s i m o s padres del contra-
yente, s e ñ o r a A m a l i a Jofre de F e r -
n á n d e z y s e ñ o r Antonio F e r n á n d e z ; 
aniversario de boda, y o n o m á s t i c o de 
p a c ú e e hijo, as í . s. la vez, celebra-
dos bajo tan bella a d v o c a c i ó n , en 
nuestra Igles ia Parroqu ia l y d e s p u é s 
de la ceremonia c iv i l , efectuada por 
lu tarde, ante nuestro Juzgado. 
Ser ían las nueve cuando atravesa-
mos los umbrales dol templo c a t ó -
lico formando parte de una nutr ida 
r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo "San H i -
l a r i ó n " 2449 que se s i t u ó en el Pres-
biterio, lugar de l a ceremonia, pre-
sidida por su O. O. el doctor P a t r i -
cio S á n c h e z y L ó p e z . L a nave prin-
cipal , dividida en des alas, por una 
senda de unos dos metros de ancho, 
(razada desde la puerta de entrada 
a l Presbiterio , por alfombras y dos 
hi leras de cintas de las que p e n d í a n 
pre-'iosos ramos de flores en combi-
n a c i ó n con ar t í s t i co ' ; b ú c a r o s do 
frescas y aromosas plantas, coloca-
dos eobie ambos lados del piso, ofre 
c ía un hermoso golpe de vista, i lu 
minada con buen gusto y plena de 
una concurrencia , s e l e c t í s i m a , d-b 
ambos sexos. 
L a s sonoras vibraciones de la man 
dol ina y el piano h i c i é r o n n o s , de 
pronto, a todos, dir ig ir la mirada 
hacia la puerta pr inc ipa l : la distin-
guida s e ñ o r i t a Mar ía E m e l i n a Gar-1 bolsa de oro* ^ 
c í a y sn joven prometido Bnrlqtta dre del nov:j0i 
F e r n á n d e z , hermano del novio, eje-
cutaban la "Marcha T r i u n f a l " d^ 
' Á i d a " , al paso de l a nupcial co-
mi t iva: Obdul ia , arrancando un mur-
mullo general de a d m i r a c i ó n , gra-
ciosa, sugestiva de s i m p a t í a y mo-
destia bajo la a lbura del traje y co-
rona de azahares, del brazo del pa-
drino, fu amanto padre, el s e ñ o r Ma-
nuel Nuevo; '•Totico", como le l la-
mamos sus amigos, l levando del su-
vo a la madrina , la o m a n t í s i m a au 
Quiera Dios que el Angel r i s u e ñ o 
de ia F e l i c i d a d tienda s iempre, so-
bre ellos, sus azules y protectoras 
alas, p r o d i g á n d o l e s todas las ventu-
ras, toda la dicha que merecen. 
He a q u í ahora la concurrencia 
s e g ú n nuestro recuerdo: 
S e ñ o r a s : A l t a g r a c í a " F u e n t e s de 
L u j a r d o , C r u z J o í r e de Cueto, S a r a 
V a l d é s de F e r n á n d e z , L u z Casti l lo 
de ' N ú ñ e z . Margar i ta Mansejo de 
Castro , J o M t a Jofre de D o m í n g u e z , 
R a m o n a S u á r e z de Jofre . E t e l v i n a 
Saavedra de G o n z á l e z . M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z de L ó p e z , A l i c i a Jofre de 
Muñiz , Fiinelina P é r e z de G a r c í a , 
Bienvenida Cabrera de Col lera , C r i s -
tina Alfonso de F e r n á n d e z , Car idad 
Rermúciez de P e ó n , C l a r a L u z Na-
varrete de P é r e z . C a r m e n Jofre de 
Aranda . Mar ía de E>íaz V i u d a de L o -
za, R i t a B a r b ó n de Codina , Merce-
des Rfga lado do Bu j a n . de Prego, 
de V i l l a y Ol iva de M a r t í n e z . 
S e ñ o r i t a s : Prudenc ia , P iedad y 
Ot i l ia Día/:, Modesta M o c á r c e l , S a r i -
ta y M a r í a L u i s a N ú ñ e z , E l v i r a G a r -
c ía , Hortens ia L u j a r d o . Angeles C é s -
pedes, K n n q u c t a M e n é n d e z . L u z Ma-
r ina Moreno, Ofelia Jofre, E l e n a Ma-
ría L o z a . Margot P é r e z , De l ia Aiz-
corbe, Mar ía Cr i s t ina Agu i lar , Nena 
y Josefina V i l l a r . E s t h e r G r a n d í o , 
María E m e l i n a García . 
Y cerramos esta r e s e ñ a con la lis 
pá t i co legislador 
oriental a la Pres identa de dicha 
I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a , s e ñ o r a E l v i r a 
Cape, v iuda de B a c a r d í . 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
SEMANA T E R M I N A D A E L 14 Z>E 
J l NIO D E 1924 
Centrales moliendo: 11 Entradas: 44 
mil 583; exportación: 75,209- existen-
cias: 9 10,380. 
Totales hasta la fecha, comparado con 
la zafra de 1922-1923 
Junio 14 1924.—Centrales moliendo: 
11; entradas: 3.241,474; exportación: 
2.385,370; existencias: 940.380. 
Junio 16 1923.—Centrales moliendo: 
8; Entradas: 3.178.353; exportación 2 
millones 531,562; Existencias: 623,209 
E X P O R T A C I O N E N L A S E M A N A 
Norte de Haterras 39.503 
New Orleans 10.781 
Cíalveston 1.000 
Savannah 2 429 
Canadá . . , 4 .'269 
Reino Unido 10.829 
China . , 6Í398 
E s natura l que as í lo hiciese. 
L a P é r f i d a A l b i ó n sigue e n c a r a m a , 
da en su rancio abolengo, con sus 
lores, sus pares y sus nones... ¿ C ó -
mo pues vamos a esperar que se 
digne decir esta boca es m í a ? . . . 
E l l a juzga eso tan u t ó p i c o e inve> 
rosimil como que un legante de has 
t ó n Rusquel lano y perfumes Dra l l e 
se avenga a darle explicaciones a 
un carretonero . . . 
¡ ¡ ¡ H a y que d i s t i n g u i r ! ! ! . . . 
M é x i c o ha hecho lo que en casos 
tales hacen todas las naciones que 
merezcazcan consumir el refino aceN 
te " M a r t í " . 
Mr. Cummings al hacer la rec la -
m a c i ó n establecida por Mr. E v a n s se 
ha mostrado altanero e intransigen. 
te. E l Gobierno de M é x i c o le p a s ó 
una c o m u n i c a c i ó n al de la G r a n 
B r e t a ñ a , h a c i é n d o l e saber que aquel 
individuo no p o d í a digerirlo ni con 
Peps ina y Ruibarbo Bosque. 
chorno tenemos ^ e* 
va a la "Trata Te\\lTl* 
son muchas las que °!8ra8 • j V l 
a sucumbir ante ¡os6.!611 ^ l i ^ J 
"colol" que mejor e s t ^ y a b í » S í 
do hortalizas con abai1 8embLí 
casa L a n g w i t h y Co Semi1^ !?J 
L a blanca m T ^ T . . , 
denunciado a su l ^ m o d e Valí, 
Angel Aguiar , poronp ¿ ^ P o s o J 
naza constantemen?'^^8!6 ^ « 3 
Dice que el Ap-tií*. ^ l en» 
dar sus relac J n ^ t J r ^ 6 ^ ^ 
n a luna de mief. t e T m n ^ e ? 
¿ E n plena luna rtD 
dudabIem te h S t ^ 1 : -
- K - é o ^ - ^ ; ^ 
m.ca es de suma utilidad t ^ 
na a echar las cartas. . ^ ^ 
y le dice las copas de vemf ' 
m a r t í n que se necesUan : 
el apetito. para 
No deie de comprarlo 1 
; E 1 L i b r o de los T ^ 
Bes eiro para que su hijo sa *0 
en los e x á m e n e s . 1?a 
I I . A . 
75.209 
Hlmely. 
za, una corbiel la; Manuel Díaz R o -
d r í g u e z , un cuadro del Sagrado Co-
razón de J e s ú s ; E n r i q u e M e n é n d e z , 
una cofia y un par de ligas; Manue-
la L o z a , v iuda de M e n é n d e z , media 
docena de copas de colores; Gui l l er -
mo G a r c í a , dos cuadros de sa la ; 
Franc i sco A r a n d a y s e ñ o r a , un jue 
ta de los regalos, todos de verdade-Jgo de ca fé , de plata; L u i s Lorenzo , 
los cristales de la v i t r i n a ; R a m ó n 
F e r n á n d e z y famil ia , una j a r r a pa-
r a agua; los M. M. Escolapios , un 
cubre-bandeja; Manuel B u j a u y se-
ñ o r a , un juego de refresco; doctor 
Moreno y s e ñ o r a , una ensaladera: 
ro m é r i t o : 
De la novia a l novio, un re loj de 
bolsillo de oro; del novio a la no-
via , un par de aretes de bri l lantes; 
Manuel Nuevo, padre de la novia, la 
casa; L a u r a Aladro , madre de la 
¿ A c a s o esto es una cosa tan nue-
va como las joyas y objetos de arte 
que vende " L a C a s a Quintana"? 
No, esa p r á c t i c a se ha l levado 
siempre a cabo entre naciones ami-
gáis, s in qufe por ello tiemblen las 
esferas. 
Ing la terra estuvo la mar de t iem-
po sin contestar, y cuando lo hizo, 
u s ó el mismo tono altanero de su 
ministro. 
¿ Q u é iba a hacer M é x i c o en ese 
c a s o . . . ? ¿ R e g a l a r l e a M r . C u m -
mings un impermeable de L a Casa 
lucera y tras convidarlo a B a c a r d i 
decirle: A q u í no ha pasado nada? 
E s o no p o d í a hacerlo sin grave 
quebranto de su prestigio. L a me-
dida es dura , pero no cabe proce. 
der de otra m a n e r a . . . 
Si antes de la guerra europea hu-
biera surgido este conflicto con la 
gran Alemania , estoy seguro que 
le d a r í a n toda clase de explicacio-
nes . . . L a diplomacia en ese caso 
t r a t a r í a el asunto con guante de se-
d a . . . Con M é x i c o no hay para que. 
Un s e ñ o r que sigue enfundado en 
su chaquet y l iba s idra " C i m a " no 
puede tomar en c o n s i d e r a c i ó n las 
palabras que V d ir i ja otro que use 
el d e m o c r á t i c o p a n t a l ó n " P i t i r r e " 
con "Piesco" y t o d o . . . 
Buena precauc ión . 
¿ — Q u i é n me guardará las 
mientras jugamos? 
— D á s e l a s a m a m á 
— P r e f i e r o dárse las al hern».* 
e s t a r á n m á s seguras. ^ 
— ¿ P o r q u é ? 
tes 
— A n d a , pues porque no tiene4J 
.Indudablemente, ese niño u , 
mino de que le dediquen mucha 
r o ñ a s de C . Celado y Co S 
se m u e r a ! . . . 
novia, una l á m p a r a de cuarto y una 1 doctor N ú ñ e z , un reloj y un juego 
Antonio F e r n á n d e z , 
padre del novio, el juego de s a l a ; 
A m a l i a Jofre , la madre, el juego de 
cuarto; Alberto Nuevo, una jardine-
r a ; L a u r a Nuevo, dos cuadros de 
comedor; Miguel F e r n á n d e z Jofre, 
la v a j i l l a ; E n r i q u e F e r n á n d e ^ Jo-
fre, el juego de comedor; Oscar F e r -
n á n d e z Jofre . el juego de recibidor; 
R a m ó n Cueto y s e ñ o r a , l a l á m p a r a 
de sa la ; Ramoncito Cueto, una l á m 
para; Manuel Muñiz y s e ñ o r a , un 
juego de refresco, de cr i s ta l ; F r a n 
tora de sus d í a s ' s e ñ o r a A m a l i a J o - | cisco R o d r í g u e z y fami l ia un fru-
fre de F e - n á n d c z tero de plata; el Consejo "San H i -
\ n t e 'a im?gen d.. San Antonio d e ' l a r i ó n " 244 9, un juego de cubiertos 
P a d u a colocada sol-re el A l tar Ma- de plata; doctor Patr ic io S á n c h e z y 
T V X A N ( K ) . Kitty. Novela. 1 
tomo rústica. (Colección 
Princesa) $0.80 
Q t I R O G A (Horacio). Cuentos 
de la selva. 1 tomo rústica 
QI IROGA (HoracioV E l l sal-
vaje. Novela. 1 tomo rús-
tica 
HT'GO WAST. L a que no per-
donó. Novela. 1 tomo rúst ica 
A L V A R E Z Q r i N T E R O . (S. y 
.1). F l e s t u dd amor y de poe-
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vor, se e f e c t u ó la ceremonia; ofi-
ciando en ella el P á r r o c o Pbtro. Jo-
s é M. Garc ía del Va l l e y s i r v i é n d o l e , 
como testigos, por e l la : los s e ñ o r e a 
J u a n Cast i l lo , J o s é Jofre y R a m ó n 
Cueto, y por é l : los s e ñ o r e s doctor 
s e ñ o r a , un frutero de plata y cr is -
ta l ; M a r í a E m i l i a Garc ía , la l á m p a -
r a de comedor, un alf i lero, un aba-
niquero y el juego inter ior de bo-
da; E l e n a M a r í a L o z a , el juego de j mo 
coqueta; M a r í a D í a z , v iuda de L o -
de bandejas; s e ñ o r a Bienvenida C a 
brera , una f igura de b í s c u i t ; Toma-
sa V i l l a r , un j a r r ó n de plata; R a -
m ó n Mirabal , un par de j a r r a s de 
cr i s ta l ; E u g e n i a V i l l a r de P é r e z , un 
juego de c a f é , de plata; P i l a r C r u z 
de Aizcorbe, una c a j a de p a ñ u e l o s ; 
E t e l v i n a Saavedra de Santa C r u z , un 
par de j a r r a s ; G u i l l e r m i n a Navarro , 
un convoy de plata y cr i s ta l ; Moi-
s é s A r o c h a , un abanico; famil ia de 
Miranda , una palmatoria de plata , 
F r a n c i s c o L u j a r d o , un par de j a r r a s 
de cr i s ta l ; J o s é M a r í a A lvarez , el 
traje de torna-boda; Gui l l ermo C o -
dina y s e ñ o r a , un j a r r ó n ; Ade la D í a z 
de Y e r o , unos tapetes; Angeles C é s -
pedes, una cofia; R icardo Navarro , 
una j a r d i n e r a de cr i s ta l ; D i é g u e z y 
Alonso, una lampar i ta de noche; 
doctor F r a n c i s c o J . V é l e z , un ter-
M O K P . 
provincias e c l e s i á s t i c a s constituidas 
por d i ó c e s i s s u f r a g á n e a s . 
Son bastante m á s numerosas las 
" d i ó s e s i s " nuevas, que suman 14. 
E n orden del tiempo, tenemos: las 
cuatro nuevas d i ó c e s i s de Venezuela, 
que son: Coros C u m a n á , Va lenc ia y 
San C r i s t ó b a l ; dos en M é j i c o ; Huet-
pila y Papanta la ; dos en el B r a s i l ; 
B a ñ o s de P i r a h a y y Campos; una 
en S i b e i i a ; Wlad iwos tock; dos en 
la I n d i a : Cal icut y T u t i c o r i n ; tres j 
en el Malabar: Changernaherry . 
K o t t a y a n y T r i c h u r . 
E n '.os lugares de las Misiones: | 
Se ha erigido una nueva D e l e g a c i ó n 
a p o s t ó l i c a en el Afr i ca meridional , 
con sede en Capetown. 
Siete nuevos Vicariatos apos tó l l c i» 
aparecen en el Indice, así nomina-
dos: de Siberia . de Hirosh inue , en 
el J a p ó n ; de Nueva Guinea en la 
Ó c e a n í a ; de Mapinga; de Rabat y 
del Bajo Vol ta en A f r c a . Uno. a su 
vez, en las islas Marsha l l . que ha 
estado unido a l V icar ia to de las is-
las Marianas y C a r o l i n a s . 
T a m b i é n son siete las nuevas Pre -
Del í n d i c e a n a l í t i c o de! n ú m e r o | fecturas a p o s t ó l i c a s : la de I s l a n d i a . 
del p e r i ó d i c o oficial de la Santa Se-1 la de las h l a s Cook y Manih ik l , en 
de, tomamos los siguientes datos 
acerca del incremento de la j e r a r 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
R O M A 
q u í a c a t ó l i c a en 1923 . 
B a j o el c a p í t u l o " A r c h i d i ó c e s l s 
encontramos tres nuevas: M é r i d a , en 
la Oceanla; la de Buea , de Gariego; 
de Ludenburgo del Nilo ecuatorial , 
de Swapland, toda en A f r i c a . 
Basta esta e n u m e r a c i ó n para de-
mostrar que verdaderamente el a ñ o 
V e n e z u - l a ; R i g a , en Letonja . y E r - transcurrido fué muy fecundo p a r a l 
n a l k u l a m . en la I n d i a de Malabar 
De és ta^ . R i g a se ha erigido en sen 
(ant-ss Galiano). 
Apartaao 1115. Te lé fono A-495S. Habana 
Ind. 18 
ej incremento del reino de Dios . 
Podemos, pues, esperar m á s f e-j 
a ñ o que ha 
e ser interior 
ierras , 
1/ 
Afortunadamente los mejicanos 
no andan creyendo en superiorida-
des, y mucho menos en doblar la 
cerviz ante los ingreidos. 
Por otra parte, si tan emberren' 
chinados e s t á n los ingleses, pue_ 
den mandar sus tropas como ha mu-
cho hicieron los americanos, para 
que l leven a cabo una c a m p a ñ a pu-
nit iva como la de m a r r a s . . . 
¡ D e s p u é s de todo una paliza mas, 
no puede importarle mucho a quien 
tiene las espaldas con callo! . . . 
O C U R R E N C I A S 
Fuese de viaje anteayer 
el s e ñ o r J o s é Vasallo, 
y me ha dicho su mujer 
que s a l i ó al amanecer 
caballero en un caballo, a 
(M 
Sus dulces para bodas, bautii 
o n o m á s t i c o s , debe encargarlos" 
gran c a f é , restaurant y dulo 
"Marte y Pelona". 
Pensamientos. 
L o s viejos que conservan ios ns 
tos de la primera edad, pierden* 
c o n s i d e r a c i ó n lo que ganan en ridla 
lo. Deben pues, limitarse, a eleí 
las joyas que han de usar sus | 
jos en " E l G a l l o " de Habana y Obt 
pía . 
Fenclón, 
L a famosa agua de Mondariz y 
l a cremosa leche danesa "Dos Ma-
nos", no deben fal tar en ninguna 
casa. E s la base de la salud. 
Parece que antes de iniciarse las 
obras de la carretera de Jaruco , a 
Bocas- de Jaruco , se han gastado 
treinta mil pesos. A este respecto, 
el doctor Zayas ha pedido en una 
carta que le informen sobre el par-
t icular . 
¡ C a r a y ! L a cosa e s t á tan c lara 
como las f i n í s i m a s camisetas " A m a 
do". 
U n a simple d e s v i a c i ó n en los pla-
nos, pudo haber hecho que en vez 
de ir la carretera a Bocas de J a r u -
co, fuese a otras b o c a s . . . 
E s fác i l de deternersc cuando ai 
va subiendo, pero es muy difícil it 
cerlo cuando se va para abajo. 
L . M. & 
E f e m é r i d e s . 
1647 .— (Jun io 18 ) , muere en 
drid el poeta Ortiz de 
na. 
1429 .—Derrota de los iagleseí 
Patay , donde llevaron la] 
•'pateadura". 
1811. — N a c e Ennery , autor dr 
tico sentimental. 
1812. — O r d e n de Monteverde cer 
do el puerto de la Guaj 
1869 .—Serrano es nombrado 
te del Reino. 
1 8 3 6 . — R i v e r a amotina la camp 
oriental contra Oribe. 
1 9 2 4 . — " E l P ince l" de O'Reülí. 
dona varios estuches dei 
jos a distintos centros 
c e n í e s de la Habana. 
1 8 4 2 . — E l sabio Delcourt hace 01 
v a c i ó n o s científ icas desdei 
globo. 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el 18 de JunI0n 
v a r á n una vida difícil y laborr 
Curiosidades. 
Recientemente se ha comp-
Hablando de la huelga ferrovia- ia ceniza de los res iduos^ 
r ía , dice un colega que el s e ñ o r ; cho es un abono potásico d 
J a c k o el s e ñ o r M a s ó n d i r á n la ú l - i valor 
t inia palabra . . 
No lo crea. L a ú l t i m a palabra la I Ca]cu ia el profesor Tórae" 
d i r á n cuando vayan a morirse, y to-I las minas áe hierro de 
d a v í a han de restregarse m u c h a s ^ , cncierran actualmente 
veces con J a b ó n Copeo y darle muy i nnn nnn ono de toneladas de 
duro al c o ñ a g P e m a r t í n antes de i u V ' " u u ' u " " PXtrafdo y " 
abandonar este val le de c o r b a t a s ! ^ 1 ' ^ . c o ^ ^ año a 100 
1 R u s q u e l l a n a s . . . ! do asciende cada ano ^ 
• nes de toneladas, saca 1,1 oBl] 
c o n c l u s i ó n de que no se e 
en ninguna P ^ t e tan um 
dentro de cincuenta anos P 
mente. 
L a nota final. 
E n un examen. 
_ ¿ Q u é es catalepsia-
_ H a y muchas def nKio f 
\ a v a w 
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r ^ r r H : ™ ^ ^ ^ ^ e n c o n t r a r á usted ningún bo tón de la elegancia. 
r ' U ™ - . r o p r o m ^ . s o ° a p a l t l L v e d e i e d n , p S S & T ? t o d o en ^ du rac ión g g a r a n t í a del bo tón " L f l E S F E R A " 
Dice un cofrade que han c a í d o las 
siete plagas de Egipto sobre las 
cosechas rusas. 
Entonces lo que tiene R u s i a ac-
tualmente son ocho p l a g a s . . . 
¿ S e ha olvidado del bolshevikis-
m o ? . . . 
vo acepto la de mi disting 
pi lqué exi 
Nos informan que el general Me-
nocal e s t á pescando. 
S e r á por no perder la costuin- t e d r á t i c o 
bre . . . — M u c h a s gracias 
Ited- a que usted 1* 
E l mejor pan y las mejores g a l l e - ¡ —No. E ! P e ^ r m e a ella-' 
tas las elabora " L a N i v a r í a " en L e a l - ! ga para adm 
tad y Vir tudes . 
No deje de probar esos a r t í c u l o s . 
los h00* 
A d h i é r a s e usted a • utu 
cuya f ™ * " á a á * e L n á e **ÍoT el hotel Ri tz . E s donde 
S o l u c i ó n . de no» ^ 
¿Cuál s e r í a el coim 
L e o : 
Ante el a r a . 
U n a boda ayer. 
E n c a n t a d o r a la novia, etc. 
Hombre, a todos estos bobos fal-
tos de cerebro que se pasan la vida ¡ d e r a ? criar 
imitando tan descaradamente al que- Pues quere 
rido Fontan i l l s , no v a c i l a r í a en po- cho.( ________ ^ i 
nerlos ante el a r a . . . esto es: ante , „ninial nl*s 
el a r a d o . . . ¿Cuál es el am 
• ¡ ¡ Y que se s irvan platos tan sa- mundo? mañana. ^ m O ^ 
brosos en L a Diana para que los pa- | Se lo diré ^ nlg j f . SV* 
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